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A Time for Healing'
As each of us struggles to come to terms with the enormity
of the events of September 11th and their horrific human toll,
please know that you all are in my thoughts and prayers. We are
one in our shock and grief.
I would also like you to know that La Salle is responding to
our national crisis by offering opportunities to assist the relief
efforts and ways to cope with the personal reactions we have to
our national tragedy. Please visit the home page of the
University's web site (www.lasalle.edu) to see how we're trying
to help.
In addition, we want to know about members of die La Salle
family direcdy affected by the terrorist attacks. We would like
to learn about those who have died or are missing and about
those who have survived or have been involved in the relief
efforts.
Would you please help us? Ifyou have been affected or have
information about other Lasallians (alumni, students or friends,
as well as current or former faculty, administrators and staff
members), please share it with La Salle's Office of Alumni
Relations. You can do that either by sending in the form at the
bottom of this page, by filling out the information form on the
University's Website homepage referenced here, or by phoning
215/951-1535. My hope is that we'll be able to reach out to
these members of the La Salle communitv as appropriate.
As our country faces great trials and challenges, I ask all
Lasallians to focus on the need for healing, for senice, and for
trust in God to see America safely through the times ahead.
Finally, I ask that you continue to pray for the victims of the
September 11th attacks, for the courageous relief workers, and
for the brave men and women defending our country from its
enemies.
Sincerelv,
Michael J. McGinniss, F.S.C., Ph.D., '70
President
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Speech-Language-Hearing
Moves Toward Accreditation
The School of
Nursing's Master's
degree program in Speech-
Language-Hearing Science
has been awarded candida-
cy status from the Council
on Academic Accreditation
in Audiology and Speech-
Language Pathology
(C.A.A.).
Candidacy precedes full
accreditation and indicates
that the curriculum is suffi-
cient to allow a graduate of
that program to meet the
American Speech-
Language-Hearing
Association (ASHA)
Certificate of Clinical
Competence (CCC)
Standards.
To practice in most
work settings, speech-lan-
guage pathologists must
hold a Master's degree and
become certified by ASHA.
"The Speech-Language-
Hearing Science Program
expands the opportunities
for our students and our
community and is a good
example of how we try to
stay in touch with their
needs," said Zane Robinson
Wolf, Dean of the School
of Nursing.
Speech-language pathol-
ogy was listed as one of the
fastest growing occupations
in a recent report by the
U.S. Department of Labor.
Bureau of Labor Statistics.
Speech-language-patholo-
gists care for patients of all
ages with communication
disorders.
The program combines
academic course work and
clinical experiences.
Affiliations with many
local hospitals, clinics,
schools, and rehabilitation
facilities enrich the clinical
experiences of the students.
Students Go 3-D Thanks to
Think3 Software Grant
Think3 has awarded
La Salle University
Digital Arts and Multimedia
Design a software grant in
the amount of $499,100 for
thinkdesign 6.0. This soft-
ware package is used for
building 3-D objects and
animations.
The package will
become a tool used in CSC
210 Creating Multimedia
course. Students will learn
the basics of 3-D design,
creation and animation.
Some new courses will
be developed involving
Web-based gaming along
with an expanded course
on 3-D design techniques.
This software package
will be used in both of
these new classes along
with the current animation
course.
Some of the projects
produced from this course
will include games, tutori-
als, virtual sale campaigns
and interactive Websites.
Flubacher Award Celebrated - Henry C. Franz, a
resident of Levittown, Pa., received this year's Joseph F.
Flubacher Leadership Award for demonstrating signifi-
cant leadership in student organizations and University
governance. Franz was a Resident Advisor for three
years and La Salle's Channel 56 Creative Producer. "The
people at La Salle enhanced my time here. I really
enjoyed working on the TV station as well. It helped me
develop my creativity," said Franz. From left, David T.
Poiesz, '80, La Salle Trustee and Honorary Chair of the
Flubacher Scholarship Committee; Franz; Dr. Joseph
Flubacher, Professor Emeritus; and Br. Michael
McGinniss, La Salle President.
There's More Than One
Way to Give Back
When most alumni
and friends think
about giving to La Salle,
they get out their check-
books. However, there
are a variety of ways to
show your financial
support.
Securities - If you
own securities that have
appreciated in value, you
are subject to capital
gains taxation rules when
they are sold. By making
a gift of these appreciat-
ed securities to La Salle,
you avoid capital gains
taxes and receive a chari-
table deduction. Thus,
the actual cost to you is
often far less than the
value of your gift.
Real Estate - You
may make a gift of your
residence or other real
estate to the University.
As with gifts of appreci-
ated securities, you avoid
capital gains taxes and
receive a charitable
deduction.
Life Insurance - If
you own a fully-paid life
insurance policy that has
outlived its original pur-
pose, you may wish to
donate it to La Salle. You
will receive a charitable
deduction based on the
present value of the poli-
cy (an amount close to
the cash value). You may
also name La Salle to be
continued on pajje 3
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the beneficiary of any
life insurance policy
that you own. Although
you will not receive a
charitable deduction,
you will have the satis-
faction of knowing that
future students will
benefit from your gift.
Bequests - A
bequest to La Salle is a
gift that involves no
immediate loss of capi-
tal or income. There are
several different types
of bequests, and we
would be happy to dis-
cuss various options
with you and your
attorney. Your estate
will receive a charitable
deduction, and the tax
savings can reduce the
ultimate cost to your
heirs.
Trusts - Many peo-
ple believe that trusts
are for the wealthy.
Often, however, those
with limited assets
establish trusts to pre-
serve their capital and
increase the earnings
derived from it. You
may establish a trust
that will permit you to
make a gift to La Salle
(and receive a charita-
ble deduction), while
increasing your income.
We would be happy to
discuss with you and
your attorney the vari-
ous types of trusts that
you can establish to
benefit La Salle.
For more informa-
tion, contact Gregory J.
D'Angelo. Director of
Planned Giving, at
215/951-1881. All
inquiries are held in
strictest confidence.
Zarrilli Honored with Second E-Vision Award
Stephen Zarrilli. '83,
former president of US
Interactive and currently
Chairman. C.E.O. and
President of Concellera
Software, Inc., of Malvern.
Pa., received the University's
second annual E-Vision
Award for contributions to
the field of electronic
commerce.
"Steve was honored for
his entrepreneurial spirit,
of seeing a need in the
marketplace, building a
company to meet that need,
and then launching the
company as a world
leader." said Paul Brazina,
Perfect Vision - Paul Brazina, left, presents Stephen Zarrilli,
Chairman, C.E.O., and President of Concellera Software, Inc., with
the 2001 E-Vision Award for contributions to electronic commerce.
Director of La Salle's E-
Commeree Institute, which
presents the award.
Zarrilli graduated from
La Salle in 1983 with a
degree in accounting.
Annual Holroyd Award and Lecture Celebrate
Extraordinary Careers in Medicine
Dr. C. Jules Rominger.
M.D., FACR, a 1946
graduate of La Salle, was
the recipient of the 2001
Holroyd Award.
Dr. Rominger, a radiologist,
continues an active practice
in radiation oncology at
Mercy Catholic Medical
Center.
He graduated from
Jefferson Medical College in
1 948 and entered the
U.S. Army.
Afterwards, he
became a radi-
ologist at
Philadelphia's
Misericordia
Hospital in
1954 and
became Chairman
of the Radiology
Department. From
1972 to 1991 he was
Chairman of the Department
Dr. William P. Magee, Jr.
of Radiation
Therapy of
Mercy Catholic
Medical Center.
He has authored
more than 1 00
papers and
posters on cancer
research.
Dr. William P.
Magee. Jr.,
D.D.S., M.D..
FACS. a leading plastic
and craniofacial sur-
geon, delivered the
Holroyd lecture.
He devotes half
his professional
life performing
reconstructive
surgery on children
with facial deformi-
ties as a volunteer to
Operation Smile,
which he founded with his
wife. Kathleen. He oversees
Dr. C. Jules Rominger, left, receives the Holroyd
Awardfrom Dr. Thomas F. Toomey. '59. President of
the Health Professions Alumni Association.
its World Care program,
which provides funding to
bring children to the United
States for free surgery. He
was the first recipient of the
Conrad N. Hilton
Humanitarian Prize for
exemplary and significant
contributions to ease human
suffering.
The Holroyd Award and
Lecture are named for
Dr. Roland Holroyd. a pro-
fessor of biology at La Salle
for 53 years.
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ISBT Program Receives $100,000
Commitment from Ben Franklin Partners
La Salle University's
Integrated Science,
Business and Technology
Program (ISBT) has
received a $100,000 com-
mitment as part of Ben
Franklin Technology
Partners Young
Entrepreneurs Challenge
Fund Program. This pro-
gram will provide seed
funding to La Salle students
who have high technology
business concepts that
require feasibility studies
and start-up support.
This commitment
requires that the
University raise
$100,000 in matching
funds from its
alumni/ae. Student
projects will be sup-
ported on a 50-50 basis
from both funds.
La Salle graduates who
have founded and man-
aged their own business
ventures will also be invit-
ed to serve as mentors,
advising students in all
facets of entrepreneurship.
Ben Franklin Technology
Partners Young
Entrepreneurs Challenge
Fund will be administered
through a partnership of the
Ben Franklin Technology
Partners and those colleges
and universities in the
region that are interested in
participating. The entrepre-
neurs will be obligated to
repay the investment if
their business ventures are
successful, thereby creating
a revolving fund.
Ben Franklin Technology
Partners is a statewide net-
work that fosters innovation
to stimulate Pennsylvania's
economic growth and pros-
perity. Ben Franklin
Technology Partners brings
together the best of
Pennsylvania's people,
ideas, and technology to
serve as a catalyst for
advancing the state's
knowledge-based economy.
If you are interested in
learning more about the
Young Entrepreneur
Challenge program at
La Salle, please call
Professor Marsha
Timmerman at 215/951-
5133 or email her at
timmerman@lasalle.edu.
School of Nursing Gala
The School of Nursing celebrated its 20th
anniversary on Sunday. June 10, at the Adam's
Mark Hotel in Philadelphia. Below. Br. Michael
McGinniss, President of La Salle University, greets
Janice Beitz (left). Director of Graduate Nursing,
and her mother. Madeleine Statuti (center).
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Calling All High-Tech Alumni
^^ ilicon Philly. TechnoPhilly. These are just a few names
%^ associated with the Delaware Valley these days.
Maybe you are an entrepreneur. Maybe you are employed
by a start-up. Maybe you are thinking about establishing your
own start-up. Or, maybe you are working with a telecommu-
nications, information technology, or healthcare organization.
Right now. the Delaware Valley is a hub of activity for these
ventures and sectors.
And, La Salle University is proud to have so many of its
graduates represented in this ever-growing and constantly
changing environment.
We are calling all alumni! If you are interested in con-
necting with other alumni in the high-tech sector, please con-
tact the Office of Alumni Relations at 215/951-1535, e-mail
alumni@lasalle.edu. or mail this form to the Office of
Alumni Relations, 1900 West Olney Ave., Philadelphia, PA,
19141, to become included in this network.
We will gather names of interested alumni so that we can
keep in touch with you about future networking opportuni-
ties, alumni events, and La Salle lectures or presentations that
could impact your high-tech interests and initiatives.
Name
Class Ye
Address
ar
City/Staite/Zip
Business> Name
Home Phone
Work Phone
E-mail
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Athletic Achievements 2000-01
• Chris Bergere - Atlantic 10 Men's and Women's Diving
• Jeannine Calhoun - Atlantic 10 Women's Soccer
Outstanding Individual
Accomplishments
• Melanie Coots - Atlantic 10 Women's Diver of the Meet
• Jamie Davidson - Atlantic 10 Men's Diver of the Meet
• ToniAnn Razzi - Atlantic 10 Women's Outdoor Track Most
Outstanding Performer
1 Marjorie Rhoads -Atlantic 10 Women's Basketball Sixth
Player of the Year
• Amanda Clark - Atlantic 10 Softball Rookie of the Year
Atlantic 1 Academic Performer
of the Year
• Melissa MacPherson - Atlantic 10 Women's Swimming
• Kevin Myles - Atlantic 10 Men's Indoor Track
Outdoor Track - Junior Ail-American
Amy Schneider
Pat Nash • Jenna Darcy • Ndidi Obichere
La Salle University Scholar-Athletes of the Year
• Kevin Campbell (Football)* Jennifer Zenszer (Basketball)
Student-Athlete Academic Excellence Award
• Jen Zenszer (Women's Basketball)
• Melissa MacPherson (Women's Swimming and Track and Field)
Statistical Leaders
• Jami Wilus (Women's Lacrosse) - First in the NCAA in goals per game & second in
NCAA Points per Game
-m^ • Rasual Butler (Men's Basketball) - Led the Atlantic 10 in Scoring and scored his
Ndidi Obichere 1 .OOOnth point
• Shannon McDade, Marjorie Rhoads, and Jen Zenszer (Women's Basketball) -
Each player scored her 1 ,000nth point
• Amy Schneider (Women's Soccer) - Third in the Atlantic 10 in overall scoring and
third in goals scored
Team Accomplishments
• Football - Most wins since return of program in 1997
• Women's Soccer - Set school record for wins in a season
• Lacrosse - Set school record for wins in a season
Attention Alumni/ae
If you're a former athlete and are interested in donating any athletic-
related memorabilia to the Athletic Department, please contact
Peter D'Orazio at 215/951-1545 or e-mail dorazio@lasalle.edu.
Rasual Butler
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Letter from the President
We remain intensely
focused on students,
helping them achieve
their potential and
preparing them for the
social, political, moral
and religious challenges
of contemporary society.
Dear Friends of La Salle:
On behalf of the University andour students, I want to offer my
heartfelt thanks to all our loyal
benefactors. With your help. La Salle
continued to build on its heritage of
success in the 2001 academic year,
preparing the way for even greater
achievements in the future.
The generosity and the trust of the
thousands of supporters whom we
recognize in the following report are
truly invaluable assets for the
University. Here I can only highlight a
few of the very positive trends that your
investment in La Salle has fostered, but
I do want to emphasize that I see the
beneficial impact of your support in
many ways every day and am
continually encouraged by it.
For several years. La Salle has been
committing significant resources to the
development of new academic programs
to prepare students for leadership in the
21st century. This investment continued
to bear fruit in the 2001 academic year,
as new programs in Integrated Science,
Business, and Technology (ISBT) and
Speech-Language-Hearing Science
successfully completed their first year,
attracting a solid enrollment of students
with strong academic credentials. The
year also saw our successful
introduction of a new core curriculum,
fostering interdisciplinary problem
solving and using the city of
Philadelphia as a key educational
resource.
With these new developments, and
many more like them, one thing has not
changed at La Salle. We remain
intensely focused on students, helping
them achieve their potential and
preparing them for the social, political,
moral and religious challenges of
contemporary society. This is in keeping
with the over 300-year-old tradition of
the Christian Brothers to which the
University proudly remains faithful.
The success of our academic initiatives
is clearly reflected in the growing
number of students seeking admission to
La Salle. For the fifth straight year, we
have received a record high number of
applications. Our enrollment continues
to increase as well, exceeding even our
own goals for the Class of 2005.
Importantly, almost 100 of the freshmen
who entered in August 2001 declared
interest in majors that did not exist here
just four years ago. In addition, we are
attracting students with stronger
academic credentials, as measured by
SAT scores and class ranking, than we
have seen in a decade or more.
La Salle also continues to receive
recognition in terms of awards and
greater levels of grant support from
government agencies, private
foundations and corporations. A good
example of such recognition is the
U.S. Department of Health and Human
Services' Community Services
Excellence Award received by
La Salle's Neighborhood Nursing
Center (NNC) in November 2000. The
work of our NNC is just one illustration
of how the University strives to enhance
the quality of life in our surrounding
community. This is a core value of the
University, deeply rooted in our
Catholic identity.
So, in many ways, the first year of the
new millennium was an auspicious one
for the University. But we cannot build
on that momentum without increased
support from our benefactors, especially
our alumni. I look forward to working
with you and with many new supporters
as we strive to take La Salle to an even
higher level of excellence.
Many thanks, again, for your generosity
to La Salle and to our students.
Sincerely yours,
Michael J. McGinniss, F.S.C., '70
President
President's Report 2000 - 2001
Honor Roll 2000 - 2001
Gifts and grants reported in this section of the President's Report
reflect donations received by the University between June 1,
2000 and May 31, 2001. Contributions are reported in accor-
dance with CASE (Council for Advancement and Support of Education)
standards. Income during Fiscal Year '01 may include any of the follow-
ing: gifts of cash; gifts of stock; matching gifts; bequests; planned gifts;
independently appraised gifts-in-kind; real estate; gifts of paid-up life
insurance; and new pledges. We also report government grants for which
the University has applied and been funded.
Every effort has been made to ensure the accuracy of the donor list. If a
name has been misspelled/omitted, or if a gift has been reported incor-
rectly, we appreciate your assistance in reporting it to the Office for
University Advancement at 215/951-1539.
Private
Sources
Individuals
$3,370,252
(Includes both unrestricted
and restricted gifts and
bequests)
Corporations
(Includes matching gifts from
corporations)
Charter Club
($25,000 and above)
Independence Blue Cross
Ortho Biotech Products L.P.
Philadelphia Coca-Cola
Bottling Company
Rohm & Haas Company
University Club
($10,000 -$24,999)
Johnson and Johnson Family
of Companies
SCT Systems and Computer
Technology Corporation
Dr. Joseph
Flubacher Club
($5,000 - $9,999)
3M Company
Crown Cork & Seal
Company, Inc.
Elhott-Lewis Corporation
First Union Corporation
Montgomery McCracken
Walker & Rhoads LLP
Reilly Foam Corporation
SEI Investments
Summit Bank
San Miquel Club
($2,500 - $4,999)
Beneficial Savings Bank
CDI Corporation
CompuCom Systems, Inc.
D & D Securities
DVI Financial Services, Inc.
Ernst & Young LLP
The Furst Group
Inspiritec, Inc.
McNamara Trading
Company
Mutual of America
PricewaterhouseCoopers
LLP
PrimeSource Corporation
Rittenhouse Trust Company
Safeguard Scientifics, Inc.
Sovereign Bank
Stradley Ronon Stevens &
Young LLP
TFM Investment Group
Valley Forge Asset
Management Corporation
Verizon PA
President's Club
($1,000-2,499)
Barclay Brand Corporation
Barnes and Noble College
Bookstores
Bloom Staloff Corporation
Bloomberg Financial
Markets
The Burkhart Group
Century Business Services
Chevron USA, Inc.
Coffey & Kaye
Deloitte & Touche LLP
Enterprise Rent-A-Car
Ewing Cole Cherry Brott
Fleet Financial Group
Greater Philadelphia
Chamber of Commerce
Hayden Real Estate. Inc.
HB Enterprises, Inc.
HGO Services
Hoban Benefit Consulting
Company
Kemper Group
Klehr Harrison Harvey
Branzburg & Ellers LLP
Liberties Restaurant
Marshall Dennehey Warner
Coleman & Goggin
MBNA America Bank NA
Media Matrix, Inc.
Mellon Bank Corporation
Paul L. Newman/Newman's
Own
Nissan North America
Incorporated
The Options Clearing
Corporation
PECO Energy Company
Pershing Division of DLJ
Securities Corporation
Pershing Trading Company
LP
Philadelphia Stock Exchange
Philadelphia Suburban Water
Company
RAF Industries, Inc.
Society of Industrial Office
and Realtors
Southern Home Services
Susquehanna Partners GP
Swift Mailing Services
Sycamore Group
LIS Foodservice, Inc.
United Refrigeration. Inc.
Wien Securities Corporation
Zook Dinon & Roman PC
Founder's Club
($500 - $999)
Aramark
Bank One. N.A.
BP America, Inc.
Bristol Myers Squibb
Company
Commerce Bank
Commonwealth Bank
D & S Mortgage Programs.
Inc.
Dvnalectrie Company
First Options of Chicago.
Inc.
H. B. Frazer Company
General Reinsurance
Corporation
Georgia Pacific Corporation
Individuals
Alumni: $2,716,114
Board of Trustees: 358,085
Faculty/Staff: 69,321
Parents: 62,023
Friends: 89,603
Christian Brothers: 34,825
Alumni Spouses: 6,650
Bequests: 33,631
$ 3,370,252
Uses of Gifts
and Grants
Cash and New Pledges
Unrestricted 23%
Restricted 77%
Total: $12,139,455
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Charter Club
($25,000 and Above)
La Salle gratefully recognizes individuals who
contributed $25,000 or more to the University dur-
ing FY'00-01
.
Anonymous
William J. Binkowski
Thomas Curley
J. Hugh and Nancy Devlin
Leon E. Ellerson
Thomas J. and Joan (Mancini) Fitzpatrick, Jr.
John E. Glaser
Robert E. and Barbara Hanrahan
Elmer F. Hansen, Jr.
Elmer F. Hansen, III
C.Raymond Larkin, Jr.
James J. and Kathleen (Gordon) Lynch
JackMarczely
Robert N. Masucci, Sr.
Mr. and Mrs. William J. McCormick, Jr.
David T. Poiesz
Carmen V. Romeo
Lionel J. Simmons
Frank Stanton
Hoffmann LaRoche, Inc.
The Marketing Edge
Miller Anderson & Sherrerd
LLP
Nason and Cullen Group,
Inc.
John Nuveen & Company,
Inc.
Oak Value Capital
Management. Inc.
Pitcairn Properties. Inc.
PNC Bank
PRO COM Systems
Stadtlanders Pharmacy
Ugo Donini Club
($250 - $499)
American Home Products
Corporation
Bank United of Texas
Colgate Palmolive Company
Congoleum Corporation
Cook Urological/Cook
OB/GYN
Hartford Insurance Group
Hoechst Celanese
Corporation
ING (US) Financial Services
Corporation
Pearson Education
Pepper Hamilton LLP
Pfizer, Inc.
Spriggs & Hollingsworth
Anniversary Club
($125 -$249)
AstraZeneca Pharmaceuticals
LP
Boeing Company
Clark Construction Group,
Inc.
Compaq Computer
Corporation
FINOVA Capital Corporation
Kellogg Company
Knight Ridder, Inc.
NBD Bancorp, Inc
Nortel Networks, Inc.
Penn Mutual Life Insurance
Company
Pennsylvania Power & Light
Company
Regular Donors
(Up to $124)
Accommodation Mollen. Inc.
American International
Group, Inc.
American Re Insurance
Company
Baltimore Gas & Electric
Company
Bell South Corporation
Boise Cascade Office
Products Corporation
Carter Wallace, Inc.
CSX Corporation
Dole Food Company, Inc.
EBSCO Industries, Inc.
General Binding Corporation
GMAC Mortgage
Corporation
Gold Ribbon Vending
Company
Goodyear Tire & Rubber
Company
Greco Food Products, Inc.
Michael Heim Company, Inc.
ICI Americas
IMS Health
ITT Industries, Inc.
Ketchum, Inc.
Lippmcott Williams &
Wilkins
McManus Schor Asmar &
Darden LLP
National City Mortgage
Company
Oce USA, Inc.
Orion International
Technologies, Inc.
PFPC, Inc.
Philip Morns Companies,
Inc.
Royal Petroleum Corporation
Signed Sealed Delivered,
Inc.
Subtotal: $455,529
Foundations and
Trusts
(Includes matching gifts from
corporate foundations)
Charter Club
($25,000 and above)
Arthur Andersen LLP
Foundation
Eli and Edythe L. Broad
Foundation
Gannett Foundation. Inc.
Otto Haas Charitable Trust
No. 2
Independence Foundation
James S. Kemper Foundation
Patricia Kind Family
Foundation
Lincoln Financial Group
Foundation
Charlotte W. Newcombe
Foundation
Leo Niessen, Jr. Charitable
Foundation
William Penn Foundation
PTS Foundation
Joseph Schmitz, Jr. Trust
W. W. Smith Charitable Trust
University Club
($10,000 -$24,999)
Fannie Mae Foundation
Samuel S. Fels Fund
Paul E. Kelly Foundation
Lucent Technologies
Foundation
Samuel P. Mandell
Foundation
Ursula W. Michel Charitable
LeadUni trust
Phoenixville Community
Health Foundation
Winchester Foundation
Dr. Joseph
Flubacher Club
($5,000 - $9,999)
American Express
Foundation
Helen D. Groome Beatty
Trust
Stewart Huston Charitable
Trust
Kingsley Foundation
Grace S. and W. Linton
Nelson Foundation
National Endowment for
Financial Education
San Miguel Club
($2,500 - $4,999)
CGU Charitable Trust
CIGNA Foundation
Ernst & Young Foundation
First Union Foundation
Ford Motor Company Fund
GE Fund
Guidant Foundation, Inc.
KPMG Peat Marwick
Foundation
Christian R. and Mary F
Lindback Foundation
May Department Stores
Company Foundation
Merck Company Foundation
Merrill Lynch & Company
Foundation. Inc.
Spencer Educational
Foundation, Inc.
President's Club
($1,000 -$2,499)
Accenture Foundation
AETNA Foundation
Allfirst Foundation
Anonymous
The Bean Family
Foundation
Bristol Myers Squibb
Foundation, Inc.
EXXON Mobil Foundation
Hewlett Packard Company
Foundation
Founder's Club
($500 - $999)
Atofina Chemicals
Incorporated Foundation
Bethlehem Steel Foundation
Certainteed Corporation
Foundation
Chesapeake Corporation
Foundation
Cisco Foundation
Connelly Foundation
Dain Rauscher Foundation
Motorola Foundation
Nationwide Foundation
PPG Industries Foundation
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Aon Foundation
AT&T Foundation
AXA Foundation
BP AMOCO Foundation,
Inc.
Chrysler Fund
Corning Incorporated
Foundation
Honeywell Foundation
LandAmerica Foundation
Levi Strauss Foundation
Occidental Petroleum
Charitable Foundation,
Inc.
Anniversary Club
($125 -$249)
BankAmerica Foundation
CNA Foundation
General Mills Foundation
General Motors Foundation
H. J. Heinz Company
Foundation
Hershey Foods Corporation
Fund
Josiah Macy, Jr. Foundation
Phillips Petroleum
Foundation, Inc.
Regular Donors
(Up to $124)
AMGEN Foundation
AMP Foundation
Advanta Foundation
Anheuser Busch Foundation
Armstrong Foundation
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Carpenter Technology
Corporation Foundation
Deutsche Bank Americas
Foundation
Dun & Bradstreet
Corporation Foundation
Federated Department Stores
Foundation
Fireman's Fund Foundation
McGravv Hill Foundation,
Inc.
Owens Corning Foundation,
Inc.
PMA Charitable Foundation
PMA Foundation
PNC Bank Foundation
Subtotal $1,130,835
Other
Charter Club
($25,000 and above)
Association for Supervision
and Curriculum
Development
University Club
($10,000 $24,999)
Philadelphia Frostbite
Regatta
San Miguel Club
$2,500 - $4,999)
Association of Independent
Colleges and Universities
of Pennsylvania
President's Club
($1,000 -$2,499)
Anonymous
Summit Chapter
Pennsylvania Sports Hall
of Fame
Holy Redeemer Health
System
Founder's Club
($500 - $999)
La Salle Neighborhood
Nursing Center
Memorial Hospital
Foundation
Ugo Donini Club
($250 - $499)
La Salle College High
School
Sonoma State University
Academic Foundation,
Inc.
St. Joseph's University
Siema Theta Tau
Anniversary Club
($125 - $249)
United Way of Southeastern
Pennsylvania
Regular Donors
(Up to $124)
Rotary Club of Phoenixville
Spring Ford Rotary Club
Mount Vernon on the
Potomac Citizens
Association. Inc.
Philadelphia High School for
Girls
United Way of Camden
County
Subtotal $60,315
Unduplicated Total
Private Resources
$5,017,196
Federal
Government
Charter Club
($25,000 and above)
Department of Education
—GEAR-UP ( School
District of Philadelphia)
Department of Health and
Human Services
—Advanced Education
Nursing
—Advanced Education
Nursing Traineeship
—Nursing Special Projects
—Office of Minority Health
(Giving of Self
Partnership)
National Science Foundation
—Local Systemic Change
—Urban Systemic Initiative
(School District of
Philadelphia)
Dr. Joseph
Flubacher Club
($5,000 - $9,999)
Department of Education
—Office of Educational
Research and
Improvement (Temple
University
Center for Research in
Human Development and
Education!
Department of Health and
Human Sen ices
—Nurse Anesthesia
Traineeship
Subtotal $1,824,492
Commonwealth
of Pennsylvania
Charter Club
($25,000 and above)
Department of Education
—Act 101, Higher
Education Equal
Opportunity
—Act 143, Adult Literacy
Education (YMCAof
Philadelphia and
Vicinity)
—Institutional Equipment
Grant
—Link to Learn/Information
Technology Workforce
Development
Department of Health
—Abstinence Education and
Related Services (Central
Susquehanna
Intermediate Unit)
—Community Primary Care
Challenge Grant
—Insurance Department
—Children's Health
Outreach Project
University Club
($10,000 -$24,999)
Department of Education
—Section 231, Adult Basic
Education (YMCA of
Philadelphia and
Vicinity)
Subtotal 5486,534
Other Government
Sources
Charter Club
(S25.000 and above)
City of Philadelphia
Nationalities Services Center
University Club
(510,000 - 524,999)
Linden, NJ Board of
Education
Research Foundation of the
CUNY
Dr. Joseph
Flubacher Club
(55,000 - 59,999)
Rahway. NJ Board of
Education
Founder's Club
($500 - $999)
Gloucester County Vocational
Technical School
Newark Boys Chorus School
Subtotal 5526,328
Unduplicated Subtotal,
Government Sources
$2,837,354
New Pledges
Individuals: $1,416,434
Foundations. Corporations
and Associations: $685.297
Government Grants:
$2,183,174
UnduplicatedSubtotal,
New Pledges:
$4,284,905
Unduplicated Grand
Total: $12,139,455
Sources of Income
Corporations (4%)
Individuals
Foundations and Trusts
Other (1%)
Government
Grants
Pledges Receivable
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Honor Roll of Individual Donors
Alumni
2001
Anniversary Club
($125 $249)
Kathleen A Bagnell
Dar\l Hermanson
Regular Donors
(Up to SI 24)
Trina Allen
Kevin Badolam
Kate Balloch
Jolene Bates
Joseph Bednarek
Patricia Bell
Christine Benincasa
Michael Bramowski
Kinyon Bnnson
Natalie Brooks
Ineeta Brown
Alexandria Casale
Ludgero Coelho
Ed Conway
Kevin Courtney
Julie Creedon
Victoria Crenshaw
Daniel Dalton
Kelly Daniel
Kristen Darb>
Kimberly Delany
Jessica Devito
Joe DiLauro
Andrea Donnelly
Melanie Donofrio
Karen Gaedke
Jennifer ( no
Nick Eorio
Kristal Hankinson
Helene Holmes
Colleen Keenan
Jennifer Kopecki
Maria E Kopp
Brian E. Kordeck
Douglas A. Lane
Courtney Liebel
Mary Logue
Sandra MacLiammoir
Kevin Maguire
Joseph Mangom
Jason Mareakis
Peter Martin
Kathleen McAloon
Loren McCIoskey
Allen Medwick
Matthew Mullen
Julie Pauzano
Patrick Powell. Jr
Edward Pownall
Nancy Lee Pinkerton
Mary Quinlan
Prempadma Richardson
Tracy Rogers
Alan Rossi
Theresa M. Russell
Lori Beth Ryan
Veronica Santos
Ashley Scott
John Sullivan
Kathy Swank
Christine Tartaglione
Jocelyn Theisen
Thomas F. Toczylowski
Michael Triplet!
Peter Turchi
Daynell Wright
Michael Zeccardi
Elisabeth Zodeiko
2000
Founder's Club
iVSOH- $999)
lane Ervin
Steven H K,
Anniversary Club
($125 -$249)
Audio Y. Gnffin
Regular Donors
(Up to SI 24)
Stephen I
Matthew P Conville
Chnstopher K. Crump
R.i\ mond J DiLissio
Mai) E. Ellis
Sonia Laura Franco
Gloria Jean Grady
Lisa Kimelhcim
Nicole M Km».
Carol \ I iiljs
Nicholas J Madden
Donna M. Massanova
Knsien McCaffeny
Su/anne K. Mint/er
i.H.i m Nkolo
Melissa a Pittaoulis
Audre> A Rav Li
Mark P. Schugsta
Da\id J Scotl
Robin M. Slranahan
William S. Thorp
Carolyn S Truxell
! >i.iii.j I Weinlein
Charles A While
Eileen Zornick
1999
Anniversary Club
($125 - $249)
Christian J. Saffici
Trey P. Ulnch
Regular Donors
(Up to $124)
Johanna M. Bender
Caroline A Brennan
Jennifer S. Brewer
Megan J. Carey
Mi'ira J Carey
Jeffres J Chrm
Traci L. Cook
Kimberly C Cornell
Betty A Cummings
Christopher D. DePalma
Francis T Duffy
Angela Lynne Duncan
Jessica L. English
Melanie L Frantz
Richard E. Fumey
Colleen D. Gallagher
Patrick S. Gallagher
Damian S. Giletto
Nancv A Haig
Lenise M. Hamilton
Roxanne M. Hughes
Christopher Huynh
Amie C. Johns
Kellie E. Keegan
Jane M. Keller
Howard Krilzer
Kristy L Kuhn
Lori M. Lalor
Christine M Lebisky
ThereseA. Leonard
Carlctla Mays
Maria L. McDermolt
Erin P. Meehan
! taniel F Merz
Minam N Millan
Deanna E. Monroe
David R Mullan
Dean J Njmc
Robin D Newmiller
Jeanne R
Wendi T I I
Suzanne R Patton
Angela M Pur^ell
Rebecca M. Ras/ewski
Gramatiki Rigas
Susan A Rodgers
Joseph T R\an
Dean H. Scionllo
Monica Shields
Barbara A. Sich
James R. Slartare
Barbara Siellz
Annmarie M. Terelle
Michelle C Turner
Lia C. Van Rijsuijk
Chnstopher M Wen
Deborah Wilson
Harriet Woltf
1998
Founder's Club
{$500 - $999)
Jusbn M. Cifra
Ugo I )' mini Club
(S250-S499I
Thomas M Morgan
Anniversary Club
($125-5249)
Manno Demonic
Dorothy M Lange
Barney Martin
Denise M. O'Doniiell
Christophei P Picollo
George Ralko
Regular Donors
(Up to $124)
Allison S. Adair
Mary L. Alford
Evelyn F Barrett
Timothy J. Benson
Sandra M. Bonazza
James G. Brighter
Colleen M Bruno
Rita M Bums
Manalena F. Caruso
Christopher Cavallaro
Sara J. Chiappa
Cesidio V Culasanic
Edward W Colter. Jr
Nicholas L. D'Addezio
Susan W. DeNovio
Michael M. and Tara (Bra> )
Dickman
Dafni Dimopoulos
Whiladean Dunlap
Mark W. Eisold
Richard J. Fitzhenry
Colleen M. Gain
Deborah S Gauglian
Erin M. Giordano
Mark D. Goodman
Wendolyn R Grace
Teresa A- Gresko
Elizabeth A Griffin
David A. Infante
Carlo T loannucci
Kimberly A. Johnston
Rosemary Kidder
Linda D. Kochensky
Lois M- Kulp
Tanya M. Lijewski
Chnstopher M Lilienlhal
Linda L Lutz
t Ihristophei 1' I
ludith A McCrystal
John T McDonald
Robin I McGill
Sherry, I Mismk
lill N Morrisroe
Timothy J and Kristin M Nash
Andrew 1- Noonan
i 'atherine Paczkowski
JoEllyn E. Perry-Powell
Michelle \ Priestlej
Donald M Quinn
Denisemarie and Arthur B
Reinholt, Jr.. O.D.
Rachel L. Ritz
Mark J Romanowski, R.N.
Michelle k Shegda
Steven Silvestro
Pearl I Smith
Julia L Stevens
Andrew M Tavani
Wendy M. Vandenburg
Jason M Viola
Kristin K Vivian
Rose M Wall
Kathleen M. Wolfe
i
I Wozar
1997
President's Club
C$1.000 -$2,499)
I i,ink T Crohn
Ugo Donini Club
($250 -$499)
Patricia M Keane
Anniversary Club
($125 • $249)
Peter J. Dickson
Joseph G. Dombrowski
MarkG. Haigh
Bemadelte W. Hayes
Brian K. Jones
Allison A Nanartowicz
\ incenl J Tucci
Regular Donors
(Up to $124)
Donald A Bachmayer, Jr.
Marianne V. Behm
Mary L. Benner
Frederick C. Bluest.
h
Deborah A Boedewig
Robert A Caccamo
Denise A Casey
Deborah A Castellano
Karen Colquitt-Hall
Kon A. Connelly
I heresa L Cook
Michael J Darcy
Enrico A. DiSandro
Tara (Bray) and Michael M.
I >k kman
Christine M and J Patrick Doogan
Kelly A. Dougherty
Grace M. Doyle
Sandra DuBois
Rita Dube
Timothy M. Esposito
Elaine R Fanelli
Frank Ferraro, Jr., Esq.
Km i.i N Garbcrina
Joel M. Greco
John Grillone
Sharon M Halncr
Eileen A. Haneiko
Helen M. Heenan
Margil k Rinke
Ivan Kas/L /,ik
Daniel P Keefe
Doroth} A Klimek
V\ illiam F Loo
Lori A Litcbman
John P. Lloyd
Maryellen C Madden
Joseph T. Marini
Joseph \V Markmann
Marie T Markuszka
Clement T. Masciantonio
Enc M. McNeil
Enc J. Meisler
Nicole B. Miller
Kristin M. and Timothy J. Nash
Michael A. Nemec
Stephanie C. Payne
Maryann Redlinger
Robert B. Roth
Jennifer L. Rueter
Loretta Shirley
Michael C. Sielski
Jeffrey J. Southard
Mary Ann Steitz
Dennis W. Thomas
Patricia E. Thomas
Knstina L. Wahl
Christopher J. Walsh
Mark A. Walsh
Christi A. Weston
Andrew J. Wright
1996
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
Margaret M and William J
Markmann. M.D.
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Maura E Gaffney
William J. Jones, Jr.
Nicole D Keiser
Anniversary Club
($125 - $249)
Daniel P. Bransfield
Catherine T Graf
Melissa A Heider
Thomas A. Leonard
Rosemary A and John P. McGonigle
Margaret L. Mitchell
Danielle N. O'Leary
Eric W. Reinert
Mary Zaoudeh
Regular Donors
(Up to $124)
Jacqueline Anello
Hannelore T and Francis C
Barbien. Esq.
Carl E. Baumann, Jr.
Fern R Bernstein
Renee N. Borgersen
KaUileen T. Brennan
Maria S. Bucco
Linda A. Calcagni
Louis M. Camarote, Jr.
Thomas J. Campbell
Eliza A. Comodromos
Christi A. Curry
Belhanne M. Dadario
Mayra A. Diaz
Chrishne M. Dieckhaus, Ph.D.
J Patrick and Christine M. Doogan
Judith R. Dowd
Susan C. Fallon
Leon K. Faulk
Bridget P. Guccione
Andrea M. Hall
Jeftre) M. Harrer
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Belly A. Hedges
Elena M Jarvis
Valerie D Johnson
Nancy L. Juergens
Brian W. Kirwan,CP.A
Donna Mane Kolodziej
Derek P. and Slaci (Wilhelm)
Loranca
Nicholas A. Lordi
Francis L. Mangino
Barbara A. Marshall-Ramp
Lorin M Mauck
William E. McLain
Arthur J. and Janei M. Mee
Pamela M. Narcavage
Kathleen E.O' Neil
Kimberly Anne Packard
Renila A. Pascale
Jesse M. Rober
Fred S Rodgers
Timothy T Scullion
Lori A. Seely
Dolores M. Seif
Loredana B. Sesso
Kirstin B. Shrom
Danielle M. Spaeth
Margaret Stewart
Kathleen E Stuckert
Helene B. Teufel
Robert R. Warner, Jr
William A. Wilkins. Jr
Margaret C. Winter
1995
President 's Club
($1.000 -$2,499)
Lisa J. Cruikshank
Fuunder's Club
t$500 - $999)
Marta V. Alvarez
Carolyn S Casey
i go Donini Club
($250 - $499)
Teresa J. and Paul I \daii
Linda A. Carlin
Anniversary Club
($125 -$249)
Neil Clover
Timothy S Conklui
Rosalie H. Ferry
Patricia A Foley
Thomas J France
Jennifer A. Hart
Greg A. Petit
Roseanne Silvestri
Carole S Suzui
Staci M iWilhelmJand
Derek P Loranca
Regular Donors
(Up to $124)
Timothy J. Beehler
Kathleen L. Bieker
Diane Bilda
Edith M Bobb
Kelly E. Butts
Kristin M Ciccone
Amy Lynn V. Flood and Michael
T Siciliano
John C. Fox
First Lieutenant Wayne J Gavin
Lance J. Giordano and Kmien H
Spietberger
Andrew H. Giorgi
Stanley A. Guogas, Jr.
Diane M Heal
Troy J and Enn K. Hegglin
Maria P. Hergenhan
Gale Hewitt
Rebecca L. Horvath
Barbara A. Kirkner
Paul A- Langan
Stephanie L. Leinhos
Maureen C. MacNair
Silvio Mazzuca, III
Megan McCormac
James A. McDonald
Matthew P McGee
Thomas E McLaughlin, III
Brian P and Kristen McVeigh
Jason T Miller
Suzanne L. Moore
Megan Elizabeth Mullen
Stephen F Obarski
Susan E Orehowsky
Colleen A. Paul
Stephen A. Pecorelli
We gratefully acknowledge the following individuals a;
corporations who contributed products, goods and services
to La Salle in 2000-2001:
Products:
Agilent Technologies
Smarlforce
think?
Goods and
Services:
Bagnell & Company
Mr. Benjamin D. Bernstein
Mrs t;ii/abeth Bullock
James A Butler, PhD.
John F Carahello. D.M.D.
Catholic Standard & Times
Mr Frank C. Corace
Mr. and Mrs. Michael P.
Creedon, Sr.
Mr Joseph S. Crestochowski
Mr. J. Russell Cullen, Jr.
Ms. Maria Tucker Cusick
Mr. Francis J. Dunphy, Jr.
Finnigan's Wake
Frank's Family Deli
Mr William J Fnel, Jr.
Garrison Printing Company
Mr. John E. Glaser
Gtenside Pub
Mr. Thomas J, Gola
Mr Kevin Peter Goodwin
Mr Elmer F Hansen, Jr
Mr Elmer F Hansen. Ill
Huntleigh Healthcare, Inc
Ms. Kathleen M Burns Kapusnick
Kirk's Pizza House
Knickers
I a Salle University Campus Store
Liberties
Bruce A. Leauby. Ph.D.
Mr. Wayne P. Luthringshausen
Mr James J. and Ms. Kathleen
Gordon Lynch
Magarity Ford & Chevrolet, Inc.
May fair Jewelers
Mr. Thomas F McGowan
Mr. Arthur McGuigan
Mr. Robert T Moran
Mi Timothy A. Mullen
G Dennis O'Brien. Ph.D.
Outback Steakhouse
Mr. and Mrs. Charles C. Parks
Papa John's Pizza
Louis Anthony Petroni, Esq.
Mr. Charles Peter Pizzi
Mr. William J. Raflery
Reebok Team Snarls
Mr. and Mrs. Frank Reilly
Mr. Carmen V. Romeo
Mr. David J. Russell
William R. Sasso, Esq.
Mr Peter F Smith
Spaghetti Warehouse
Mr. Frank Stanton
Dr. and Mrs. James R. Tanis
Mr. and Mrs. Peter Gabriel Vizza
Mr and Mrs. Milton Washington
Mr. William Weaver
I Michael Whitaker, M.D.
Yellowbookusa.com
John D. Zook. C.P.A.
Jennifer M Pessillo and Matthew
S Klein
Karel L Peterman
Carolyn M. and James C Plunkett
Jonathan C. Rainey
Marlene D Roche-Fiorino
Debra M. Rosenbach
Sandra M Searle
Knsten E. Spielberger and Lance J.
Giordano
Carl A. Tori
Catherine E. Treacy
Emma M. Trusty
Michael Vardaro, Jr
Regina E. Weber
Kelly Ann Weiss
Janice V. Weller
John C. White
1994
President's Club
($1.000 -$2,499)
Daniel P. Dunigan
Steven C. and Denise (Maksimow)
Gingolaski
Kalhryn B and Raymond A. Ricci
Timothy R. Tilson
Founder's Club
($500 -$999)
Kathleen (McGovemi and Thomas
G Furer
llgo Donini Club
($250 - $499)
Deborah L. Lake
Kathleen N. McGovem
Mary C. and Leo J. Mullen, Jr.
William P Mitchell
Patricia M. Short
Anniversary Club
($125 -$249)
Patrick H Durkin
Rev. Thomas F. Gardocki
Glennon C Graham, Jr
Jane A. Lane
Ralph Marano
Patrick J Mooney
Robert E. Williams
Regular Donors
(Up to $124)
Theresa K Anslotz
Anne P. Baumher
Joyce A Bednarek
Danielle Bovver
Patricia L. Bull
Susan L. Burnett
Amy J. Butler
Matthew M Castrina
Maureen Clark Maisano
Carolyn E. Clear
Catherine M. Coppinger
Stefano Cusano
MarcAnthony DeLeo
Robert F Distel
Therese M. Donahue
Michael S. Doser
Ellen I Eidelson
Laura E. England
Merdis Foster
Michael C Gallagher
Crescenzo C. Galli
Susan M. Gemmell
Catherine M. George
Patricia A Helble
Christian J Hellings
Scott D Higgins
Knsta M. Hirschmann and Kevin
I kodowicz, D.O.
Christine M. Holzer
Amelia K Jones
Sr. Mary Karen Kelly, GNSH
C Eric Kem
Timothy R Kindt
Matthew S. Klein and Jennifer M
Pessillo
Steven J. Kobasa
Eric L. Kratschmer
Peter W. Linn
Patricia F McGhnn
Heather A. Mclnemey
Frances C. McKeown
Erin N. McLaughlin
Colleen Henehan Mordan
Maria Salome B. Ochabillo
Patricia H and Joseph M. Parisi
Garry M. Pfeil
Nicole S. and Joseph E. Pilkus. Ill
Carol L. Prem
Marc A. Rollo
Jeanne M Gimpel
Robert J. Sankey, Jr.
Edward J Sheedy. Jr
Michael T Siciliano
Karen M Spnng
Kurt E. Stieritz
Thomas A. Sutton
Audrey J Tucker
Jennifer A Visco
M.iiireen T Ward
Maryanne T Welte
1993
President's Club
($1,000 -$2,499)
Denise (Maksimow) and Steven C.
Gingolaski
Philip THinize
Founder's Club
($500 - $999)
Lawrence C. Berran
Jennifer R. Davis
Anthony F Verlezza
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Tracy E. and Michael A. Boedewig
Kathy Brown-Fitzpatnck
Richard DeVincent
Leah M. Finnegan
Aaron J. Moore
Dolores L Seiberlich
Anniversary Club
($125 -$249)
Daniel J. Albrecht
Frani (Wasserman) Aufiero
Jeannme M and Christopher W.
Calhoun
Vernal M Coates
Stacey A. and Nicholas J. Coggins
Andrew R and Jean M. DeNardo
John H Eadeh
John P Fulmer
Michael S. Goetter
Michael C. Kimble
Michael J and Mary Beth Lee
Brian T Mahony
David C. Mongeluzi
Tncia (Schafer) and Thomas A
Petrecz, Jr.
Troy H. Pierce
John P. Sheahan
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Regular Donors
.1 p to $124)
Deborah A Bianco
Brian J and Michelle (Fossett)
Bray
Nanc> R Candito
Victoria E. Coleman
GeraJdine M. Colwell
Barbara A. Cnstaldi
Kathleen A Depman
Linda M. Dix
Paget A. Erwin-Donohue
Maryann T. Fatycz
Jenine E. and Albert S.
Finarelli. 01
Claire Finley
Robert E. Fischer, HI
Michele A. Fnsko
Barbara A Gallen
Colleen Gallagher Gameau
Ann B. Gavin
Anne Gillard-Cohen
Thomas R. Hall
Erin K. and Troy J Hegglin
Bemadette A. Hennegan
Christine L. Hooper
ArdelliaT Jones
Demse M. Judd
Jacqueline M. Juliano Coehlo
Taras M. Kennedy
Iris F. Kleinman
Michael J. Kokosky
Shawn H Lange
Bemadette Kummer Leszczynski
Martin J and Kathleen F Lewin
Margaret M Lizotte
Tracey ( Vemik) and John M.
Lubas
Wilmoth Mannings
Walter A. and Laurette (Adair)
Marshall
Gary J Mather
Thomas M. McCurdy
Peter R. McGahey
Maureen McGettigan
Jennifer McGowan
Gregory R Mitchell
Rosemary R Morse
Bemadette A. Nace
Theresa A. Palumbo
Linda A. (Madeja) Pargoe
Carol A. Rivers
Eileen F. (Robinson) Thiel
Beth A. Ruzicka
Douglas W. Sanders
Anthony J. Scarcelli, Jr.
Maria A. (Sesso) Punzo
David A- Shronk
Annrene Snypse
David G. Stasny
Gary F. Steele, C.P A.
Patricia A Stover
Timothy J Strosser
Thomas J. Tantillo
Gerald J. Tarantolo, Jr.
Albert T. Vertino, III
Gerald W and Maureen E
Waddington
Rose Marie Waltz
Gregory J Weiderman
Stephen J. Weikert
Steven K. Weltman
1992
San Miguel Club
(2,500 -$4,999)
John T. and Amy (Wallitsch) Hurd
President's Club
($1,000- $2,499)
Clara (Ciossek) and Walliam T.
Wagner
John T. Williams
Founder's Club
($500 - $999)
Thomas G and Kathleen
(McGovern) Purer
Michael P Smith
L'go Donini Club
($250 -$499)
Michael A. and Tracy E Boedewig
Angela M. DeMallie
Linda A- Ewald
Judith A Goldstein
Keith T Morris
Fred Schwarzenbach
Anniversary Club
($125 - $249)
Kellyn (O'Donnell) Bertolazzi
John A. Bertucelli
Christopher W. and Jeannine M
Calhoun
Nicholas J. and Stacey A- Coggins
Rose M. Davis
Jean M. and Andrew R. DeNardo
Margaret Forrestel
Heather C Johnson
James M. Knepp, Jr
Mark A. Lunsford
Jennifer L Miller
Elizabeth J. Moreau
Janet L. Parker
Tncia ( Shafer i and Thomas A.
Petrecz, Jr
Mary Ann Scott
Christopher B. Taulane
Sarah A. Wallace
Susan B Woodward
Regular Donors
(Up to $124)
Allison A. Auld
Anthony R. Avicolli
Joan T Barr
Patricia C. Bauder
Anne K Bishop
Nicole J. Bodnar
Andrew C Borgersen
Michelle (Fossett) and Brian J.
Bray
Lorraine M. Bryson-Wood
Jill S. Carozza
Michael A Consiglio
Donna (Ryder) DeSimone
Anthony J DiBncida, III
Bemice (Whichard) Dillard
Robert M Donahue
Patrick F. Duffy
Charles J Duming, Jr.
Kelliann M Finley
Brian M. Fish
Donald W. Fox
Robert B Fry
Michael R. Gallagher
Robert J. Geiss
Louis F. Gentner. ITJ
Brian P Gerrard
Jason R. Gilbert
Theresa C. Green
William J Gretzula
Melissa M. Guenther
Mary A. (Buschka) and Joseph R.
Hainthaler
Stephen A. Hawkins
Demse M. Highsmith
Joanne L. Hirschbuhl
Joseph J. Hogan
Christopher M. and Kathleen
(Quigley) Hudak
Rita A. Jablonski
Judith B Karas
Charles P. Keates, J.D
Robert I. Kozloski
Charles G. Lannutu
Kathleen F. and Martin J. Lewin
Ellen H Link
John M and Tracey
(Vemik) Lubas
Michael T Lyons
Kathleen S MacDonald
Crystal K. MacNeill
Kristin (Simmons) and Antonio O
Mangabat, Jr.
Joseph A. and Barbara Ann
Marini, Jr
Arthur G. Marlm. Jr
Jose O. Martinez
Gregory S. Maurer
Tara A. McCarthy
Maryrose P McGovern
DonnaMana Tocci Meyers
Robert J Monk
Georg W, Montag. Jr.
Maria Hams Morgan
Matthew T. O'Boyle
Thomas J. O'Farrell
Mary (Rinehart) O'Neill
Kelly K. Palazzo
Lorraine B Pappalardo
Daniel S Pelulio
Ruth Ann H. Petrosky
Bemice (Lisicki) and
Mark S. Purcell
Kathleen M Ramsey
Rochelle E. Rawlins
Kevin F Rodowicz, D O. and
Krista M Hirschmann
Jonathan D. Roesser
Dorothy (Suder) Rossi
Thomas C Ryan
Lucy H. Schmieg
Sandra M Schneck
Michael K. Stahl
Leslie (Blanchard) Stapleford
Linda C. Suhl
Tricia A. Valentine
James T. Wallner
Joseph R Walter
Tracy M Wessner
Margaret M. Wilby
Michael J. Ziff
1991
Founder's Club
($500 - $999)
Anastasia M. Dehner
Daniel A. and Jennifer A. Lafond
Elizabeth J. Seegers
Diane L. Slifer
Michael J. Tyrrell
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Christine A. Hopkins
Anniversary Club
($125 - $249)
Dominic Esposito, III
Patrice McCaulley and Dommic
Esposito, III
Andrew J. Wiley
Regular Donors
(Up to $124)
James M. Ajaeb
Chuck M. Ball
Albert J Bommentre, Jr.
William J. Brown
Traci M. Bruno
Vincent J. Bucolo, Jr.
Marie Clifton
John E. Coppinger, HI
Cathyann Ries Dalaimo
Patricia DeSanto
Fred J. Domico
Lisa (Cebular) Earnshaw
Lisa V. Emerick
Catherine M. Evans
John F and Colleen
Fitzpatrick, Jr.
Stephen P Gelovich
Maureen A. Gordon
Meryle M Gurmankin
Joseph R and Mary Ann
(Buschka) Hainthaler
Judith (Drobile) Joyce
Ronald S Kashon
Bemadette F and James J
Kenny, Jr.
Thomas A Kilker
Lori A, Krause
Steven J. LaRosa
Carla J Laub
Eileen (McDevitt) Harris
Chnstina (Mazza) McGarrigle
Francis X. and Elissa (Brodenck)
Nolan, Jr
Suzanne Pappas
Joanne M. Quattrone
Joseph A and Marcie L. Romano
Thomas J. Schugsta
Kathryn A. Sher
Ktmberly M. Stabilito
Francis G. Steiner, III
Theresa C. (McDonnelll Stickney
Michael and Christina
(Foley) Vanho
Carolyn A. VonMechow
Robert T Wnght. Jr
Arica N. Young
1990
Charter Club
($25,000 and above)
Elmer F Hansen, III
Lionel J. Simmons
President's Club
($1.000 -$2,499)
Edie A and Norbert F
Belzer, Ph.D.
Founder's Club
($500 - $999)
June C. Douglas
Jennifer A. and Daniel A. Lafond
Ugo Donini Club
($250 -$499)
Edward M. Bobnn
Walter S. Bott, Sr.
William F Donovan. Ill
Michael G. and Margaret
(Nichols) McCabe
Christine and George A.
Perfecky. Ph.D.
Barbara B. Pope
Anniversary Club
($125 -$249)
Tonya Lombardo Bergstrom
Michael A. Carr
Virginia M. and Thomas J.
Dalfo, Jr.
Michelle L. Dopke
Kathleen (Klein) Gable
Brian J. Grady
Sean M. Halpin, Esq.
Courtney A. Hamilton
Stephen G Hart
Kelly (Beckner) Hruska
Ellen C. Kolodziej
William W Matthews, III, Esq.
James J. McCrane, III
Paul J. Mirabile, Jr.
Ann T Rowland
Anthony C Tridico. Ph D
Virginia M. Wagner
Regular Donors
(Up to $124)
John D. Bangert
Michael S. Blash
David W Bosch
Chrystine Curpenier
Shawn P Carr
Laura C Clavin
Stephanie A Colello
Christine (Fnsco) Conway
Patrick J. Conway
Denise (Grady) Crosby
Sharon K Cryer
Jeffrey P and Lisa M.
(Donnelly) Denton
Joseph G Dever
Diane J DiLorenzo
Kathleen E Duggan
Ann Marie J. Eidenshink
Brian D Fancovic
Robert F Ftnkelston
Lorraine (Harbison) Fleury
James D. Flis
Peter J. Frisko
John P. Gaffney
Joseph S Galvano
Daniel J Glowatski
Leah P. Greenwood
Anne (Preisler) Groch
Joseph E. Hauser
Bnan L and Mana J Heard
Mary (Ames) Hendry
Carol A Hayes
Kathleen (Quigley) and
Christopher M. Hudak
Philip Indelicato
Assunla M. Jaskolka
Maureen M Kane
Bnan T Kelly
Sr. Patncia Kelly. G.N.S.H.
Matthew M. Killinger
Sandra B Kline
James A. Kolpack
Steven Laderman
Johanna Leso
Dennis C. Linso
Darryl L. and Andrea
(Palumbo) Mack
Mary Donegan Mansfield
Barbara Ann and Joseph A
Marini. Jr.
Anthony G Martillotti
John-Claude Martin
Wanda M. Martorano
Mary P McAneney
Lori A. McHugh
James C Mcllvaine
Timothy L. and Anneliese (Vishio)
McMenamin
William D. McMenamin
Janet M. McNally
Timothy J. Nogowski
Elissa (Brodenck) and
Francis X. Nolan, Jr.
Joseph J. O'Connor. Ill
Mary Ellen (Banford) and Thomas
J. O'Malley, Esq.
Anna L. Plakans
Gabnella A. Pollard
Alice M. R Pnce
Scott G. Roper
Pamela J. Sawyer
Sharon (Sochanchak) Scharr
Carol A. Schumacher
Henry R Seppanen
John J. Siliquini, Jr., M.D.
Theresa M. Smith
Frank M. Steams, Ph.D.
Margaret A Subokow
Michael P. Tedesco
Jen-old A. Walton
Maureen (Buckley) Ward
Kristin (Gentile) Wentzel
Kenneth E. West, Jr.
1989
President's Club
($1,000 -$2,499)
Mark J. Augello
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Bemadelte (Mulligan) and
Christopher J. Janis, C.P.A
Founder's Club
($500 - $999)
Peggy Gallagher
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Michael H. Armenl
Harry A Cuthbertson. Jr
Michael V. GnfTin
Stephen D Kopec
Carroll E. Rockey
Tracey L Sneed, Esq.
Michael E. Van Thuyne
Mark A and Miriam (Dvorak)
Wennersten
Anniversary Club
($125 -$249)
Henry M Aiken
Robert A Butler
Mana C. Cacia
Gayle (Gumkowski) Carbone
Charles P Cleary. Jr.
James P. Dandy
Dennis M. Duhon
Kelly A Greenberg
Thomas G. Hajghl
Howard M. Morgan
Jane E. Nagle
Ralph A Nardi
Claudia J. Petaccio, M.D
John P. Rau
Diane (Lisiewskn and
Thomas D. Sykes
Regular Donors
(Up to $124)
John J Bagnell
Jonathen and Theresa A.
(Quane) Bell
Christine (Vernalis) Bonnes
John P Braunsar
Stephanie (Selmerl Brunhofer
Vincent J. Calaldi
Margaret L. Catanese
Lynn (Gidel) Clark
Elizabeth (McCall) Clement
Hedy Cohen
William M. Coneghen, Jr.
Kimberly (Messina) DaCosta
Steven A DeMasi
Michael J Dowling
Anne B. Epnght
Joan iRayca) Fassano
Chnstine (Faust) Garry
Joseph A. Forcina
Stephen P. Gessner
George W. Glaze
Patricia A Grabowski
James K. Gulick. Jr
Diane L. Hamburg
Larry D. Holman
David P Horrell
Wanda T. Houston
Laura Whiting-Hurley
Mario J. Ioannucci
Blanche (Palacio) Kammer
Theresa A. and Michael J Kieman
First Lieutenant Michael P Klim
Linda Lane
Stephen J McBain
Gerald T McCarry
Barbara M. McDonald
Joseph G. McGirr
Cindy (VanArsdale) and
Sean M. McGrath
Paul D Mooney
Michael C. O'Connor
Stephen P O'Donnell
Marie E (McGough) and
Eugene R. Owens
Erast Z Pohorylo
Mark S and Berime (Lisicki)
Puree! 1
Susan ( Kazmierczak) Robb
Paul T and Patricia
(Santry) Sauvageau
Jennifer C. P. Scheel
Susan J. Scutti. Esq.
Cecelia M Sheehan
Christine M. Stone
Carole (Whittell) Sweeney
Sherri (Connelly) Tapp
Janice P. Trichtinger
Patrick J. Vaughan
Maureen E. and Gerald W
Waddington
Roben M. Walker
Janet (Zatkins) Warner
Mitchell J. Yanak. Jr
John Zapotochny
1988
President's Club
($1,000 -$2,499)
Gretchen A. and Wade A.
Brosius. DO.
Louise P. and Robert L Harman
Bemadelte (Mulligan) and
Christopher J. Janis, C.P.A.
Mark A Lafond
Adeline (Citrano) and
Ron Mandel
Founder's Club
($500 - $999)
James P. McCarthy
Joseph G Reilly
Maureen Ryan Rilling and John
D Rilling. C PA.
Ugo Donini Club
($250 -$499)
Jeffrey R. Boyle, C.P.A.
John M Cellucci
Vincent L. Gaffney. Esq.
Christine and George A.
Perfecky. Ph.D.
Matthew J Schwenderman
Anniversary Club
($125 - $249)
Janine Buffone Niwinski
Gina R Burton
Mary J. Christian
Michael A. Cory
Michael B Farley
Paul T Graham
Kathleen ( Kuenzel > Gnbb
Gregory D Palmer
Carolyn A. Piccone. M.D
Regular Donors
(Up to $124)
Chnstine (Heys) Armetta
Ann M Avallone
Bemadette M. Bonaduce
J. Douglas and Tracey A. Bowen
Hugh J. Campbell
Kathleen A. Cantrell
Deborah D. Carlini, C.P.A.
Frank M. Chomenko
Jill B. Cohen, DO. and Robert M.
Slutsky, Esq.
Henry J Cotton
Jerry W. Crawford
Darryn R. Cromwell
M. Alicia Davis
Lisa M (Donnelly) and
Jeffrey P Denton
Roberta Devlin
Michael DiChristofaro. C P A
Philip E DiMassimo
Gerard J. Diefes. M.D.
Ellen A Diorio
Lynn (Woytyekyi Doan
James R Engler
Michael G. Enz, C.P.A.
William D Fallon
Kevin J. and Debra
(Steffa) Farrell
John P. Finnegan
Stephen P Fnend
Michael G Gilbert
George J Haitsch
Thomas L. Heron
Lisa O'Kane Hesbacher
ChnstopherL. Higgins. C.P.A.
Joseph P. Hiltwme
Margaret I. Hubert
Won S. Kim
Kathenne G Labman
Judith A Lambert
William A. Leanza
Kim (Lattimer) Long
Gilaad Matar
Patricia (Sutton) Mazzeo
Michele (Slavinski) Mehlbaum
Annette (Bucci) and
George G. Mick
Alicia (Flood) and John J. Morns
Diana (Piccinini) Mueller
Mana C. Neupauer
R. Elizabeth Nixon
Ann I Hartman) Pasquale
Nancy M. Per!
Diane E Radvansky
Linda K Robinson
Julie A. Rosner
Robert M Slutsky. Esq. And Jill
B.Cohen. DO
Nancy A Smith
Lisa A Sowa
Michael A. Starrs
Daniel A. and Marylynn
(Kearney) Stecher
Eileen M Stnilson
Zenobia M. Teel. R.N.
Barbara (Maier) Thomas
Chnstine iSpnnger) Velicer
Darren S. White
Ronald M. White
Michael D. Willis
Michele (Tedeschi) Zimmerman
Nancy E Zoeltsch
1987
President's Club
($1,000 -$2,499)
Vickie Y Mouzon
Joseph V Queenan, M.D
Founder's Club
($500 - $999)
Eileen (Donaldson) Becker
Mark G. Gola
John D. Rilling, C.P.A and
Maureen Ryan Rilling
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Mary (Sheehy) Connolly
Stephen K. Degnan
John A Gamhn
Lisa M. McCowan
Patricia (Nines) and Edward W
Skorpinski, M.D.
Anniversary Club
($125-$249)
Bruce A Bnen
Nancy (Lenaghan) Buck
Christine (Giegench) Burton
Stephen C Krauss
James F Langan
Elizabeth R. Lochner
Michael J. Medernach
Lois E. Potter
Jane (Kirk) Roberts
Bnan T Sammond
Regular Donors
(Up to $124)
Joanne 1 Patton i Abdalla
Anita E. Ackovitz
James F. Bagnell
Leola (Newtoni Bennett
Chnstopher N and Catherine
(Dunworth) Botta
Dolores A. Bymes
Rosemane Carosella
Laura J Cavanaugh
Donna L. Clews
Karen Cobb
Timothy F. Collins, Jr.
Timothy J Cush
Cynthia (Bradford) DeGeorge
Antonio A. DeGregorio
Cynthia DiBuono. V.M.D.
Stephen P. Dolan, Jr.
Francis X. Fitzpatrick
Nicholas J. Florkowski
Hugh J Fnel
Kevin P Gallagher
Thomas J. Garberina
Thomas J. Gorman
Victoria B. Gradel
Maureen A. and Thomas D. Green
James C. Guanno. M.D
Marline S Herceg
Lisa (Adamovage) Hoback
Mary (Curto) Hunter
Joan M Jennerjahn
Mane E. Johnson
Paul M and Cynthia M Keenan
Susan M Kennedy
Linda A Keyte
F Neil Lindenfelser
Terence M. MacKay
Stephanie M. Marcinkowski
Charlene M Mayer
Catherine G. McCool
Cathy L McCullough
Suzanne K. McDonnell
Michael P. McGeehan
William R McTigue, Jr.
Timothy J. Melroy
Michele M. Miller, R.N. M.S.N.
Bernice (Rogers) and Patrick S
Mintzer. Esq.
Kathleen M and Thomas J.
Monaghan
John J and Alicia (Flood) Morris
Stephanie (Gamble) O'Hagan
Heidi (Smit) O'Leary
Scott G Orzehoski
Francis P. and Susan (Atwell)
Oscilowski
Susan (Hutt)Raffin
Linda A Razler
Maureen C. Royds
Patricia (Santry) and Paul T
Sauvageau
Mary (Timmins) Schluth
Lowell I Steinberg
Thelma E. Suggs
San T. Tang
John P and Jacqueline
(Flaherty) Toner
Mary K. Vandegrift
Nancy T. Walton
1986
Founder's Club
($500 -$999)
Bonnie (Amos) and John J
Sweeder. Ed D.
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Gregory E. Adams
Gregory and Judith E.
Braun. M.D.
Charles M. Greenberg
Audrey (Nugent) Greening
Hazel B Grun
Dean A Henry
David P. Kunz
Anniversary Club
(SI 25 -$249)
Kim L. Gaffney
Laura (Peszka) Gibble
Michael M and Lisa
(Mannol Hallowell
Nadine McCarthy
John P. and Rosemary A.
McGonigle
Diane M. McGovern
Dimilry Shilenok
Diane (Marshall) and Michael A
Weiss. D.D.S
Regular Donors
(Up to $124)
Gerard H. arid Regina Mane
Abemelhy
Joseph C Anhalt. Jr.
Marybeth S and Gregory A.
Burton
Jane (Bates) Cero
Leslie R and John E.
Connolly. D.PM.
Dorothy C. Davis
John J. Dubyk
Mane (Robinson) Elliott
Janet M. Eshleman
John R Ferraro
Colleen and Frank J Gangemi
Hayley and Allan D. Geller
Terence P. and Annemane
(Knox) Gillespie
Sheila (Kane) Gorman
Maria C. Graham
Thomas D and Maureen A Green
Mary F Hathaway
David A. Hennch
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Joseph K Hoffman
Mini Kang
David W and Rosemarie
l Trot ten Kr.iynak
Benjamin L. and I ynn
(Piatkowskl) Levin
Madeline T Madden
Concetta Mannello
Donald R McCIuie
Sean M and Cindy (VanArsdale)
McGrath
Patrick S. and Bernice (Rogers)
Mimzer, Esq
Thomas C Pasquale
Constance Rice
Maria D. Schulte
Rulh K. Seiner
Brian R Shields
Theresa A Soffronoft
Edward C. Sweeney
Margaret M. Tiemey
Gary D- Vogin, M.D.
Mary L Wilby
Kathleen M. Wolf
Anthony A. Zimba
Maria T. Zorzy
1985
San Miguel Club
(2,500 • $4,999)
Denise D'Anlonio Malecki
President's Club
($1.000 -$2,499)
Richard L. Duszak, Jr , M.D
Founder's Club
($500 - $999)
Jane (Gregorio) and Charles W.
Greenberg
Patricia (Lenaghan) and Edward
C Hogan, Esq.
Nancy (Mortenson) Neary
Timothy O'Shaughnessy
Ugo Donini Club
($250 - $499)
J. Mark Coulson, Esq.
Gerald C. Gninewald
Bernard F King. D O.
Lynette (Hyman) Nelson
Phyllis (Garberman) Schapire.
M.D.
Margaret (Ryan) and Edward E.
Strang
Anniversary Club
($125 -$249)
Barbara L. Ackerman, M.D.
Barbara M. Cegles
Mark Dodel, R.N.
Jeffrey E. and Renee (Rapa) Faller
Denise A. Franchetti CFA
Barbara (Pomponio) Henderson
Joseph R. Huck. Jr.
Terrence J. Jacob
Mary G McLaughlin
John V. Rafferty
Maria Spano and Bruno C.
Fiorenza
Patricia (Haney) Stimson
Peter W. and Christine M. Tiano
Kathleen (Golden) and Edward M.
Waddington
Regular Donors
(Up to $124)
Douglas Achuff
Elizabeth Aguilera
Scott E. and Maureen G. Arnold
Kimberly A. Atkinson, DO.
Jerome J and Deborah (Eiser)
Azarewicz
Elizabeth A. Baker
Tracy T Baker
Milton J Ball
John S and Rila(Momnl Bimhak
Julia Bradley
Gregory A. and Marybelh S
Burton
Robert M Byrnes. Jr
Kathleen (McCaffrey) Canevello
Joseph M Claffey
Leslie R and John E
Connolly. DPM.
M. Kathenne (Cronin) Connors
Jane iKauffmani Conolly
Lee J. Culver
Margaret (O'Brien) Curtin
Silvio M. DiPietro
Patnck J Doms
Eugene J. Draganosky
Lisa (Goldman) Driban
Karen (Moran) Fossile
Else R. Frasch
Mary E. Gallagher
James J. Gallombardo
Richard B Galtman. Esq.
Robert K. Gauss
Donald L. Gearhart. Jr.
Lee Genoese
Joseph R, Geraghty
Jesse M. Gibson
James C Goldsmith
Arthur J. Hass. C.P.A.
John D Heere
Timothy C Hennessy
Howard M. Hugo
Jane Hurwitz
Eugene M. Joyce. Jr.
Cynthia M and Paul M Keenan
Craig A. LaBarge
Michael P Lamoreux. Jr.
Kathryn (Dougherty) Lieb
Reed C. Lifka
Eleni Manola
Laurette (Adair) and Walter A
Marshall
Joseph M. Mazurek
Daniel J McCloskey
William H McCormick, Jr.
Mary L. McGinnis
Shelby Moore
Margaret A. Morthorst
June F. Moyer
Marianne R. Muller
Theresa M. Mulvey
Constance M. Mumper
Eugene M. O'Gara
Francis E. O'Rourke
Margaret (Mortimer) Olkowski
Jeffrey J. and Elizabeth
(Mastropaolo) Oulton
Joseph M. and Patricia H Pansi
Robert Pavone
Robert J. and Marygrace (Chtzek)
Pesce. C.P.A.
Kathleen (Pedicone) Pinzka
Lisa A. Pratt
David W. Richard
James V. Ricigliano
Margaret A. Ruane
Stephanie G. Russell
Denise T and Michael D Salvo
Julie (Dougherty) Schuck
Lisa A. Simonson, M.D.
Kym C. Smythe
Mary L. Sothern
Patricia A. Sovich
Harvey Spivack
Paul A. Stead
Charles W. Steiner, Jr.
Paul V. and Karen A. Teitman
James J Tepper
Mary (McGee) Thompson
Teresa M Tobin
Jacqueline (Flaherty) and John P.
Toner
James G and Christine (Garvin)
Tressel. DO
Mark A and Regina
(Oristaglio) Turner
Charlene (Pancoast) Twiggs
James L Wall
Karen B Weiss
Michael J. Welsh
Robert D. Williams
1984
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 -$9,999)
Timothy C. and Yvonne (Vito)
Boyle. C.P.A.
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
Thomas R. and Frances
iMulholland) Bonk
President's Club
($1,000 -$2,499)
Robert L. and Louise P. Harman
Founder's Club
($500 - $999)
Peter G. Clearkm
Patricia (Lenaghan) and Edward
C Hogan, Esq.
Robert A. Hopstetter, Esq.
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Lisa A. Ferrari. D.M.D. and
Clifton W. Casey
Ralph J Mauro, Esq.
James J. McMahon
Sean P Munroe
Ellen J and Joseph L. Pasquale
Allen M. Singer, M.D.
Anniversary Club
($125 - $249)
Terry K Wilson-Brox
Pamela Z Clary
Edward W. Cummings, Jr.
John T Doyle, C.P.A.
Richard J Jansky
Kellyann (Franks) Jeletic
John A. McCann
Robert F. Meighan
Robert A. Nyce
Dennis T Owens
Stephen L. Pietrzak
Joseph B. Pino, D.M.D.
John F. Piree, C.P.A.
Patnck B. Shanahan
Kenneth L. Zeitzer. M.D.
Regular Donors
(Up to $124)
Maureen (Giglio) Aubuchon
Deborah (Eiser) and Jerome J.
Azarewicz
Mary A Bacon
Bemadette (Pacitti) Baird
Nicholas Bencie. D.M.D.
Mary J. Bradley
Deborah Fay and Joshua Buch.
PhD
Josiane M. (Bulens) Wunderle
Michael P. Cassidy
Patricia A. and Joseph A. Chelius
Maryanne (Carson) and Andrew
A. Coates, Esq.
Patricia (Taylor) Crowe
Gregory Curran
William B. and Maryann (Patano)
Davis
Mary (Deissler) Dillon
Maryhelen T. Dnscoll
A Mayo Dunn
Donald F. Eberhardt
e La Salle Society
In recognition of their generosity to La Salle University,
we gratefully acknowledge the following individuals
with cumulative donations of $100,000 or more.
Ambassador and Mrs. Walter H. Annenberg
The Annenberg Foundation
Almira C. Bainbridge
Benjamin D. Bernstein *
Ted Bronson '54
John F.Carabello, D.M.D. '62*
Thomas J. Casey '52
The Christian Brothers of La Salle University
Mr. and Mrs. John F. Connelly
The Connelly Foundation
Ellen Jane and Robert C. Crosson, Jr. '51
J. Russell Cullen, Jr. '60
Thomas Curley 70
Walter M. Czarnota '52
Nancy and J. Hugh Devlin '64
Henry G. DeVincent, M.D. '56
Catherine E. Doran 73
Mr. and Mrs. Francis J. Dunleavy
Dr. and Mrs. Paul G. Ecker
*
Leon Ellerson '56
John E. Glaser '62 *
John J. Hagan '57
Barbara and Robert E. Hanrahan, Jr. 75
Elmer F. Hansen, Jr. '58
H. Blake Hayman, M.D. '41
Dorothy M. and William J. Henrich, Jr. '50
Ragan A. Henry, Esq. *
Roland Holroyd, Ph.D.
Kathleen Gordon Lynch 77 and James J. Lynch 71
Joseph G. Markmann, C.P.A. '49
Dr. and Mrs. Morton Mandell
Jacqueline F. and William J. McCormick, Jr. '58
John McShain
Daniel R. Mullin '41
Francis R. 0'Hara '54
Leon J. Perelman '33
Margaret Webster Plass
David T. Poiesz '80
Richard J. Prendergast '60
*
Charles J. Reilly '62
RichardS. Rueda, Esq. '62*
Joseph R. Sadowski '54
John 0. Saeger
William R. Sautter, C.P.A. 71
Joseph Schmitz, Jr. '20
John J. Shea '59
Alan H. Silverstein 70 *
Frank Stanton '51
Jay R. Stiefel *
John H. Veen '59
* New Members
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Kathleen S Perry
Ruben J. and Marygrace (Chizek)
Pesce, C.P.A
Charles A Petosa
Rita (Christensen) Piccioni
Cecilia B. Purschke
Karen (Smith) Roche
Mary (Lubrano) Rowland
Cecilia M. Ruppert
Robert A. Salanik
Frederick C. Scogno
Joanne (Farley) Serembus
Lisa (Basile) Shears
Lenore (Troyanosky) Siegler
Gregory P. Smith
Kenneth J. Smith
Donna L. Smilhers
Michael J. and Ruth M
Spadaro, Esq.
Allan H- Swoyer
Robert M.Talbot
James W. and Margaret
(O'Connell) Thompson
Barbara Thorp Gentry
James G. and Christine
(Garvin) Tressel. D.O.
Joanne (Saponara) and
Paul J. Tyer
Licuienant Neil G.
VanDuinen, U.S.N.
Paul F. Waltnch. Jr.
1983
Donna (Ruzicka) Farrell, D.O. and
Francis A I am ll. ir
Eric S Fillman
Jane L. Fishman
Thomas M. Flach
John R Gimpel
Charles C. Hansen
Glen C. Hanson
DeEtta F Hayes
William F Heim
Janet I Hill
Teresa M. Hink
Barrie D. (Leasoff) Hovis
Lonnie C. Johnson
John X Keanis
Barbara (Lever) Krauss
Andrew R Kraynak
Julia (Cotton) Kurd/iel
Deborah A. Kurowski
Chnstopher J Lamb
Donna (Hamlet) and James J.
Lanahan
Edward J. Lennon
Jeff Lescious
Virginia D. Listnian
Bridget G. Lowery
Charles F. Magee
Karen (O'Grady) Manners
Maureen (O'Neal l McAleer
Edward J. McDevitt
Janet (Fitzgerald) and Richard C.
McElwee
Jeffrey M. McGany
Diane J. McGinley
Helen (McBryan) McGinley
Susan E. Mudnck
Chnstopher J Mullen
Michael M Mullin
Bernadette (Heck) Mulvey
Carolyn (Kane) Nicolardi
John N Oswald
Carmen M. Palenzuela
Bequests
We fondly remember the following
individuals who have passed away and
who have included La Salle in their
wills. Their thoughtful planning helps
safeguard La Salle's mission for many
years to come.
Mr. Walter M. Czarnota '52
Mr. William J. Good
Ms. Beatrice A.Walsh
Planned Gifts
In 2000-2001, two people notified La Salle of
their intentions to make planned gifts to the
University:
Mr. and Mrs. John Kapusnick (Kathleen
Burns Kapusnick 75)
Mr. William J. Leimkuhler '65
Dr. Joseph Fluhacher Cluh
(5.000 -$9,999)
Dawn Riley Courtney. Esq.
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
Frances (Mulholland) and Thomas
R. Bonk
President's Club
($1.000 -$2,499)
Louis V Eccleston
Ellen I Reilh
Paul H Young. Esq
Pounder's Club
($500 - $999)
Maria Tucker Cusick
Scott M. Dorfner. D.O.
Joy Faber. Esq.
Joseph G. Gibbons. Esq.
James F Markmann, M.D.
Dominic M. Paranzino
Stephen T. and Carol
(O'Driscoll) Zatrilli
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Paul J and Teresa J Adair
Janice M and Edward K Beitz
John J Ciesla
Michele (Kauffman) and Hal M
Hirsch. D M.D.
Joseph L and Ellen J. Pasquale
Regina (Moore) and Samuel
W. Plummer
Mary E. Weitzel
Anniversary Club
($125 - $249)
Benjamin G. Baird
James M. Bohgitz. Jr., C PA
Diego F. and Linda A. Caldenn
Robert C. Dunne
Karen M Fedelc
Kevin G. and Patricia T
(Pendergast) Finlay
John F Glowacki, Jr.. Esq.
Drs. Betsy A. (Stein) and
Joseph K. Izes
Patricia M Lmard
Gner D. Schaffer
Regular Donors
(Up to $124)
Susan C. Baldino
Michael A. Becker, D.O.
Harriet M Beckert
Mark L. Bernhauser
Carol F Burcin
Eileen (Monahan) Chopnick
Albert J. Cibos
Patricia (Needham) Cody
Susan D. Conway
Teresa (Gaffney) Curley
Jane B and Charles E. Danihel
Mary S. DeCervantes
Richard J. Donaher
Lisa (McCarthy) Donnelly
Beverly A. Edwards
William F. and Kathleen (Nolen)
Edwards. R.N.
Donna M. Elia
James W. Elliott
Joann K. and Timothy J. Erb
Francis A. Farrell. Jr. and Donna
(Ruzicka) Farrell. D.O.
Paul J and Ten (McCormick i
Fenrante
Christopher J. Ferry
John C Friske)
Susan M. Gallagher
Paul E Gauss
Mark E Gmdele
Dina L. Giusio//i
Earl Goldberg
Donna (Portone) and John J.
Hasson
Michael P. Hennessy
Thomas M. Hinchey. Esq.
Michelle (Phmn) lannucci
Joseph J Irwin
Stanley I Krol. Jr
Sandra M Lev it
Brian J Lynch, Esq
Anthony Masunu
Richard C- and Janet (Fitzgeraldi
McElwee
Sean J. and Cynthia (Ryan)
McFadden
WilhamJ. McFadden
i rant is X McGorry, Jr.
Walter F. Moleski, Jr.
Karen G. and Edward J. Mortka
John M. Naah
Elizabeth (Mastropaolo) and
Jeffrey J. Oulton
Andrew J. and Kathleen
(Chambers) Pagano
Kathleen (Chambers) Pagano
Michael A Papa
Aubrey L. Parton
Essie (Miller! Powell
Thomas M. and Denise
(Versace) Risoli
I. David Sankey
Maureen (McDonnell) Seyben
Deborah Sheehan
Karen (Spielberger)
Sullivan. M.D.
Anne (Galasso) and James V
Templeton. Jr.
Chnstine N Thomas
Edward A. and Patrice (Lamb)
Trauffer. M.D
Frances M. Treisbach
Paul J. and Joanne
(Saponara) Tyer
Thomas M Ullmer
Maureen (McKeowni Walsh
Susan H. Watson
Thomas F. Whomsley
Thomas J. Zamadics
1982
Dr. Joseph Flubacher Club
($5,000 - $9,999)
John R Greed
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
Alicia (Koszarekl and J. Patrick
O'Grady. C PA.
President's Club
($1,000 -$2,499)
Giovanna ( Villafionta) and
Richard J. Donnelly
William P. Madden
George T. Magee. Esq.
Founder's Club
($500 - $999)
Susan F. (Altamore) Carusi. Esq.
Michael F. Bonner, C.PA.
Ann Marie (Becker) Gross
M. Judith (Torres) Lynch
Ellen R Rosen, Esq.
Lgo Donini Club
($250 - $499)
Craig J. Badolato, M.D.
Elliott J. Bilofsky, D.O.
Donna (Tail) Diaz. M.D.
Anthony J. Fatzarano
Carol (Lentini) and Thomas G.
Helinek. M.D. Ph.D.
Michele (Kauffman) and Hal M
Hirsch, D.M.D.
Jerome S. Lezynski. 11
Sandra (Tomkowicz) and Kevin
M. Roddy
Anniversary Club
($125 -$249)
Thomas G- and Theresa M.
Bachinsk)
Denise (Kessk-ri and Joseph K.
Grugan. C.PA
Loretta J and Charles R Heyduk
George T. Kenney. Jr.
Lisa C Makoseuski
Randall G. and Maria
(Finkle) Mailack
Francis J. McGralh
Francis J. Molettieri. Jr.
Thomas M. Moore
Rosemary (Kashlak) and Schuyler
Newman. M.D
Daniel J Parente
Enc M. Reisenwitz
Thomas D. and Diane
(Lisiewski) Sykes
Elizabeth Zaccana
Regular Donors
(Up to $124)
Regina M. and Gerard H.
Abemethy
Mary (Fanelli) Ayala. PhD
Donna (Duffy) Bell
Joanne Belsante
Deborah E. Bernhardt
Carol F. Blauth
Lois C. Bucholski
John F. Butler
Gail (Autenrieth) Cataldi
Joette N. Codispoti
Rev. Joseph L. Coffey
Margaret (Lyman) Crawford
Edward C. Dlugosz
Joseph B. Dougherty
Zonan B. Dubenko
Michael L Erlich
Howard D Femstein, C.P.A.
Cecile (McCarthy) Gantert
Karen A. Garman, Ph.D.
Gintare T. Gecys, D.O.
Brian Gemzik
Edmund L Green
Mark S. Guemen
Kenneth K Haas
John J and Donna
(Portone) Hasson
Joanne (Swift) Hummel, M.D.
Brian E. Kelca
James F. Koch
Kurt E. Kramer, Esq.
John C. Lancaster
Barbara (Meskilli Lettiere
Lynn (Piatkowski) and
Benjamin L. Levin
Marybeth (Pauley) Locke
Andrew J. and Maureen
i Leszcynski) Malone
Colleen W. Marano. Ph.D.
Beverly M. Mason
Lisa (Martosella) May
Scott D. McCaw
Martin P McDermott
Cynthia (Ryan) and Sean J
McFadden
Karen T. McGowan, C PA.
Diane (Balzereit) Melley
David J. Miller, C.PA.
Lori (Stieffenhofer) Mills. Esq.
Michael A. Mosiey
Richard K. O'Donnell, Jr.
Eugene R. and Mary E.
(McGough) Owens
Man (Walker) Patti
Stephen M. Powell
Colleen R. Price
Harry J. Quinn
Gary R Rizzo
Pi) u-.h G. Ruparelia
Anna P Russell
John J Schneider
S\Ku iPokorni) and Joseph J
Soboika
Karen iSchucki Stewart
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John C. Stipa
Paul J Sims
: Beth recce
Diana ( Barnes) Thurmond
Edward A and Patrice (Lamb)
Trauffer, M D
Monique (Champagne) Yates
Francesca (Serra) Zorzi
1981
President's Club
($1.000 -$2,499)
Kevin R. Alger
Gregory O. Bruce
Richard J. and Giovanna
(Villafiorita) Donnelly
Allen N. SegaJ
William T. and Clara
(Ciossek) Wagner
Founder's Club
($500 - $999)
Peter J D'Orazio
Kevin C Lynam
Kevin E. and Catherine (Filemyr)
Madden. C.P.A.
Vincent F. McGonagie
(Jgo Donini Club
($250 - $499)
James P Denning, Jr.
James R Flynn
Eileen K Halpin
John S and Elizabeth (Razler)
McElderry
Ann M. Mierzejewski
Gregory J. Nowak. Esq.
Kevin M. and Sandra
(Tomkowicz) Roddy
Edward A. Turzanski
Gregory J. Webster
Anniversary Club
($125 -$249)
Theresa M. and Thomas G.
Bachinsky
Thomas E. Campbell
Drs. Joseph K and Betsy A.
(Stein) Izes
Ellen Menwelher. Esq.
Rosemary (Kashlak) and Schuyler
Newman, M.D.
Michael J Pelone
Thomas J. Quinn
Robert Ricks
Bruce A. Ruggen
Rabbi Neal S. Scheindlin
Joan M Small wood
Edward M and Kathleen
(Golden) Waddington
John M. Walek
M. Celeste and Steven M
Zelitch, Esq
Thomas J. and Eileen
(DiGregorio) Ziemba. DO
Regular Donors
(Up to $124)
Andrea E. Adams
James F. Barben
Pamela (Williams) Berus
Rita (Mcimnl and John S Birnhak
F Howard Braithwaite
Joann and George S. Brenner
Kathleen M Chancier, Esq.
Joseph A and Patricia A. Chelius
Barbara A. Cohen
John R Daniels
Peter J Davis
Mary (Curran) DeJoseph
Anthony J. Decolli
David C. Engel, C.P.A.
Stephen F. Ertle
Ten (McComuck) and Paul J
Fen-ante
Johnnie L Freeman
Gerald J Greenfield
Barbara E. Hartranft
Joseph V Hosack, Jr.
Mane (Breslm) Ireland
There se Joyce
Ronald J Kane
Barbara Kelly-Greco
Mark T Kennev
Joseph R Large
Theresa (Maguire) Leichner
Ruth E Levitt
James L. Love
Wendy R. Mailman, M.D.
Michael McCall
Joseph G McMahon
George G and Annette
(Bucci)Mick
Robert J Motley, M.D.
Patrick J Mulligan
Roger J. Niemczyk
Mary C. O'Brien. M.D.
Maureen (McGinn) O'Neill
Janet Pellicciotti
Gina M. Pleskunas
Michele (Adair) Previti. Esq.
Francis M Quigley
Thomas E. and Linda M (Gauder)
Rakszawski
John Ranieri
Nicholas J. Regina
Sharon B Rogers and Roy F.
Hilzinger
E. Jane Ruane
Kathleen M Sandman. Ph.D.
Theresa (Vogt) Shrake
Michael E Sibilia
Barbara L. Smith
Joseph R. Solimeo
Sharon H. Stubblefield
Gerard A. Sweeney
Christopher E. Trotter
Janice (Neiman) Vukich
Kevin M. Waldron
John T Whelan. Ill
Janise Williams
Robert W Windhaus
James A. Winn. Esq.
1980
Charter Club
($25,000 and above)
David T. Poiesz
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 - $9,999)
Roger Marchetti
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
Colleen P Gillespie. Esq
President's Club
($1,000 -$2,499)
Dennis M. Durkin
Kurt M. and Joyce L. Kanaskie
William J. King
Founder's Club
($500 - $999)
Anna M. Allen
JohnT. Capecci.C.PA.
Timothy J. Clay, D.M.D.
Kevin D. Davis
Mark S. and Constance P
Lahoda, Esq.
Martin J. Oczki
Michael J Petrocik
Alfonso M. Salazar. Esq.
Christopher J and Maureen
(Dugan) Serpico. Esq.
llgo Donini Club
($250 - $499)
Elizabeth (Harper) Bnglia
Joanne (Bechta) Dugan. PhD
Mark R. Goodwin
Mary Anne Hines and Bruce C.
Compton
James M. McCabe
Elizabeth (Razler) and John S.
McElderry
Manbe I W. Molyneaux, Ph.D.
Samuel W. and Regina (Moore)
Plummer
Cynthia A. Romanelli
Ann E. Seiberlich
David P. Smeltzer
Edward B. Smith
Mary (Montrella) Waybill, M.D.
Anniversary Club
($125 -$249)
Jennifer Donohue
Joan H Gainer
Br. Richard D. Herlihy. F.S.C.
Anthony C. Herman
Grace (Parker) Knight
Nancy (Ritvalsky) Kyle
Mary (Mullin) and Robert M.
McNamara, M.D.
Thomas V. O'Neill. Jr.
John P. Pierce
James A. Tornetta
Drs. Barbara (Guthne) and
Louis L.Trovato
Regular Donors
(Up to $124)
Cheryl A. Aycock
James T. Basara. D.M.D.
Bnan R Benlz
John J. Boyce
Leslie L. Branda
Teresa (Murphy) Coggshall
Richard V, Cosleilo
Cathenne M. DelCiotto
Janice (Magee) Duggan
James J. Dunleavy
Dennis C. Ecker
Mark Fenichel
Deborah (Stofanikl Ferrell
Nora (Reti) Garman
Max Geisler
Loretta Z. Greene
Michael Hagan
Irene P. Hembarsky
Robert L. Jackson
Laurie Ann ( O' Hara) and Joseph
J. Kalkbrenner, Jr.. Esq.
Mitchell E. Katz
Daniel J. Kelleher
Thomas F Knause
Joanne (Colmery) Mahoney
Joseph W. and Marie Matera
Claire McArdle
Dorothy McBride
Andrew F. Mineo
Michelina (Siravo) Moffa
Henry F. Monroe, II
John P. Montague
Denise P Montell
Maryjane (Paone) Mooney
Thomas W. Morrison
Diane M. Moyer, Ph.D.
Rosemary R. Pall, Esq.
Denise M. Paul
Victor M. Pettyjohn
Stephen J. Procario
Patricia (Dajnowski) Quaile
Linda M. (Gauder) and Thomas E.
Rakszawski
Gregory J. Rilley
Joseph T. Roessler
Ronald B Sankey
Robert B Simpson, Jr.
Frederick W. Smith
William L Smith
Joseph J. and Sylvia (Pokorni)
Sobotka
Jane (McFarlane) Staats
Dennis E Stanzione
Kaihenne M Stephens
John F. Swoyer, Jr
Joseph C Szlanic
Anthony J Tangi
Kevin M Trotter
Ella J. Tucker
Timothy J Walters
Paul J Walush
Richard C. Watson, Jr.
Gerald J Whartenby
Susan C Wing
Linda (Martorelii) and
Marco A Zanoni
1979
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
Michael J and Anna
(Celenza) McAleer
President's Club
($1,000 -$2,499)
James W. and Regina (Burke)
Colbert
James V Morris
Br J. Stephen Sullivan.
F.S.C. S.T.D
Edward J. Zajac. Ph.D
Founder's Club
($500 - $999)
Angela M. Cella
Joseph J. Cicala. PhD
Joseph P. Halpin
Beth (Henesey) Horn
Philip J. Hom. Jr., M.D.
Joseph T McGee. Jr
Kathleen Meriwether, Esq.
Francis J. Monzo
Barbara (Moser) and
Lawrence White
Ugo Donini Club
($250 -$499)
John R. Burns, Esq.
Bruce C. Compton and Mary
Anne Hines
Herbert J. Lottier
Michael R. Murphy
Mary C. Nicolo
Donald J. Rongione and
Maryellen T. Kueny
Bnan J. Siegel. Esq.
Michael T. Steelman, DO.
Michael J. Weyand
Anniversary Club
($125 -$249)
Eileen (Gaddis) and Richard W
Combatti
Mark Delowery, D.O.
Karl T. Fetscher, Jr.
Bnan J. Fitzgibbons
Bnan J Higgins
Ernest D. Huggard
Ned O. Kraft
Hugh J. McCaffrey
Susan C. and Joseph G.
McVeigh. Ph.D.
Stephen J Morns
Br. Robert M Sentman. O.C.D.
Cynthia J. Towers
Christopher C. Tyree
Patrick E. Walsh
Regular Donors
(Up to $124)
John N. Balsama
Wesley M Bobbie
Dolores A Brandolo
Jan (Colbeck) and Barry D
Brodzinski
Mark J Brood
David J Bryant
Anthony P Camilli
Margaret B. Cargan
Martha (Robinson) Collier
Joanne (Thomson) Coyle
Joseph J DeMarco, Jr.
Pelrina (Bisicchia) DePasquale
Maria Raffaele Doherty
Mary (Rush) and James T Dolan
Susan P Donachie
Concetta M. Doyle
Elizabeth (Waier) Doyle
John M. Draganescu. M.D.
Gregory J. Farrell
Anthony A. Ferrara
Kevin J. Foley
Linda A, Fox
Francis G. Fragale
Ellen (Donahoe) Fuller
James L. Gertie
Kenneth M Grolsko
Michael A. Haskins
Maryanne (Walsh) and Joseph F.
Hediger, Jr.
Roy F. Hilzinger and Sharon B.
Rogers
Karen (Kraft) Hoehn
Robert M. Hrapczynski
James B. Hyatt
Laurie Ann (O'Hara) and Joseph
J. Kalkbrenner. Jr., Esq.
Michael J. and Theresa A. Kieman
Andrew F. Kozak, Ph.D.
Scott A. Krasny, Esq.
William L. Lewis, Jr.
Joseph J Lukas
Thomas C. Maguire, Jr.
Paul J. Martin
Donald J. Mason
Marie and Joseph W, Matera
Margaret M. McCoey
John J. McNamee
Bartholomew W. McQuoid
William J. McVey
Patricia A. Mellon
Mary Ann (Brosmer) Miller
Denise (Lange) Monaghan
Edward J. and Karen G. Mortka
Mary (Rutkowski) Mullison
Francis J. Noonan
Kevin J. O'Rourke
Monica T. Oskowitz
Vincent Paccapaniccia
Janice M. Pantano
Rose Lee Pauline
Lawrence M. Pierson
Ronald F. Ritschel
Philip H Rotstein
Patricia A. Sandstrom
Ignazio Scaglione
John P. Seykot
Ronald F. Sliwinski, Jr.
David J. Sowerbutts, Esq.
James P. Spiewak
Matthew S. Steinberg, D.M.D.
Mane (McLaughlin) Slrahan
Mary Frances (Whelan) Szpila
Mary J. Taylor
William J. Valko. M D
Catherine H. Voit. Esq.
Michael F Wagner. Esq.
Dennis M and Rosanne (Nolan)
Wallrath
Jill S. Whitney
Marylou (Lazzaro) Williams
Waller R and Kathleen (Hess)
Wojciechowski
Ralph L. Ziegler and Deebeanne
M Tavani. D.O
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1978
San Miguel Club
(2.500 - £4,999)
Manlyn P and Charles J.
Quattrone, Jr.
President's Club
($1,000 -$2,499)
Susan (Murphy) and Waller W,
Dearolf. 111. M.D.
James H Linus
Diane (Koenig) Manwaring
Patricia (Reidy) and
Daniel M. Rice
Michael A Tarsitano
Founder's Club
($500 - $999)
Francis E Dehel, Esq.
Donald L. Levick, M.D.
Denise J. McPeters
Kathryn (Moos) and John J
Merrick. Jr.
Francis J Nathans, HI and
Sallyanne Harper
Peter J Tyler. Sr
Lawrence and Barbara
(Moserl While
L:go Donini Club
($250-5499)
Robert J. Biester. M.D.
Phil and Kathy Cosentino
Catherine M (Harper I Kelly. Esq
and Paul J. Kelly. III. C.P.A.
Donna (DiBellol and Louis A
Petroni, Esq.
Paul J Simon. DO
James W. Tail
Michael Zeik
Anniversary Club
($125 -$249)
Jay J. Armstrong
Lester H. Cahn
Thomas A DeBerardinis, M.D.
and Lisa M. Galante. M.D
Donald J. DeGrazia. C.P.A.
Bruno C Fiorenza and Maria
Spano
Michele T. Harbison
Edward B. Highland. Jr.
Sheila A. Lodise
Robert H. and Patricia
(Shields] Lux
Mary (Mullin) and Robert M
McNamara. M.D.
JohnF. Millon.CPA
Joseph F Mooney. Ph.D.
Patricia (Corngan) and Victor J.
Powers. M.D.
Bernard J Siegel
Drs. Louis L. and Barbara
(Guthne) Trovato
Diane (Marshall) and Michael A
Weiss. D.D.S.
Regular Donors
(Up to SI 24)
Carl Altilia
Joseph A Baldassarre. C.P.A.
Joseph E. Barrows
William C Bradley, Jr
Charlene L. Brennan
George S. and Joann Brenner
Annemane (Lento) Brownmiller
Alumni Association
Golf Classic II Sponsors
Gerard J. Binder Family (Gerard J.
Binder 73)
Ciber, Inc. (James G. Lauckner 77)
Commerce Bank (William B. Wiegand '69)
Nicholas A. Giordano '65
Heaney & Associates (Terence K.
Heaney, Esq. '63)
Knouse & Carabello Dental Associates
(John F. Carabello, D.M.D. '62)
LD&B Marketing, Advertising, Public
Relations (Michael J. Diccicco 71)
Legg Mason (Gerard J. Binder 73; Arnold
C. Carnevale 75; Keith T. Morris '92)
James J. McDonald '58
Merrill Lynch (Charles J. Quattrone, Jr. 72)
Padova and Lisi (Nicholas J. Lisi '62)
Sullivan & Sullivan (Francis J. Sullivan '69)
Swift Mailing Services, Inc. (John Szyszko)
John T. Burke
Frederick J. Cantz. Jr.
Eva E. and David E. Christiansen
Thomas M. Connors. Jr.
William P. Cmice
John R. Delaney
Camille DiLullo
Eugene M. DiMarco, DO
Robert J Fanning
Joan Skibinski Floyd
Gerard S Hampshire
Joseph F. and Maryanne (Walsh)
Hediger, Jr.
Mary A. Hennessy
Rev. Vincent dePaul
Henry, O.F.M.
Eva (Ruiz) Johnston
Carol P Jones
Barry M. Kauffmann
Vincent T Kelly
Virginia M. Krawiee
Kathleen P. Lefevre
Michael G. Malatesta. Sr.. C.P.A.
Mercy A. Martin
Margaret (Grzesiak) McAna
Francis J. McMonagle
Sharon M McQuate
Paul F Mesure
Patricia Mitchell
Anthony J. Monico
Marylouise (Kratzer) Morgan
Francis M. Moser
Francis B Murray
John A. Murray
Edward R. Novak
Margaret E O'Connor
Susan (Alwell) and Francis P
Oscilowski
Joseph A Parisi
Samuel B. Pearlstein, D.P.M
Catherine M and WtUiam J.
Peberdy
James P. Penza, Jr.
Susan (Sajeskil Pitts, M.D.
Karen R. Pushaw. Esq.
Cletus E. Quinn. Jr.
Louise (Giannattasio) and Michael
J. Rupp, M.D.
James M and Elizabeth (Behml
Smith
Theresa A. Smith
Joseph A. Tortorelli
Clyde Williams
Francis R Williams, Jr.
1977
Charter Club
($25,000 and above)
Kathleen (Gordon) and James J.
Lynch
San Miguel Club
(2.500- $4,999)
Joseph P. Conville, Jr.
Richard L. Fagnani. C.P.A.
Anna (Celenza) and Michael J
McAleer.C.PA
President's Club
($1,000-52.499)
Paul M. Coady. M D
Rose (Guerin) and Francis P Day.
M.D.
Rosemary A Gallagher. C.P.A.
Robert F Lavelle
John K Mariani. D.O.
Founder's Club
($500 - $999)
William N.Allen
James G. Lauckner
Michael A. McKiliip
Dr. Dorothy A McMullen
John E. Mitchell. C.P.A
Joseph M. Montgomery
Michael P Rose
John J. Waldron, Esq.
Patricia (Tully) Wood
Stephen A. Wydrzynskj. Esq.
L'go Donini Club
($250 -$499]
Eileen M. Bonner. M D
Gregory J. D'Angelo
[oseph V DiCecco, Ph.D.
Carl W. Graf
Carol (Lentini) and Thomas G.
Helinek, M.D. . Ph.D.
Gordon M. Langston. M.D.
Louis A. and Donna (DiBello)
Petroni. Esq.
David S. Rudenstem, Esq
Joanne (Collins) and Paul F
Schneider
-Anniversary Club
($125 -$249)
Dennis J. and Lorena (Filosa)
Boy Ian
Claude H. Buehrle, C.P.A.
Alan E. Davis, C.P.A.
William F and Deborah iBodnar)
Flooks, Jr.
Kenneth M. Hartley
Kenneth F and Susan L. Krech
Mark S. Kruger, M.D
Michael A. Lopa^ki
Anthony J. Macnna
Michael T. Mokriski
Joseph T Nadolski
Patricia (Corngan) and Victor J.
Powers. M.D.
Jerry B Schwartz, M.D.
Calvin C. Smith
Lisa (Adams) Stackhouse. DO.
Regular Donors
(Up to $124)
John A Bolash
Thomas F. Bolton
Anthony A Bonanni
Raymond L Bond
Mary (Mariano) Breslin
Loretta (Bassetti) Bndges
Barry D. and Jan (Colbeck)
Brodzinski
Michael R Buckley. PhD
Albert J. Budano
Rev. Jeffrey T Cesarone Opraem
David J DTmperio, Jr.
Larry T. DeAngelo
Charles DeChnstopher, Jr
Richard J Desanctis
Stephen J and Jessica (Yanni)
Dougherty
Laurence A. Drabyak
Edward T. Duffy. Jr.
Mary C. Edwards
Gail (Romberg) Eisenberg
Debra (Steffa) and Ke\m J
Parrel I
Thomas B. Fenerty
Daniel J. Ferran
Mark J. Fleming. Esq.
John D Gagliardi
Allan D. and Hayley Geller
Elaine L. Glebocki
Diane M. Glendon
Fredrick C Hanselmann, Esq.
Kathleen M Heffron
Raymond P Hill
Bernard Kmker
Gaiy M. Knoerlein
Joseph F. Lewis
Neil E. Lohoefer
Richard A Lord, Jr
Leo P Lynch
John D. MacLuckie
Joseph P and Patricia
(Parente) Maher
Theodore G. Mallick
Louis J. McGrath. Ul
Thomas G. Meizinger
Thomas J. and Kathleen M.
Monaghan
Frederick P Mums. Ill
Noreen (Kilroy) Nicolo
Edward J O'Hanlon
William J. and Catherine M.
Peberdy
Philip L. Penny
Carl Polansky
John E. Pooler. Jr
Jane E. Rabbin
Frank J. Salandna
Peter L Sandusky
Carol (Tressel) Schmeer
Rose M. Schreiner
Eugenia M. Shane
William J. Skyrm
David J. Smith
Theresa (Dunn) Spaulding. M.D.
Frances E. Stahlecker
John G Stuckert
Diane F. Sweeney
Daniel L. Sywulak
Grace M. Sywulak
Susan (Miller) VanNest
Richard T. Wroblewski
Marco A. and Linda
(Martorelln Zanoni
Diane M. Zapisek
Albert J. Zimmerman
1976
University Club
($10,000 -$24,999)
Thomas F. McGowan
Dr. Joseph Fiubacher Club
(5,000 -$9,999)
Terence J Connors, C.P.A.
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
John J Tighe, Jr.
President's Club
($1,000- $2,499)
Anthony W Bracken, M.D.
Regina (Burke) and James W.
Colbert
Mark J Juliano
Mark R Klmgensmith. M.D.
Steven J Napiecek
Daniel M. and Patricia
(Reidy) Rice
Raymond L. Schutzman
Founder's Club
($500 - $999)
Lenora Spina Griffin
Sallyanne Harper and Francis J.
Nathans. Ill
Richard D Lownes, Jr.
Kevin J. McKeon. Esq.
John J and Kathryn (Moos)
Merrick, Jr.
Barbara A. Spaulding
I go Donini Club
($250 - $499
1
Richard Ansel
George F Beppel
Christopher L. Bukata, V.M.D.
Kathy and Phil Cosentino
Edwin J Detrick
Donald A. Dilenno. M.D.
William T. Dougherty
Philip J Grutzmaeher
Christine M Halpm. Esq
Kathleen iShau ) Mathis
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William J O'Donnell. IN t P \
Randolph \ Ragsdale, Esq
John J. Scanlon
Paul I Hins)
Schneider
Michael K Thompson
Anniversary Club
($I25-$249)
Lorena (FUosa) and Dennis J
Boylan
Edward M Carilli
Anthony M. DeAngelis
John F. Dreyer
J. Bernard Ellis
Jame-- K Gallagher
Francis P. Gannon. Jr.
Thomas C. Gedman
Philip J Guglielmi
Edward J. Hargadon
Frances (Rumaker) Harrison
Daniel P. and Patricia (Osborne)
Heenan
Lawrence R. Hoffman
Nicholas M. Kanipl, III
Carl E. Kern
Francis T. Mallon
Jamc M McAneney
Julia Pollio Neri
Mark D. Pilla
James E. and Colleen (Ruane)
Robinson
Nicholas M. Rongione
James P Scanlin
Thomas P Sheeran. D.M.I)
Regina (Cudemo) Smock. M.D.
Frank A Steltz
John K. Taus. D.O.
Diane C Wilmanski
Ronald W /artanan. D M.D.
Regular Donors
(Up to $124)
Patricia M, Ambrose
Kathleen (Martin) and Bruce E.
Beans
William R Behm
George J Belz
Theresa (Ridgway) Biansco
Joseph J Buonpastore
John J. Chapman
James J. Clearkin, 1IT
Keith A. Conrad
Andrew P Crane
Maryann (Panlano) and William
B. Daws
Margaret M. DeLorenzo, M.D.
Chnsline (Romaniwi Demidown_h
Robert E. Desmond, M.D.
Melvin J. Dodson
Michael B Doherty
James T. and Mary (Rush) Dolan
Kevin P Dwyei
Edward J. Filzpatnck
Ronald M. Fonock
Susan Coia Gailey. Ph.D
Frank J. and Colleen Gangemi
Charles W. Glanlz
Susan (Stankardl Guinan
Rosemarie (Newell) and Joseph
G. Gulla. Ill
Anthony J. Hagan
Katharine A Hammeke
Joan (Butler) Hannigan
Joseph A. Heayn
Robert J. Heck
Harriet C. Herman
Martin A. Infanti
John J. Jaskel, Jr.
Victoria (Clark) Kauflman
James P. Kelly
James Kimpson
Maureen J. and Edward J Klenk
Paul P. Lach
Arthur C. Lamon
Barry J Luroc
Jacquelyn (Harper) Mason
McCarthy. M D
MarguenU (Madden) McFadden
\ McGettigan
Rosemarie A McGint)
Elisa Ziccaidi Minni
Doroth) M Mitire. M D
lames i Mullins, III
John S. Naixnoli
Judith Opalow
Salvatore A Paparone. Jr., Esq.
William T. Piccone
Robert D. Poiesz
Richard T. Preiss, Esq.
Rosemary Quinn and Steven M.
Smith, D.O.
Ann A. Remhardl
Charles G Resch
Louise (Giannaltasio) and Michael
J. Rupp, M.D.
Richard K Russ
Manuel M. Sabato
Jerel P. Sallzman
Domenic B. Sanginiti
Gerald J. Schlechter
Victor E. Skloff
Anne Marie (Shervin) Slockbower
Vincent J. Strain
f tank L Strocen, Jr.
Paul A Terpeluk. D.O.
William J Tiemey, Esq.
Francis X. Viggiano
Marianne (McGettigan I
Walker, Esq.
John A Weaver
Connie White
William Widmann
Andrew B Woldow, M D
John J. Wonhington
Jeanne Yaecker
Paul F. Zakulec
Michael Zaumsky
1975
Charter Club
($25,000 and above)
Robert E and Barbara Hanrahan
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 - $9,999)
lames R Gunile. Jr
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
Kathleen M. Burns Kapusnick
Robert A. Shore. M.D.
President's Club
($1,000 -$2,499)
Paul E. Karis, M.D.
Kathleen S. and James J.
McNichol
Mark D. and Kathryne M
Speaker, Esq
Mane M. and James P. Steinitz
Paulelte (Travers) George J.
Zimmerman. Ph.D
Founder's Club
($500 - $999)
Beverly A. Bacon
Gerard A. Plourde
llgo Donini Club
($250 - $499)
James F. Bernardo
Richard A DiDio. PhD
Catherine M. Dougherty
John E. Funkhouser
Richard S Golaszewski
Annette L. Halpin
John E. Kopacz
Elizabeth (McGinley) Soltan
Anniversary Club
($125 -$244i
Joseph S. Biondo
Paul F. Blinn
Kevin F Brennan
Bruce G. Cavanagh
Daniel J DeMasi
John Eger
William J Einwechter
Helen (Galster) Elliott
Stephen J Finlej
Denise M. Guiniven
William K. Istone. Ph.D.
Richard T. McGlaughlin
Patricia (Donegan) and Jerome C.
O'Connell, Esq.
Linda A Riviezzu
Palnck H. Sanaghan
Susan Szczepanski. Ph.D
Jane (Borschel) and John E.
Tomaszewski. M.D.
Raymond R. Townsend. M.D.
Ellen D Walsh
Regular Donors
(Up to $124)
Deborah ( Aglira) Grosso
Michael G. Armstrong
Phyllis D. Atkins
Rosemary (Clancy) and V\ Lilian] I
Baldino
Frances T Bender
Henry G. Bienkowski
Michelle L. Boddorff
Karen (Fraunfelter) Burnett
Linda A. and Joseph F. Canataro
Teresa and Justin M. Cansiu. Jr
Arnold C. Camevale
Robert M. Casey
Donald A. Casolaro
Edward J. Charlton, Esq.
David E. and Eva E. Christiansen
Eileen (Donnelly) Clearkin
Curtis R. Cockenberg, Jr.
Merwin G. Coe
Thomas F. Conn
Mary (McGralh) Coppola
Thomas J. Cossentino
Kathleen DeHaven
Michael G. DellOrto
Marie C. Dench
Theresa (Winski) Desmond
John T. Dewey
Anthony R DiMartino
Theresa (Dempsey) Farrell
John J. Flanagan
Francis P. Flood
Ronald B. Frederick
Kenneth G. Fulmer. Jr
Allen J. Gargan. Jr
Chnstine (Wronkal Gawlak
Idawease F. Griswold
William J Hagan
James H. Harkins
Lawrence P. Himes
Ronald G. Hull. Esq.
Camille (Cavaliere) Introcaso
Richard M. Jacovini
Paul F. Jenkins. Jr.
Benjamin T. Johnson. Sr.
Paul E. Juska
Joseph F. Kane
Edward J and Maureen J Klenk
Alexander C Koniecznv
Paul and Elizbeth iRodiml Kuny
Geraldine (Twardowski) Lacey
James J. Leddy
Carol (Carraccio) Lentz, M.D.
Cathenne (Rowland) Link
Anne Marie and Gregg R
Lodes. D.C.
Chnstine (Fabbruzzo) Loomis
Mary Anne S. Lutz
Ralph W. Magee
Gerard J. Mahlman
Michael Masn)
Thomas A. Masterani
William W Matthews lr
Dennis G. McCarthy
Michael K Montgomery
James Morton
John J Muldeng. III. Esq
Charles J. Mullane
Edward A. Murphy
[> re te '( ribbons) Murphy
Bohdan Pa/uniak
John S Pizzo
James < i Plewes
Patricia Radich. Esq.
John A. Rafa
William T Rainbo, Jr.
Sus.ni (Torpey) Rane
Dcniseniane and Arthur B.
Reinholt. Jr.OD
Andrew C Roppoli
Anne (Wilson) Sabol
Michael D. and Denise T. Salvo
Joseph E. and Karen M. Schurtz
Margaret (Sheerin) Shirk
John M Smalarz
Steven M Smith. D.O. and
Rosemary Quinn
David H. Valaro
1974
Charter Club
($25,000 and above)
Joan (Mancini) and Thomas J
Filzpatrick, Jr.
Dr. Joseph Flubacher Club
(5,000 -$9,999)
William M. Hann
President's Club
($1.000 -$2,499)
Dennis J Collins
Frances (Jacob) and Michael J.
Diccicco
William E Kelly. Esq.
James J. and Kathleen S.
McNichol
Michael R Thompson
Founder's Club
($500 - $999)
Mark Adelsberger
Dennis J. Donohoe, M.D.
Marianne S. Gauss
Richard A. Rolhwell. Jr.. D.D.S.
Dennis R. Rubisch
llgo Donini Club
($250 - $499)
Barbara A. Burke
Mark J. Connors
William T. Duffy
Joan (Thomas) and Joseph G.
Gallagher, Jr.. Esq.
Francis X Moffan
James J. O'Neill
William E. Tiemey. C.P.A.
Anniversary Club
($125 -5249)
Joseph E. Abbott
Donald F. Ackerman
Michael J. Gallagher, D.D.S.
Victor A. Giardini
Chnstine F. Gill
Joseph J. Keating
Mary Ann and Michael J
Kerlin.Ph.D.
Susan L. and Kenneth F. Krech
Charles G. Lare
Thomas R. Lorandeau
Bernard J. Maier
Susan C. and Joseph G.
McVeigh. Ph.D.
Leonard F. Milewski. M.D.
John A. Moore. Jr.
Joseph P. Palm
Robert J. Polastre
Bernard F. Reilly, ITJ
Thomas P Sheridan. Jr
Kent M. Sloan
Herbert E. Taylor, Ph.D.
Regular Donors
(Up to $124)
Carole A. Allen
Robert D Amerman, C.P.A.
Clifford R. Batezel
Bruce E and Kathleen l Martin \
Beans
Mark L. Belas
Denise (Vadenais) Berwind
Charles M. Beugless
Paul R. Brady
Brian T. Byrnes
James P. Campbell. Jr.
Linda A. and Joseph F.
Canataro, Ed.D.
Daniel J. and Grace
iPisclli) Casey
Michael A. Casey
Philip E. Cassidy. Jr.
Eugene G. Cattie
Raymond T. Conarty
James F. Corcoran
Stephen W. Crognale, Sr.
Brian C. Daly
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Carl J. Davis
Richard B Davis
Joseph R Depalantino
Louis A. DiCcsari
Dennis D DiDomenico
Andrew E. DiPiero, Jr., Esq.
Gaeiano H Diodato
Patrick J Doherty
Neil J. Dougherty
Dennis M Doyle
Francis T. Dziedzic, Jr
William F and Kathleen (Nolen)
Edwards. R.N.
Ann Wilsbach Esposilo
John G. Esposito
John P. Farley
John J. Foster, Jr.
Carmela iMelso) Galati
Kathleen A. and Joseph A
Ganster
Edward A. Grant. Jr.
Edward T. Halligan
William F. Helkowski
Charles D Henderson
Edward R Hilzel
Lucille (Farbis) Irwin
James E. Johnston
Michael J. Kauffman
James J. and Bernadette R.
Kenny, Jr.
Elizabeth (Rodini) and Paul Kuny
H. Gordon Kunzman
Joyce (Kenny) LaRue
Lou is M. Levinson
Louis A. Lombardo. Ill
Miriam (Gary) and Francis E.
Maloney
Stephen J. Malpezzi, Ph.D
Anthony W, Martin
Charles K. Mauer. Jr., Ph.D. and
Joan B. Mayer
Jerome J McAvoy, Jr.
John H. McCleary, Ph.D
Maryann (Torrington) McGee
Thomas D. McGovern
William S. Miller
Raymond J. Montoni
Alice K. Moy
Emily (Ciammetti) and James D.
Mullen
Michael E. O'Donnell
Robert A. Osborne
Michael C Parella
Theodore A Pieeh
George Podhiny, Jr.
John F. Povilaitis, Esq.
Henry P. Rawls
J Jeffrey Reislv
Michael J Rnsner. M.D.
Margaret M. (Payne) and Joseph
T. Ryan
Edward J. Sankowski. Jr
Mary E. (Roken) and Thomas H.
Schurtz
Joseph J Sheehan
Bruce A. Smith
Dennis J Smith
Charles Stamm
Joseph P. Stees
Robert J. Stein, DO.
Thomas P Tarpey
Catherine (Curbett) Tereniak
Mary (Breen) Toczylowski
Joseph A. Tolan
John G Travers
Frances P. Trees
Patricia S. Wawzymecki
Peter A. Weismuller
Charles J Whalen
Lyndanne M Whalen, Esq
Joseph H. Wilson
Thomas M. Wisniewski
Philip J. Yost
Vincent D. Zeller, CPA.
1973
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 - $9,999)
Stephen J Rauscher
President's Club
($1.000 -$2,499)
Judith (Stanton) and James J
Ahern, Jr
William J Flannery. Esq.
Vincent P. McNichol
Joseph Pari si
George R. Rice
PaulG. Schott
Founder's Club
($500 - $999)
Albert J. Belli, Jr, DO
Gerard J Binder
Blair H Gould. C.P.A.
Jeanne M Kelly
Frank X Lynch
James Matthew Paulits
Theodore E Riegert
William L. Stulginsky. C PA
LIgo Donini Club
($250 - $499)
William J. Bonner, Jr., Esq.
George N. Costantino, M.D.
Joan (Thomas) and Joseph G.
Gallagher, Jr.. Esq.
Edward B. Horahan, III, Esq.
George J Jakabcin
John A. Pron, D.P.M.
Thomas J SieKki
Robert A. Toltzis, Esq.
Dr Anne Walsh
Arthur A. Warren, Esq.
William I. Weber. Ill
John S. Wydrzynski
Anniversary Club
($125 -$249)
Stephen F Andrilli
Thomas M. Aton
George J. Blair, Jr.
John M. Boyle
Margaret E. and Dennis P Dailey
Mark V. Drewicz
Robert D. Duckett. Jr.
Peter J. Giaccio
Stephen D Kendnck
William C. Kennedy
E. Dennis Lehman, Jr.
Vincent J. Mancini
John F Mencer. Esq.
Michael J. O'Neill
James D Pagliaro, Esq.
Richard J Papino
Eric O. Scheffler
Libero Scinicariello
Robert J. Sestito. Jr.
James E. Spicer, Sr.
Donna M Talis
Jane (Borschel) John E.
Tomaszewski, M.D.
Walter J Williams, Jr.
J William Yanish
M. Celeste and Steven M
Zelilch, Esq.
Regular Donors
(Up to $124)
Michael C Bono
Harvey L. Bunch, Jr
Scott F. Campbell
Larry Cardonick
Robert G Casillo, Ph D
Douglas G. Cassidy
Harry J. Collins
Paul X Cook
John T. Cooke
Arthur E. Coyle
Bernard H Coyle. Jr
James M Crilley *
Raymond Cunningham. Jr.
Chnstina T. Curran
Francis M. Curran
Joseph P. D'Ascenzo
William R. Deiss, Esq.
Michael DelViscio
James A. Dilenno. DC
Jessica (Yanni) and Stephen J
Dougherty
Robert M. Dreyer
Michael D and Annette
(Belisari) Farrell
I toniel F Flynn
John M. Flynn
James T Fox
William D. Fox. Jr.
John T Gatti
Wayne D Gess
Paul A. Goldshlack. D.O.
Leon E Gosciniak, D.O.
Frank E. Gostomski
Br Joseph Grabenstein, F.S.C.
John R Gyza
William R. Hausmann, Jr
Francis L. Hayden
Wesley C Henry
Christopher J Hulchins
Richard Hymes
Ronald A lannacone
Elaine Keating Irving
Robert B. Jackson, Jr.
Timothy M Jeremicz. Sr.
Joseph T. Jones, Jr.
Arthur A Kahn
Charles F Kappler
John W. Kinee
Francis M. King, Jr.
Stephen J Lomas, Sr.
John P Maialetti
Brian J. McEvill)
James L McCnnley
James J. McKeever
Thomas C Menapace
Edmund M Miksitz
Alexandra Milas
Donald Miller
Charles F Morris
Richard A Nisula
Thomas A. O'Brien, Ph.D.
William L. O'Connor
Robert T O'Sullivan, Sr.
Angelo R. Palombi
John P. Pascavage
George J. and Catherine A Peller
John D. Prinscott, M.D.
William J Quindlen, Jr.
Julia (Coyne) Regan
Kathleen (Whalen) Reitz
Leonard S. Richter C.G.F.M
John M Scarpellino
Cecilia Sheehan
Marc S. Silverman
Anthony Sindoni
Janice A. Smith
William F Smith
David E. Stout, Ph.D.
James J. Tobin
Anthony W. Trotter. Sr
Kenneth R Wagner
Robert H. Welsh
Loretta M. Zom
1972
Charier Club
($25,000 and above)
Thomas J and Joan (Mancini)
Fil/patnck. Jr
Dr. Joseph Flubacher Club
(5,000 -$9,999)
Michael L Duffy. J.
D
William S Hough
Vincent P Walls
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
James J. Anderson
Thomas S. Kilcheski, M.D.
Charles J. and Marilyn P
Quattrone. Jr.
Thomas S. Rutenhmisc
J. Michael Whitaker, M.D
President's Club
($1,000 -$2.4y9)
John C.Ansel. M.D.
Mark D. Baldino
David E. Beavers, Esq
Thomas Capizzi. Ph.D.
Stephen L. McGonigle
Elmer J. Shamwell
Founder's Club
($500 - $999)
Paul R Cosenza
Robin F. Gallagher, DM D
Daniel A. Giannini. C.P.A.
Ugo Donini Club
($250 - $499)
John L. Austin
Edward P Ceresini
Margaret R. Connors, Esq.
Walter J. Heyse
John E. Laughlin. Jr.
John F Mclnemey. Ph D
Michael G McMenamin
William G. Mullen
Michael J O'Brien
Daniel E. Thomas
Anniversary Club
($125 -$249)
Robert P Argentine. Jr.. M.D.
Ralph Batman
Louis J. Capecei. M.D,
John T Cassid)
Raymond C. Freisheim
Charles R. and Loretta J- Heyduk
Donald E Hilbert
John P. Kelly
Robert A Kramer
Thomas M McGuire
Gerald D. McGunman
John V. Rocks
Thomas J. Rodgers
Robert W, Schwaneberg
Charles J Walsh, Jr.
James A. Wright
Henry J. Zentner
Regular Donors
(Upto$124>
Frank P AI1//1
Joseph S Ansuini
Leonard J Armstrong, Jr
Bernard Au
Joseph J. and Joann (Yanak)
Baillie
John J. Bellus
John B. Best
Thomas W Blester
Alan D. Bund
James C. Buck
Joseph J. Capista, D.D.S.
Robert Cohen. C.P.A.
William J. Collier. C.P.A.
Gerald P. Conner
James P Connor
Edwin S. Crane, Jr.
John R. DeMasi
Stephen J. Detacy
Francis X Dillon. Esq.
Charles T Dolan
Vincent M Donnelly
William J Doyle. Jr
William M Drayton
George C. Ehrmann
Frank A. and Rozanne
I Boyle) Farrell
John C. Fenningham, Esq.
Russell J. Frith
OlafsGaibisdis
William F. Galvin
Robert M. Giaccio
Henry W. Goldberg
John H. Gnesemer, Jr.
Edward F Gutekunst
George F. Hayhoc. Ph.D.
Gerald J. Heckler
Vincent C Hehl
Christian E. Henningsen. Sr.
Bryan D. Hethenngton, Esq
Stephen M. Hoffman. Jr.
Laszlo I. Kovacs
John M Lawfer. Jr.
Nile R. Linn. Jr.
Karen Landis Lynch
Elizabeth (Washofsky) Mann
Charles F. Marshall. Ill
Raymond A Maltem. Jr.
Douglas S. McFarlane
Michael J. McGranaghan
Joseph A McGuriman
James D. and Emily
(Ciammetti) Mullen
Michael D. Nolan
Vincent J. O'Donnell
Joseph A. O'Neill. Jr.
Gerald P. Oeste
Paul J. Pantano
James W. Pearson, Esq.
Caesai J. Primus
Vincent M. Putin
John P. Quinn
David N.Reiff
Albert J. Rieger, Jr.
Thomas T. Robinson
Charles A. Roop, CPA
Daniel F. Ruggieri, Jr.
Joseph T and Margaret M
(Payne) Ryan
Michael J. Saile. Esq.
Br. Robert I. Schieler. F.S.C.
Henry A. Schinnagel
Thomas H. and Mary E (Roken)
Schurtz
Margaret O. and John J
Seydow. Ph.D.
Lt.Col. Thomas W Sprague
Thomas W. and Suzanne
(Stefanelli) Stone
Francis P. Sutter. D.O.
Francis X Tagye
Pasquale A. Tursi
Celeste M. Venen
Michael A. Walsh
Edward J. White
Richard V, Zeller. Jr.
1971
Charter Club
($25,000 and above)
James J and Kathleen
(Gordon) Lynch
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 - $9,999)
Christopher F Koch
Patrick J. O'Leary. CPA
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
Robert J. Christian
President's Club
($1,000 -$2,499)
James J. and Judith (Stanton)
Ahem, Jr.
Br Francis B Danielski I "s *
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They Honor You
Fulbright Scholars
Two recent graduates, Nick
Susi, '01, and Christopher
Steinitz, '00, are spending
the next few years abroad studying
politics and culture after receiving the
prestigious Fulbright Scholarship.
Steinitz, a political science major,
is living in
Kuwait, studying
the opposition to
women's
political rights.
Susi, who
majored in
German, is in
Austria research-
ing the writings
and father-son
relationship of Fritz and Ernst Molden,
a prominent literary and publishing
family.
After meeting a Kuwaiti official at
the University's Diplomat-in-
Residence Conference, Steinitz
became intrigued with Middle Eastern
Nick Susi, VI
Michael Goetter, '93
Paul Brazina, Executive
Director of La Salle's
Electronic Commerce
Institute, had gotten a call from a
company called "The Sycamore
Group," who wanted to meet with
him. Brazina had no idea what to
expect once he got there.
He was greeted by 28-year-old
Michael Goetter, '93, its co-founder
and executive vice president and a
La Salle graduate.
In so many words, Goetter
explained that he was able to attend
the University on a Christian Brothers
Scholarship—otherwise college would
through th
Scholarships and other types of financial assists
politics. Even though he applied late
for the program, he was accepted.
"About a week and a half after I had
heard the news, I was off to
Middlebury College in Vermont for a
nine-week crash course in
Arabic," he said.
Susi said he was
"walking around in a
daze" after hearing he'd
been accepted. Unlike
Steinitz, Susi will not
have any language
problems overseas;
and in fact will be
teaching English at
a high school in
Vienna as part of
his studies.
Steinitz and
Susi are the 50th and
51st La Salle stu-
dents to receive a
Fulbright Scholarship
since 1965.
La Salle Fulbright
recipients have traveled
to Mexico, France, Fiji,
New Zealand, Korea
and Yugoslavia. In 14
of the past 3 1 years,
more than one
La Salle student
was awarded a
Fulbright (in 1974
ive students
received it). About
half the recipients
have majored in
German, but other
majors include
economics, history,
education, chem-
istry and other
foreign languages.
have been difficult. "Without that
scholarship, a college education
would have been really tough to
afford, and I definitely couldn't have
gone to La Salle," he said.
His company, founded in 1997,
was making inroads in e-commerce;
its workforce would double soon. He
had heard about Brazina's work, and
wanted to help out in any way he
could, as a way of giving back to
La Salle.
Goetter has become a member of
the Institute's advisory board; his
Director of Information Management,
Anne Marie Smith, '96, has spoken to
students at Institute lectures; and he's
helped Brazina make contacts with
Chris Steinitz, '00
on Camel
other leaders in the e-commerce field.
(It was Smith who heard about
Brazina and suggested Goetter give
him a call.)
He's also done much more:
Brazina says Goetter helped develop
the lecture series for the E-Commerce
Fellows program and has provided
speakers for it. He also helped design
the structure and content of the new
E-Commerce Certificate Program.
In addition. Sycamore is designing
a state-of-the-art Website for the
Institute. "And Goetter has contacted
other young alums and generated
interest to get involved with our
e-commerce program," says Brazina.
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cir success
e helped these Lasallians achieve excellence
Dana Buchanan, '99
La Salle University is oneof the few schools in the
Philadelphia area that owns
a Scanning Electron Microscope
(SEM). Thanks to alumni donations
and a substantial grant from the
Housing and Urban Development
Division of the federal government,
students-and other area colleges and
universities-are able to use this instru-
ment for a variety of research projects.
All of these projects are ideal
learning experiences and some have
the potential to make a significant
impact in their fields, which is the
case with Dana Buchanan, '99.
Buchanan is in her third year of
medical school at Philadelphia
College of Osteopathic Medicine
(PCOM) and has returned to La Salle
to do her part in an
experimental
research project
that may be put
to use in hospi-
tals worldwide.
Dr. Charlotte
Green, Ph.D.,
Buchanan's super-
visor, and other
researchers at
PCOM were looking
to pair with another
institution that had a
SEM when Buchanan mentioned her
work with one at La Salle. This led to
the two schools collaborating on the
project.
Technically speaking, Buchanan is
working on an aortic graft project. To
put it in simpler terms, she is working
on a way to improve the current
technology used to repair weakened
vessels, such as the aorta, in patients.
Isie Hartigan, '01
n award-winning pedi-
atric nurse and single
mother of two, Elsie
Hartigan, '01, credits La Salle
University as a major contributor in
achieving her goals.
The second graduate from
La Salle's Licensed Practical Nurse
(LPN) to Bachelor of Science in
Nursing (BSN) Program, "thirty-
something" Hartigan was able to go
back to school full-time after receiv-
ing the Helene Fuld Grant for $10,000
to help with educational expenses.
"La Salle was so accommodating."
she said. "They accepted so many of
my credits. I knew I couldn't pass up
this opportunity."
Not only did she successfully bal-
ance work and school with two sons
at home, but Hartigan was on the
Dean's List every semester and was
chosen to deliver the closing speech at
her class' nursing pinning ceremony.
Her efforts were recently recog-
nized nationally when she was named
"Nurse of the Year" by her employer,
Bayada Pediatrics.
Dana
Physicians "graft" or add material to
the vessel's wall to help strengthen it.
Because the synthetic graft is foreign
to the human body several problems
can occur, such as
infections and
blood clotting.
Perhaps the
biggest diffi-
culty with
synthetic
grafts is that
they are
only tem-
porary.
Eventually
they fail
and the
patient's original
condition resurfaces. It is likely
that young patients will need to under-
go several operations throughout their
lifetime.
"Trust me," said Buchanan, "you
do not want more than one graft
replacement, so this research is really
important."
Researchers hope to lessen these
problems by using biosynthetic mate-
rial-potentially using tissue from
donated organs-to create the graft.
Studies have shown that using
biosynthetic material to correct vessel
impairment is less likely to cause
infection and there are less blood clot-
ting problems. In addition, because
the material has a biological base, the
graft will literally connect with the
patient's tissue and become part of his
or her body. This allows the graft to
grow along with the patient to ensure
lifelong efficiency.
Buchanan's research is paving the
way for full biological grafts to be
performed. Her role in the aortic graft
project is to use the microscope to
scan the surface of the graft in the
research model to see if the biosyn-
thetic graft is merging with the vessel.
"It looks very promising so far."
said Buchanan. "The grafts I am look-
ing at now have only been in place
for about three months so we have a
lot of work ahead of us."
Although her research has a long
way to go, the expertise Buchanan
developed through her work with the
SEM at La Salle has enabled her to
play a key role in this groundbreaking
study.
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Michael J and Prances i la ob)
Diccicco
i i li ( I ederowicz
Robert Folbcrg, M D
Philip E. Hughes. Jr. Esq
Robert A. Jenco
lames M Mack
lames h McGowan, Ji
William M Siegle
Founder's Club
($500 - $999)
Siephen J Andriole. PhD
David J. Badolato. M.D.
Thomas A. Bielecki
Bnan J. Byrne. Ph.D.
Thomas M. Cislo, Sr.
David C. Eisenhart, Jr., C.P.A.
Samuel J. Farruggio. Jr.
Thomas J. Feerick, Esq.
John J. Gariano
John P. Gibbons
David M. Gillece
Lawrence J. Kelly
Richard E Kreipe, M.D.
Paul D. Kruper, Esq
Joseph P Linaugh, Jr
John J. Loyden
Pasquale C. Marchese
Michael J. Reinking
Bonnie l Amos) and John J
Sweeder, Ed.D.
rhomas F. Wojciechowski
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Gerald R. Bodisch. PhD
Michael J Dunn
Robert D. Fierick
Kevin P. Flynn
Siephen K Garry
George H. Holder
Joseph A. Krantz
Joseph J Lysek. Jr.
Robert F McAnespey
James P. McCafferty
John M. McGowan. M.D
Donald P. Norkus
Frank J. Papa. DO.
Gerald R. Petre
Thomas J. Pierce, Ph.D.
Anthony Salerno. Ph.D.
John T. Santarlas. M.D.
Gary R. Walsh
Anniversary Club
($125 - $249)
Jeffrey E. Chnstides
James M. Conley, Esq.
Louis T. Conti. Esq.
Gary L. Crawford
James J Cronin
Dennis P and Margaret E. Dailey
Alfred J. DiMatties
Col James M. Diamond
Robert S. Felloney
Dennis P. Green. Esq.
Thomas J Haines. Esq
Michael R. Hogan
Richard D. Kaczmarski
Kenneth J. Kempf
James R Klagholz
William S. Latoff
Dennis M. McNulty
William A. Michuda
Robert J. Miller, Ed.D.
Richard J. O'Donnell
Dennis R. Primavera, Esq.
Joseph L. Ramsay, Jr.
Lewis S. Sharps, M.D.
Robert G. Sneath, Jr
Robert J. Walsh, Jr
Regular Donors
(Up to $124)
Edward C, Anaslasi
Richard A Avicolli. Sr
Thomas J Baldmo. Ph.D.
Bernard E Beck
Daniel P BiW
Joseph A Blinebury lr
Owen J Boylan, Jr
Richard A. Breeser
Thomas A. Campbell
Philip A Canal
Joseph W. Carroll. III. Esq.
John V. Cofer
Robert J. Colton
James F Connor
John P. Cotter. Esq.
Robert F. Cunningham. Ed.D.
John J Dampf. Jr.
Charles E. and Jane B. Danihel
James A. DeSlefano
Dennis D. Deegan
Daniel P. Delaney, Esq.
Peter J. Dougherty
James P. Dwyer, D.O.
Charles F. Fastiggi
John J. Filzgibbons. Jr.
Thomas C Gallagher, Esq.
Michael A. Gephart
Richard A. Giantisco
Frank J. Goldcamp
Thomas D. Hartigan
Edward M. Hepting
Rev. Martin R. Hohlfeld
Edward J Hughes, Esq
Richard M. Iovine
John R. Kenny
George E. Kientzy, Jr.
George G Klemie
Roman I. Leszczyszyn
Louis R. Liberio
John P. Lohn
Thomas J. Londergan
Patrick H. Martin
Charles D. Marvil, Jr.
Frank J McCall
Joseph J. McCall, Jr
Timothy J. McCarth)
Richard A. McNally
Anthony J. Morlino
Dominic J. Motta
John P. Nolan
Connel! P. O'Brien
Edward J O'Hanlon, Sr.
James J O'Neill
Joseph M. Osborne
James M. Paradis
Frank J. Peditlo
Michael A. Petrick, Jr.
Edwin S. Pikalow
Nicholas F Ragucci
Edward F Robertson
Arnold D. Ronzoni
Harry B. Sauers
Richard B. Scali
Michael A. Schulcz, Sr.
David T. Shannon
John J. Stamerro
Joseph J. Strug, Jr.
Joseph L. Tedesco
Edward J Tiemey
Vincent M. Tomo
Frank J. Viola, Jr.
Leroy G. Walker
William T. Walker
Thomas J. Wolf
Joseph A. Yasaian
1970
Charter Club
($25,000 and above)
Thomas Curley
C. Raymond Larkin, Jr
>ponsore<
Scholarships
The following endowed and/or spon-
sored scholarships generously sup-
ported students enrolled at La Salle
University during the 2000-2001
academic year.
Acme Markets, Inc.
American Legion
Gregg Argenziano Scholarship
Helen D. G. Beany Trust
Benefit Fund/H & H Employees
Berger-Wallace Scholarship
Beta Gamma Sigma
James J. Binns Scholarship
Blockley Scholarship
Bread and Roses Community Fund
William F. Brossman Family Scholarship
Leroy Burkholder Scholarship
Frank J. Butler Scholarship
John F. Byrne Memorial Scholarship
Chemical Club of Philadelphia
Robert J. Chesco Memorial Scholarship
Citizens Scholarship Foundation of America
Lt. John H, Condon Memorial Scholarship
CoreStates Asset Management
Bishop Corrigan Memorial Scholarship
Dr. Robert J. Courtney Memorial Scholarship
J. Russell Cullen, Sr. Memorial Scholarship
Josephine Danielski Memorial Scholarship
Robert L Dean Writing Scholarship
Michael A. DeAngelis Memorial Scholarship
Brother Claude Demitras Scholarship
Saint Francis de Sales Scholarship
J. Hugh and Nancy Devlin Scholarship
Anna H. and Harry J. Donaghy Scholarship
Dr. Paul R. and Catherine E. Doran Memorial
Scholarship
E. I. Du Pont De Nemours and Company
Brother Patrick Ellis Alumni Scholarship
Dr. Joseph F. Flubacher Scholarship
M. Imogene Freeman Scholarship
Helene Fuld Health Trust/HSBC Bank U.S.A.,
Trustee
Betty Godley Memorial Fund
Henry G. Gruber Scholarship
James Guo Scholarship
Reverend David Hagan Scholarship
J. Anthony Hayden Scholarship
Lt. John Henry Scholarship
International Brotherhood of Firemen and
Oilers Local 1201
Interstate Realty Management Company
Johnson and Johnson Family of Companies
Thomas and Janet Kean Scholarship
Frank J. Keane Scholarship
Jack Keen Memorial Scholarship
Ruth Keith Scholarship
James S. Kemper Foundation
Knights of Columbus
Maureen E. Lodge Scholarship
John Lynch Foundation
McGlone/Zuli Memorial
John McKee Scholarship
John McShain Scholarship
Charles E. Merrill Trust Scholarship
Ursula W. Michel Scholarship
Dr. Lillian Beresnack Miller Memorial
Scholarship
National Italian-American Foundation
Charlotte W. Newcombe Foundation
Northeast Catholic High School Scholarships
William Penn Educational Association
Pfizer, Inc.
Philadelphia - South Jersey International
Ladies Garment Workers Union
J. Wood Piatt Caddie Scholarship Trust
Police Athletic League
Polish National Alliance of the United States
Quaker Chemical Company
Royal Arcanium
Joseph Lawrence Scheiter Memorial
Scholarship
W. W. Smith Charitable Trust
Snayberger Foundation
Steamfitters Local 420
Synod of the Trinity
Tasty Baking Company
Teamsters Local 830
Lillian and Ralph Tekel Scholarship
Two/Ten Charity Trust, Inc.
UFCW Local 1776
Union League of Philadelphia
UPS Foundation
USTA National Junior Tennis League
John H. Veen Memorial Scholarship
Anna M. Vincent Trust
Wegmans Scholarship
Thomas A. White Memorial Scholarship
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The Christian
Brothers
We gratefully acknowledge the Christian
Brothers who serve as faculty, administra-
tors and staff members at La Salle
University, and who contributed $34,825 in
2000-2001 for unrestricted support, scholar-
ship, and program assistance.
Br. Hugh N. Albright, F.S.C.
Br. Arthur J. Bangs, F.S.C.
Br. Daniel W.Burke, F.S.C.
Br. Joseph F. Burke, F.S.C.
Br. Steven M. Casate, F.S.C.
Br. Lawrence J. Colhocker, F.S.C.
Br.J. Edward Davis, F.S.C.
Br. Joseph Dougherty, F.S.C.
Br. Charles F. Echelmeier, F.S.C.
Br. Gabriel A. Fagan, F.S.C.
Br. E. Gerald Fitzgerald, F.S.C.
Br. Joseph Grabenstein, F.S.C.
Br. Charles E. Gresh, F.S.C.
Br. John Kane, F.S.C.
Br. Edward Koronkiewicz, F.S.C.
Br. Michael J. McGinniss, F.S.C.
Br. Thomas H. McPhillips, F.S.C.
Br. Emery C. Mollenhauer, F.S.C.
Br. Gerard F. Molyneaux, F.S.C.
Br. Francis Tri V. Nguyen, F.S.C.
Br. G.John Owens, F.S.C.
Br. David Rogers, F.S.C.
Br. David Schultz, F.S.C.
Br. Edward J. Sheehy, F.S.C.
University Club
($10,000 -$24,999)
Thomas N. Pappus
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 - $9,999)
Thomas J. Mahoney. C.P.A.
San Miguel Club
(2,500 • $4,999)
Henry F Eberhardt
Gregory LeCerff
Dr. and Mrs. William J.
Markmann
Br Michael J. McGinniss F.S.C,
PhD
Peter M McGomglc. Esq
Dennis L. Salvagio, Esq.
President's Club
($1,000 -$2,499)
Michael J Contomo. D.D.S.
StiKtrl Z Dershaw. M.D.
Joseph A. Fick, Jr
Joseph M Owens. Ph D.
Dennis J. Reid
Eugene J. Whitaker. Jr.. D.M.D.
Founder's Club
($500 - $999)
Robert L. Bendorovich, Jr
Joseph A. D'Amato, C.P.A.
Mathew L. Dellarco
Francis J. Dunphy, Jr.
Bernard Grossman, M.D.
James E. Kelly
Joseph R. Lakowicz. PhD
William D. Mullen, Sr.
Thomas A Oravez
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Edward K. and Janice M Beit/
Gabriel J. Blanco
Paul J Burgoyne, Esq.
Robert J Carr
Gilbert C. Carroll, M.D.
Charles F. Cleary
. Dennis J Coyle
Anthony M Giordano. Jr.. M.D.
Patrick M Gkason, Ph.D.
Michael Hajatian. Jr.. D.D.S.
John J Higgins. Jr
William J. Kelly
David C. Lancaster
John J Maloney
Martin J McFadden
Kenneth W. Moore. CP A
Michael G. Neuschel
Thomas C Ratchford, Esq
Edward J Rodgers
Joseph R Sfiders. Esq.
Anniversary Club
($125 -$249)
John J. Bnral
William Campo
Nicholas J Cappello, Jr.
Nicholas A. DiFranco
Arthur R Ersner. M.D
Thaddeus A. Jalkiewicz. Jr.
George J. Lordi, Jr
Charles P. Lutcavage. Ph.D.
John T Osmian
Robert J. Pannepacker
Thomas M. Vapniarek
James M Watson
William J Welsh
Regular Donors
(Up to $124)
Matthew F. Alivernini, Esq.
Albert P. Balcer, Jr
PaulC. Bieg. Jr.
Thomas B. Bowe
\\ David Breen. Esq.
Thomas M. Butler. Ph.D.
James B. Cameron
Francis J Carbo. D.D.S.
William D Conrjd
Charles Cutler. M.D
Cpt. Daniel J. D'Alesio. Jr.
Raymond D. DeStephanis, Jr.
Daniel J Dmardo
Thomas J. Dispenzere
Timothy J- and Joann K. Erb
John M Fitzpatnck
Robert D. Freedman
Frederick F. Galdo
! i. in i ( Gatti, Jr., Esq.
Joseph M. Graham
Philip J. Gray
Michael C. Grundy
Rosalie (Carey) and John C.
Hall. Jr.
Paul T. Hannan
John J Heck
E. James Henderson. Jr.
Joseph P. Kane
George M. Krause, C.PA
James J. and Donna (Hamlet)
Lanahan
Edward J. Lehman
Harry Leopold. Jr.
The Honorable James M. T. Lynn
Edmond F MacDonald
Charles R Maratea. Esq
John J. McAvoy
Patrick J. McCullough
Joseph P. McDevitt
Michael P. McElroy
Edward J. McGlinchey. Jr., Esq.
Robert L. McMullan
Joseph W. Mitchell
Joseph M. Mottola
Michael J Murphy. Jr.
Francis X. Murray. Jr.. DO.
James F Naegeli
Joseph S Napicrkuuski
Edward C 0"Donnell, Jr.
Tames F O'Donnell
Michael J. Paquet
Charles M. Paul
H. Randolph Pomeroy
Michael J Quaresima
William S. Reilly
Leo J. Robb
( harles V Roche
Francis A. Ronkowski
Nicholas A Rudi
John J. Saccomandi. Jr
Anihony J. Santoro
Martin J. Sheeron
Charles M. Sielski
Edward C Smith
Francis J Smith
James Gregory Steele
Kenneth S Verdon
James C Walker
Ronald R. Zinck
1969
University Club
($10.000 -$24,999)
John W. Turner. Jr.
Dr. Joseph Flubacher Club
(5,000 - $9,999)
Joseph R Buckley
James F and Margaret M.
McManus, PhD
William R. Sasso. Esq.
San Miguel Club
(2,500 -$4,999)
Lt. Col George J Dotscy
President's Club
($1,000 -$2,499)
lohn I Cahill
Rudolph H. Cartier. Jr.. Esq
Michael M. Colgan
Rjchard L. Hill, Esq.
Robert J. Kerns. Esq.
Bernard J. Krimm, PhD.
Frank V. Possinger
Lt.Col. William F. Reyers, U.S.A.
William M. Warfel
John E. Warga. Jr
William B. Wiegand
Founder's Club
($500 - $999)
John B Connor. Jr
Ke\in O. Faley. Esq.
W Joseph Hetherington, Esq.
James H. Hughes. Ill
Francis M. Milone. Esq
Chester J. Orzechowski. Jr
Charles D. Tier
W Dennis Zerega. Ed D
Ugo Donini Club
($250 - $499)
James B Albrecht. M.D.
William P. Bameti
Thomas F Boyle
Clifton W_ Casey and Lisa A.
Fen-ari. D.M.D.
Michael T. Leneghan
Thomas J. McElvogue
John T Reed
Francis J Ryan. Ed.D.
Robert W. Seminack
Jack S.Weiss. M.D.
Anniversary Club
($125 -$249)
John M. Alivernini
Robert J. Bugdal
Daniel W. Coley
Robert J. Coyle
James W Degnan. Ph D
Henry B. Eastland, Esq.
L. Matthew Frank. M.D.
Joseph A. Goldbeck. Jr., Esq.
Vincent F Hink. Jr . Esq
George W. Hippman
Frederick J. Hirsekom. Ph.D.
Denis S. Longo. Ph.D.
Kenneth R. Mancini, li
Rodger J. McLaughlin
Francis M. Mooney
Joseph P. Mullen. HI, M.D.
Edward J Nolen
Dennis J Rochford
Joseph T. Ryan
Regular Donors
(Up to $124)
John F. Anthony
John C. Becker, Esq.
Raymond T. Bickert
Anthony J. Caffarella
Armand O Campeso
John P Capu//i
Maryanne ( Carson ) and Andrew
A. Coates. Esq.
Donald J. Corcoran
Robert J. Courtnev Jr
Terence J. Daly
Raymond M. Damelski
Thomas K. Dawson
H Ken DeDommias
Gerard P Downey. Esq
James J Doyle. Ph.D.
Albert P Federico. Jr.
Stephen C Flood
John M. Friel
William B FyiKS, Jl
John V. Gambale
Stanley Goliaszewski, Jr
George V. Griffith
Frederick S. Gunther
Philip J. Hanlon
Richard J. Heaney
Francis D. Heron
Ralph Hymes *
John I. Jaszczak
Richard C. Johnson
Thomas A. Johnson
John T. Kelly
Dennis M Kensey
Richard J. Kochanski
Joseph F. Koscinski. Jr
Peter R Krok
Kenneth R Kryszczun
Edward J LoCasale
Joseph M. Marquart
Eugene F. Massey
Ralph Michael Mattei
Dennis R. McGrath
Joseph J. McKeefery
Gregory R. McLaughlin
Edward Mockapetris
Francis X Mulholland
Frank W. Nasuti
Ronald L. Nilsen
Charles A. O'Connell, III. Esq.
Peter I. O'Neill
Thomas C Reid
Leo J Rohan
Stuart S. Sacks, Esq.
Catherine B Seiwell
Edward V. Stehle
Theodore W. Wahl
Martin T. Walsh
Martin E. Washofsky
Frederick E. Wilson. Jr.
1968
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
Joseph C. Murphy. C.P.A.
James J. Timoney
Daniel J. Whelan. Esq
President's Club
($1,000 -S:,4og,
Charles F. DougherU
James J Faulk
Anthorn K Giorgio, M.D
James J Heger, M.D
Robert T. Moran
Andre P Moutenot
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lames R and Marie M Steiniu
Founder's Club
($500 - $999)
John P. D'Amai i
\\ ilium D DeMarco, Jr.
Norman A. Jason, Jr
James M. Knepp
Harr> F Ktisick, Jr.
i Sciolla, Esq
Edward J Taulane. Jr
Robert E L sella
Ugo Donini Club
($250 -$499)
Edward R Edgai
William J Hamilton
John M Hartke, PhD
Col. Lawrence G Lupus. Retired
Lt. Col Robert P
OHalloran, Retired
Arthur J Schwabenbauer
Robert W Sykes
William J. Wame
Thomas P. Witt. Esq.
William M. Wixted, M.D.
John G. Younglove, Esq.
Anniversary' Club
(S125-S249)
Michael P. Althoff
Nicholas F. Andruzzi
James P Bradley, Sr, J D
John F Butler
Joseph P Flynn. Jr.
Albert J Garofolo, Esq.
Thomas P. Kelly, Jr.
John M Loftus
Joseph T. Maurer
William S Olann
Philip R Rudolph
Lenferd J Seely
Regular Donors
(Up to $1241
John P. Andrews
Edmund F Archual, Jr.
Edward J Atkinson. Jr., D Mm
Lawrence H. Auerweck
Harry F Bambnck
Walter F. Beard. Jr
John M Bocelli
Theodore J. Bukowski
Stephen W Cheney
Gerald B Clonans
Charles S Cohen
Gerard E. Connors. Jr.
William P. Coogan
John J Crenny, Jr.
Gerald E. Davis
Michael G. DeFino. Esq.
James L. DeSalle
Harry J. Dougherty
Roman Fedyna
Paul E Fenn. Sr.
Edward J. Fox
Joseph A. and Kathleen A.
Ganster
William F. Githens
George P. Graham, Jr
James J Grimes
Andrew J Gubicza
James P Harper
Joseph P Hickey
Stephen F Hober, Jr
David J. Holland
Robert O. Horvalh
Howard D. Jasper
John F Kenney. Ill
Robert M. King
Charles E. Lally. CPA
Edgar i. Langdon
Michael D. Lee
Mark J Llewellyn
\ I uiber, Ph D
I harles V Lyman
Michael J Maguire
John J. Mahoney
Raymond E. Majewski
Francis E. and Manam i < i.n \ >
Maloney
George E Matthews
Francis J Mc Bride
Robert J McDermott
Paul T McGeehan
lohn B Mcllvaine
Leo F. Mclnemey. CPA
Timothy F McKenna
Thomas H. McManus
Gerald J McNeff
Gerald J Mergen
Richard J. Monastra
Dennis C Moore
Thomas R Murphy
Paul J Nicolein. Esq
Edward J Nolfi. Jr
James H Noon, Jr.
Leo J. Norton
Richard W.O'Connell
John E. Pauhts
James M. Penny. Jr., Esq
Dennis T. Reardon
Gerald J. Reid
John E. Schank
David F Schenkel
Joseph P. Schliep. C PA
Richard E. Stoutzenberger
Walter J. Weinnch
John A Whiteside
Robert A Yacobellis
John J. Zarzycki. Jr.
1967
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 - $9,999)
J Anthony Hayden
William E. Herron, CPA
Leo W Pierce, Jr.
Charles L. Storm
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
Gerald T Page
President's Club
C$1,000 -$2,499)
Samuel V Filippine. Jr.
David C Fleming. Jr.
Garrett J Girvan
Frank J Moffa. Ill
Augustine E. Moffitt, Jr., Sc D
Raymond A and Kalhryn B Ricci
Founder's Club
($500 - $999)
Joseph P. Brisley
Edward J. Burke
Vincent Butera, M.D.
John J McGrath
Chester F Michewicz. Jr.
Peter F Smith
John F. White. CPA
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Robert A. Becker
Alfred G. Farina, Jr
John C. Fusco, Jr.
Paul G Jennings
Robert H. Lemke. Ill
David J. Linaugh, C.P.A.
Michael N. Milone, Jr.
Edward E and Margaret
(Ryan) Strang
John T. Thorn. Esq.
Timothy E. Urbanski. M.D.
Anniversary Club
($125 -$249)
Thomas P. Casalnova
Gerald A Cropp
William L- Dunn. Jr
Robert E Evans, Jr.
Edward K. Forster
Philip J. Fortune
Thomas J Jennings
Edward J. Keppel
Joseph W. Masterson
James J. McCoy
Thomas O'Keefe
Edward A. O'Lone
Vincent D Quinn
Thomas P. Ryan
Michael J. Vergare. M.D
Richard J Weber. Esq
Regular Donors
(Up to SI 24
1
John P. Alcorn
Francis C. Au. M.D.
Francis C and Hannelore T
Barbie ri, Esq.
Frank J. Batavick
Louis J Beccaria, Ph.D.
Barry F Bennett
Thomas F. Boland
Daniel D. Bums. Jr.
John F Cole
Michael C. Coyle. Sr.
Col. JohnT Digilio. Jr
John J Fallon
Robert F. Fennell
Edward P Flood
John E Gallagher
Michael F. Gallagher
Martin H. Horchler
Edward F. Intravartolo
William F. Jacovini
Andrew M. Jurek
James A. Kamerdze
John H. Katziner
Edward Kelly
Robert B. Kelly
James E. Kennedy
Randolph K. Larsen, Jr
Edward W. Lewandowski
James C Lieber. Jr.. Esq.
Waller N Loburak
Joseph E. Lynch
Leonard J Maciaszek
John P. Madden
Raymond J Masterson
William J McClearj
Walter J. McCormac
George J. Morrison
William J. Murphy
Reuben J. Nyvelt
Robert J. O'Bnen
Raymond Oczkowski
Thomas F. Praiss, CEP.
Theodore R Quann
Frederick M Quattrone, Esq.
Michael J. Ragan
Martin J Reddington
Robert W. Reichenbach
John D Rilling. Sr.
The Honorable Maunno J
Rossanese. Jr
John P. Ryan, Jr.
Robert T Testa
Joseph J Varga
George A. Vasiliauskas
Joseph P. Wargo, Jr.
Ronald J. Woolston
Leonard A Wroblewski
Richard C Zielinski
1966
University Club
($10.000 -$24,999)
James M Lord
Dr. Joseph Flubacher Club
(5,000 $9,999)
Eugene J. Ferry
San Miguel Cluh
(2.500 - $4,999)
Jeremias T. Dubyk, M.D,
President's Club
($1,000- $2,499)
Louis F Colantuono, Jr
Thomas J Flood
Patrick W McKenna
Anthony J. Nocella
Joseph L. Quinn. C.P.A.
R. Bruce Wayne
Founder's Club
($500 - $999)
Thomas C Brogan. Ph.D.
George J Meeherly. PhD
Edward R Palsho. Esq
Paul M Schugsta. Jr.
Jeffery M. Voluck. Esq.
Ugo Donini Club
($250 -$499)
Walter I Crossley
Robert E. Gerhardt. M.D.
Frank J HasLim
John J Higgins. Jr.
John M Kramer
William B Millet
Leo J. and Mary C. Mullen, Jr
William E. Newbauer, Jr.
Richard C. Rizzo. Esq.
Serafin F. Sandella
James M. Savarese
Joseph F X Savona. Esq.
Bruce E. Zehnle
Anniversary Club
($125 -$249)
Albert C. Achuff
George M. Beschen, Sr.
Gerard R Bowers
John J Burfete. Jr., Esq
Joseph T Chambers. M.D.
Joseph H Dettmar
William C Deutsch
William A. Duryee
Joseph F Falgiani. Esq.
John S. Follet. M.D.
John H Forrest
Thomas A. Gall. Jr
Peter J Ganlo. Ph.D.
Michael F. Heron
George J. Keane
J Christman Kennedy
Roger A. Loos
Michael P. Malloy
Charles B. McGinley
Francis T McLaughlin
Salvatore A. Pepe, Jr., M.D.
Joseph A. Pinto
Walter J Plagens. Jr.
Max G. Sewald
W. Ellis Smith. D.M.D
William D. Sokel
Joseph L. Velten. Jr.
Patrick J. Ward
Stanley J. Zielinski
Regular Donors
(Up to $124)
Jerry Askow
Michael A. Baum
William L. Beckett
Gerald J Bennett
Leroy J. Bentzley
Joseph M. Bonmer
Robert C Boswell. Esq.
Anthony L Bralczyk
Robert L Browne
J. Richard Cahiil
Naial J Carabello
Harris A. Can-
Frank N Clary. Jr . Ph D
Joseph J. Connelly
Charles L Conway, Sr, C.P.A.
Edward J Dnscoll
Thomas J. Dvorak
Robert J. Fix
Jerome Flomen
Edward F. Furman
Vincent J. Geraci
Cyril J. Greeny a
Charles P Gushue
Harry B Haeberle
Alfred S. Halas, D.M.D.
Rev Michael P Hegarty
John E. Higgins. Jr.
George L. Hohenleitner
Thomas K. Kaffenberger
John A. Keane
John J. Kelley
W. C Kienzle
Henry H Kirtland. Jr.
Walter J. Kirwan
Wayne T Knapp, Sr.
Edward J. Kohlhepp
Frank P. LeDonne
Walter S. Lutz. Ill
Edward T. Malatesta
Robert J McCann, Jr.
Frank J McCoy
Gerald V. McDevitt
Thomas E. McGlinchy
Thomas W. McGlinn
Thomas D McGovern
Norman E. Morrell
Francis J. Mortimer
James F. Murphy
James J. Murphy
Rev Raymond C O'Brien
James C O'Laughlin
William C Ott
Philip J. Palmer
Richard T. Sands
Kurt C Schwind
Edward J Seltzer
John M. Shaeffer
James H. Siegler
James W. Sisk, Jr.. Esq.
James M. Wilson
1965
Charter Club
($25,000 and above)
Carmen V Romeo
University Club
($10.000 -$24,999)
Nicholas A. Giordano, C.P.A.
Drs. Charles J. and Zane Wolf, in
San Miguel Club
(2,500 -$4,999)
John W. Becher. Jr., D.O.
Richard J Conway
President's Club
($1,000 -$2,499)
Dominic J. Cotugno, Ed.D.
Joseph A. Dieterle, D.O.
The Honorable John J Donnelly
John D Leahy
Arthur S. Mackin
William V. Toner
Founder's Club
($500 - $999)
William F. Bryan, III
Maurice E. Cox. Jr
Thomas B. DiPaolo
Gerald J. Johnson
Stephen A Longo. Ph.D.
Theodore M. Pappas
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Michael J Vallillo, D.DS.
Lynn McCoy Winkler
Michael T Wynne
Ugo Donini Cluh
($250 • $499)
Joseph B Bloom
Michael F. Doyle
Charles E. Dunleavy, Jr.
Paul J Gallagher
Louis S. Grosso, Ph.D.
Joseph E. Markert
James P McFadden
Ralph S Palatucci
Sigmond S. Rutkowski, DO.
William E. Smith
Anniversary Club
($125 -$249)
Nicholas F Angerosa, Ph.D.
Michael A Colucci. Sr.
John A. Doody, Ph D
John P Dooley
Robert G Fraser, Esq.
John L. Garraty
Gerald M Handley. Esq
George J Matekovic
Matthew L Mullin
David R. Murphy
Lawrence E. Murphy
James F Savage, Jr.
George C Stewart
Regular Donors
(Up to $124)
Joseph A Adams
William J and Rosemary
(Clancy) Baldino
Robert J Becher, Sr.
Paul J. Bradin
Robert J Burke
Christopher J Carey. Jr.
Patnck J Cerceo
Leo F. Corbett
Cosmo J. Corvaglia
Joseph T Cunnane
Col. James J. David
Joseph F. Donnelly
Gregory J. Feldmeier, M.D.
Col. John M. Feret
David F Filippone
Rjchard A. Flanagan. Ill
Dominick D Garofano
Joseph G Gindhan, Esq-
Joseph J. Gruni. Jr.
John M Hart
Joseph F. Heath
James B Henessy
Joseph E. Holmes
Ralph E. Johnson
Charles J. Kane
Joseph J Karlesky
Edward J. Keenan
Francis C Keenan
Paul J. Kems
Frank J Kirk
John F Knight, Sr.
Joseph T Koen
Francis Krivda
James E Lafferty
Raymond J Leary
Raymond P Loftus
Edward J Lynch
Joseph F Lynch
Joseph J Mark
Louis A. Masci
Wayne G. McKeever
Rjchard G. Mohelski
Michael J Mondoro
John J. Mullarkey
Frank J Pagano
Robert M. Paul
John P Picollo
Thomas J. Poltorak
Henry B Potoczny, Ph.D.
Robert H Quinn
Eugene F. Quirk. PhD
Edward C Rice
Charles A Robino, Jr.
Margaret O. and John J
Seydow. Ph.D.
William F Shannon
William T. Sherlock
E. F. Joseph Siebold. D O
George J. Sosna, III
James H. Stewart
Julius VonBushberger
Alfred E. Weber
Donald A Weigand
William N Zelner
1964
Charter Club
($25,000 and above)
J Hugh and Nancy Devlin
University Club
($10,000 -$24,999)
Joseph A. Coffey. Jr. Esq.
Dr. Joseph Flubacher Club
(5,000 - $9,999)
Frank C. Corace
Steven J. Madonna. Esq.
Dennis S. Mario. C.P.A.
Kenneth Shaw. Jr
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
Vincent W Walters, Jr.
President's Club
($1,000 -S2.499)
Norbert F Belzer. PhD and
Edie Belzer
Bruce R. Dyeh
Peter A. Horty, C.P.A.
Mr and Mrs. Francis X. laquinto
Richard F Keevey
William J Ufa]. Esq.
Founder's Club
($500 - $999)
John T. Browne. Jr.
Denis B Cummings
William E. Dietrich. Jr., Ph.D.
Joseph W Donovan
Paul J Gallagher
Vincent A Gallagher
Sean Gresh, Ed.D.
Robert A. Hirsh. M D
William J Kesselring
James J McGrath, Esq.
Mario V Mele
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Joseph P Baiory
Dennis W Cronin. M.D.
Thomas J Curry. Jr.
Eugene G Delany
Dennis M. Dougherty
John C. Gallo
Joseph Guaraldo
Peter J Kjeman
William J. Lahr. Ill
John J Magee
Peter A. Seibel
Joseph E. Wreen. Ph D
Edward A. Wrobleskj, M.D
Anniversary Club
($125 - $249)
James H Abele
Bernard J Bums
Kevin P Coyle
James J. Doyle. Jr
Robert F Guerin
Edward D Hauck
John E Lanz, Ji
John D. McGovem
Joseph F. Murphy
Carl J. Papenello
Joseph J. Sikora
John D. Snyder
Regular Donors
(Up to $124)
John V Adelsberger
Dennis L. Angelisanli
J. Bruce Bengivenni
Carl E. Berke
Franklin E. Beyer
Bernard J Bieg
John R. Boyd
Francis P. Brennan
George J Bronkovic. Jr.
Donald J Campanile
John J Canney
David P. Cullen
Casimir M. Czerpak
William F. D'Arcy
Anthony A. DeLaurentis
Lawrence J. DeVaro, Jr.
John M Donnelly
Joseph P Gallagher
Frank J Gallo
Anthony J Gatt
Donato Giusti
Daniel P Hone
Jules L Horvath
James H Kates. Jr.
William C Kettelberger
Paul M Kilbnde
John W Logan
Akin J Lusardi
John W L_\nn. Jr
Mark J Malone
Dante J Massimini
Richard D. May. Jr.
Robert J McAloon
Donald F McAvoy, Jr.
John J McCracken, Jr.
Charles F McFadden
Eugene J McGonigle
John J. McGroarty. Ed.D.
Robert F McLaughlin
John J. McNally, C.P.A.
Richard F Meroney
Michael D Miles
Patrick J O'Connor, Esq.
Gerard B 0"Donnell
James T. Parsons
Lawrence D Patterson
John M. Piljer. Jr
Gerald C. Plewes
John E. Politowski
Arnold D Samson
Frank D. Seidel
William W. Spencer
William F Sproule
Edward F. Sutter
Anthony Tosi
Thomas J Trainer
Leo E. Troy
Francis O Udicious
Robert P VanderNeut
Vincent A. Virgulti
George A. Voegele
Donald J Walheim, Esq.
William T. Walker. Ill
James W, Wallace
Joseph F Weiderman
1963
President's Club
($1,000 -$2,499)
Vincent P Berry
John L. Connell, C.P.A.
John M. Costa
Michael G. Mullen
John F Smart. Jr
Founder's Club
($500 - $999)
James M Glasgow
James J Kenyon
Louis E. Oswald
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Stanley J. Birch. Jr
James A. Dalton. Ph.D.
Louis F Donaghue. M.D.
Joseph E. Hanlon
Gerald P. Kirsch
Nicholas T. Lutsch
Bernard P. McAteer
Philip E Rogers
Anniversary Club
($125 - $249)
John B Beal
John M Bradley
Victor F Cantarella
Vincent DiPaolo
William J Johnson. Jr.. Esq.
James P. Reich. D.M.D.
John J. Robrechl. Ill
Richard W. Serfass. Ed.D.
Regular Donors
(Up to $124)
Charles R Adelsberger
Frank J Battaglia. PhD
Leonard C Bordzol
John P. Breickner. Ill
Joseph P Brennan
Eugene C. Cerceo
Eugene M Conboy
Bernard J. Conroy
Francis C. Dealy
James D. Deasy. Esq.
Joseph M Evancich
Michael J Feenck
John P. Gallagher
Howard M Greger
Thomas L Hagenbarth
Edwin E Harbaugh
Fred A. Howell
Thomas E. Huggard
John C. Incarvito, Jr., M.D.
James A. Kearney
Leroy B. Kemery, Jr.
John J Lafferty
Walter P Lapusheski
Thomas E Mallon
Alexander J. Marek
William A McDonald, Jr.
John J McGinnis
Michael A McGlinchy
John P McMenamin
Eugene H. Murphy
James A Murphy, M.D.
Martin F. Nelson
Robert P. O'Shaughnessy
John W Ounsworth
Eugene J. Park
John F Schmelzer, D.O.
Francis M Smith
Joseph M Speakman. Ph.D.
James J Straine
Joseph T. Szul
Louis Daniel Taddei
Eugene D. Vannucci
Robert J Vitalie
Matthew J Wachowski, Jr.
Joseph Williams
1962
Charter Club
($25,000 and above)
John E. Glaser
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 -$9,999)
Michael J Griffin
Leo J. Schilling, Jr.
President's Club
($1.000 -$2,499)
John F. Carabello, D.M.D.
Joseph F. Elm
John P Gallagher
Thomas J Lynch
Michael J McKenna
Thomas C. Rosica, C.S.W
Founder's Club
($500 - $999)
John J Convey. Ph.D.
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Rev. Robert E. Albright
Joseph Y. Ashman, Jr.
Richard A. DiSammartino
Walter E Dunn. Jr
Rjchard J Hart
Robert R Kern
Charles J. Mahon
William A. McShain
John J. Neuschel
Eugene Nines, Sr.
Francis W Pfluger
William R Regh
Taras M. Wochok, Esq.
Anniversary Club
($125 - $249)
Anthony P Baratta. Esq
Joseph J Bellanca, M.D.
Joseph G. Crosby. Jr.
Thomas A. Dziadosz
Charles J. Echelmeier
John F X. Fenerty. Esq.
John F Kenney
Thomas J Kirsch
Robert W McCullough
Dennis M Murphy
Philip N Robideau
James J Weir
Regular Donors
(Up to $124)
James J Alesi
Donald R. Ailoway
Franklin T. Barrett
Francis J Cartw right. Sr.
John J Crewalk
Robert J Dawson
Russell T DiBella
John B DiNunzio
William P Donng. Jr.
Theodore B Ellerkamp
Norman F. Forand
Charles W Giannetti
John F Hipp
James D Kallmeyer
Peter J. Keenan
Bnan T Kildee. Esq.
Earle C Landes
Vincent L. Leonetti
Thomas F. Lindemuth
Edward C. Lucas
Br. Joseph F. Mahon, F.S.C.
James F Mallm
Neal McDonnell. Jr.
Francis X. McKeffery. Sr
Daniel J. McNeff
Richard T. Mooney
Edward T. Moore, Jr.
William F Moore
John J Murphy. Jr
Philip A Murphy
John J. O'Neil
Charles D. Oettle
Robert J. Picollo
Joseph D. Pinchiek
Vincent J Pinto
Vincent C Piselli
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Roy s Robinson
I bonus Ryan
Gerald E Scalley
Roben C Schmidl
Robert J. Schrcibcr
James F Sherlock
Thaddeus P Siemmski
Raymond F. Snydei
A. Joseph Strohlein
Joseph G VanReymersdal
Frank J. Varga
Cpt. George P. Vercessi, U.S.N..
Refined
Frederic C. Vincent
Glenn V. Wild
James D. Wuenschel
Chester A. Zach
Gerald J Zil aidi
1961
Charter Club
($25,000 and above)
Robert N Masucci, Sr.
University Club
($10,000-524,999)
Joseph H. Cloran
James P Meehan, Sr
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 - $9,999)
James F. Mullan
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
James J. McDonnell
Joseph P McFadden
James D. McShea
President's Club
($1,000 -$2,499)
Vincent P. Anderson, Esq.
Paul F. Betz. Ph.D.
Donald J. Brooks
Francis J. Carlin. Jr
Nicholas G. Cavarocchi
James P. Edwards
Founder's Club
($500 - $999)
Raymond F Hagen, Sr
John J O'Driscoll
Ugo I > in Club
($250 - $499)
Charles A. Agnew
William H. Chappell
Laurence T Crossan, Sr.
Col. Gerald T. Hipp. U.S.A.
Retired
John A. Leporati
Robert L. MacAulay
James J Madden. Esq.
James T. McLaughlin
Stanley T. Praiss. D.D.S.
Joseph J Ruzicka
Timothy E. Welsh
Anniversary Club
($125 -$249)
Michael J Abbott
Timothy J. Coonahan
Lt.Col. Richard E. Darcy Retired
Charles R. Dees. Jr., Ph D
Eugene R Hahn
Francis J. Helverson
Joseph L. Hepp
William J. Kent
Sidney J. Kowalczyk
Daniel J McCarthy
James J McGill
Gerard F. McLaughlin
The Honorable James R. Melinson
Theodore M Rogers. Jr.
Stanley Rosen
i Sedlock, Ph.D.
Joseph D Smith
Donald J. Trappier
Herbert Whitehead
Regular Donors
(Up to $124)
Paul V. Adams
Robert M. Aiken. Sr.
Charles R. Barker
Edward J. Bemier
Adolph P. Birkenberger
Matthew A. Bowe. Jr
Bernard Boyle
Joseph P. Burke. Sr.
I laniel Campbell
John N. Candes
George A. Carroll
Thomas J. Casey
Peter A. Ciliberto. Sr.
James J Connelly
Robert A Donovan. Ill
Joseph P. Egan
Raymond W. Gramlich
rlilmai P. Hagen
Rosalie (Carey) and John C
Hall. Jr.
Joseph J. Hallman
George S. Jordan
Thomas P. Kelly
William F. Kummerle. C PA
Joseph J. Lang
David R Longacre
Robert S Lyons, Jr.
Vincent J Mascoli
James D. Matarese
Joseph S McAuliffe. Esq
John J McFadden
Thomas C Melley, Sr.
Joseph R Mountain
William J. Neville
Martin F Ney. Ed.D.
David Norwitz
Norman J. Pastore
Robert J. Rush. Jr.
John T. Savage
Thomas M. Scanlon
Richard M. Schieken. M.D.
Bart Schlachter
Raymond C. Seiberlich
Raymond J Short
Joseph M. Shortall, Esq
Donald A. Sivick
Frank L Stoutenburgh
Robert P Strasavich
William H. Taylor
Francis J. Weiss
Milton F, Whitehead
1960
Charter Club
($25,000 and above)
Anonymous
Dr. Joseph Flubacher Club
(5,000 - $9,999)
Frederick C Mischler, Sr.
Richard J Prendergast
Charles F. Scott. Jr
San Miguel Club
(2.500 -$4,999)
J. Russell Cullen. Jr.
Peter A. Martosella. Jr.
Robert T Wright
President's Club
($1.000 -$2,499)
Norman H. Coopersmith. M.D.
Jack Marczely
L. Dennis Schuler, Esq.
Founder's Club
($500 - $999)
James F. Cosgrove
Thomas k Swart/. Ph D
John P Whitecar, Jr., M.D.
Ugo Donini Club
($250 - $499)
James J. Canavan
Paul G. Mattus
Francis B. McCullough
Anniversary Club
($125 -$249)
Anthony D Caruso
William J Gallagher. Esq.
Thomas A Gannon
Ronald J. Joniec
Frank P Kelly
Joseph V Kelly
Girard D Kilker
Josepn M McGrail
Edward A. Miller
Charles J. O'Brien. Jr.
Edward J Werner
Regular Donors
(Up to $124)
Anthony M. Alberta
Charles D. Branch. Jr.
Joseph M Callahan
Peter Carides
Samuel P. Cimino. D.D.S.
John H. Cobb
Anthony F. Derago
John B Digan
Edward M Dougherty. Jr
William J. Feulner
Harry G. Fleming
Vincent J. Greely
Walter J. Griffin
Thomas E. Hartberger
Frank A. Hemphill
Joseph E. Hill
Frank H. Javorka
William J Jekot
Joseph A Koch
Albert C Lellig
Leonard E. Marrella
Jerry V. Marrello
John M. McCafferty
James V. McGinley
John V McNamara
Patrick J McNamee
Donald J. Mignogna
Francis A. Miller
Michael J Norris
Joseph S O'Brien
William J. O'Neill
John F. Olszewski
Anthony J. Parente
James T. Richard. Sr., Ed.D.
Joseph A. Saioni
Christopher W Silvolli. Jr
Daniel L. Sloan
James P Waters. Jr.
1959
University Club
($10,000 -$24,999)
John J Shea
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
Donald F. Cunningham
Lawrence E. McAlee. Esq.
Thomas F. Toomey. Jr.. M.D.
President's Club
($1,000 -$2,499)
William J Bork. Jr
Founder's Club
($500 - $999)
Michael 1 Sullivan
Francis J Trzuskowski, I sq
Ugo Donini Club
($250 - $499)
J. Alan Femer. Ed.D.
David L Forde. M.D.
Robert A. Godbey
Joseph I. Hanley
George P Liarakos. M D
Joseph G Roddy
Robert W. Silber
Anniversary Club
($125 -$249)
Raymond T Cullen. Esq.
Cpt. Joseph T Kennedy. U.S.N.
Retired
Michael J. Magnotta. Jr.
Edward M Markowski, Ph.D.
John P McLaughlin
Francis J. Murphy
Raymond J. Nolen, Jr.
Peter V. Palena. M.D.
Joseph P. Roach
Thomas J Rodger, h
Regular Donors
(Up to $124)
V\ ilium M. Barbour
Elmer Bauer. Jr
Robert J. Cahill
Raymond T Clothier
Daniel J. Colombi. M.D
Donald J. Croke
Anthony J. Day
John A. Duffy. Jr.. PhD
John J Feehan, Jr
James J. Feerick, Jr.. Esq
Joseph C Flanagan. M.D
John R. Fleckenstein
John M. Flood
Hugh C Gallagher
Francis E. Gleeson, Jr., Esq
John V Goldsmith
John T Green, Jr
Thomas J. Grimes
Eugene P. Hagerty
James J. Hayburn
James G. Justice
George Kline
John L. Langan
Mr. Gerald J. Cahill '50
Mr. Rudolf E. Chope
Br. Damian Connolly, F.S.C.
Robert J. Courtney, Ph.D. '41
Mr. Brian P. Damiani '64
Br. Claude Demitras, F.S.C, Ph.D. '53
Anna H. and Harry J. Donaghy
Br. John P. Dondero, F.S.C, Ph.D. '45
Philip A. Dorfner, M.D. '54
Mr. James E. Dougherty '50
Mr. Kenneth L Durrett 71
Joseph E. Gembala, Jr., Esq. '41
Br. Gene Graham, F.S.C. '47
Mark J. Guttman, Ph.D.
Mr. Claude F. Koch '40
Joseph G. Markmann, C.P.A. '49
Ms. Lillian May
Ms. Christine A. Mazurek '85
Mr. James A. McGovern '50
Mr. Charles (Chip) J. McKeaney
Dr. Lillian B. Miller
Mr. Francis X. Murphy '61
Mr. Leon J. Perelman '33
Dennis J. Riley, Esq. 70
Mr. John W.Schmidt '52
Mr. John C. Seydow'91
Mr. Hugh T. Smith '52
Mr. Francis W.Wilent '61
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John James Lee
Louis J. Lendvay
John S. Ugenza
James J Lynn
Patrick J. MeFadden
Thomas W. McGrath
William M. Moran
Cornelius J. O'Brien, Jr
Frank J Obara. Jr
Joseph J. Pello
Joseph J. Raab. D.D.S.
WilliamJ Randall
Robert J Rowland, Jr., Ph.D.
John A. Sedliak
John J Spielberger
James F. Stehli
Michael M Struglia. Jr
James A. Thompson. Jr
Bernard J Vaughan, Sr
Alexander J. Woodley, Jr
1958
Charter Club
($25,000 and above)
Elmer F Hansen. Jr
Mr and Mrs William J
McCornuck. Jr
University Club
($10.000 -$24,999)
Donald W. Goodwin
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
Robert J. Bray. Jr.. Esq.
C Gerard Kramer
Gerald M Wilk
President's Club
($1,000 -$2,499)
Thomas F. McCrea
James J. McDonald
Thomas C. Smith
Milton A. Washington
Founder's Club
($500 - $999)
Robert L. Bohrer
Mario N. D'Aulerio
James J. Kuhn, Jr
Br Gerard Molyneaux, F.S.C.,
PhD.
Paul J. Santella. Jr
William B. J. Siegfried
James J. Walsh
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Frank A. Dunn
Gerald T Hofmann
Enos C. Ney
Anniversary Club
($125 -$249)
Joseph F Clarke. M.D.
Francis P. Ferris, Jr.
Edward B Gehring
John J. Haggerty. Jr
Charles J. Lamb
Edward C. Malarkey. Ph.D.
William J Manning, Jr.
Joseph W. McBride
John A. Mellon
Alfred T. Pepino, M.D
Richard P Peregoy
Daniel J. Rittler
John P. Rossi. Ph.D.
William J. Sheehan
Regular Donors
(Up to $124)
Frank E. Bottorfl
Thomas M Boyle
Michael A. Caputo
Thomas J Casey
Rocco D. Cifone
Arthur J. Dustman, Jr.
Richard K Dyer
Anthony A. Ferrara, Sr
William E. Flannery
Paul Freemer
H. Martin Grasmeder
Anthony J. Guemen
Adrian O Hawryhw
Thomas K. Hines, Sr.
Frederick L Janiszewski
Leroy A. Jones
Eugene L. Kelly
loseph A Krupa
William P. Lamb
Robert B. Lydon
John F. Magosin, Jr
Donald A. Marrandino
Thomas P. McCaffrey
Martin B. McCann, Jr.
Edward H. McDermott
Joseph F. McGuinness
William J. McLaughlin
Thomas M. McLenigan
Joseph A Murphy. Ph.D.
John T. Odell
Edward T. Pason
Archie J. Pergolese
Richard A. Repko
Richard V. Ritchie
John C. Rolhwell
Ll. Col. Joseph E. Scanlin. Retired
Bernard Stepanski
Robert M. Vass
William J. Weber
1957
University Club
($10,000 -$24,999)
Charles L Daley
John J Hagan, Esq
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
Joseph J. Marion, Jr., Esq.
President's Club
($1.000 -$2,499)
Charles W. Kilbnde
Donald A. Murray
Founder's Club
($500 - $999)
William J. Barry. M.D
John V. Dugan. Jr.. Ph.D.
Alfred J. Giegench
John M. Gola
Robert W. Kraemer. Ph.D.
Frederick J Leinhauser
Daniel E McGonigle
John A. Smith, Ed.D.
Ugo Donini Club
($250 -$499)
Edwin R. Corley, Jr.
Thomas J. Devlin, Jr., Ph.D.
Victor M Gavin
Richard F. Langan
H. Eugene Passmore, Jr.
Col. John R. Wane Retired
Anniversary Club
($125 - $249)
Frank P. Delich
John J. Dever, Jr.
Ronald L Gendas/ek
Joseph R. Kelly
Mary Ann and Michael J
Kerlm, Ph D
JohnT. O'Brien
Richard J Sexton, Jr.
Vincent J. S/ymkowski
Regular Donors
(Up to $124)
John J. Adair
Bnhdan O. Anniuk
Rev. David E. Beebe
Charles A. Beitz. Jr.
Paul E. Bisbing
James J Broussard
Francis X Cassidy
William R. Culp
Alfred O. Deckert
John L Delaney
William P. Dierkes
Paul D. Downey
Andrew J. Duff
Thomas P. Duffy
Robert A. Dwyer
Walter J. Eliason
Francis X. Finegan, Jr.
Walter W. Fredncks. Ph.D.
Frank J. Gallagher, C.P.A.
John R Galloway, Esq.
Ernest F. Gash
John C. Gyza
William J. Hall. Ill, M.D.
Thomas A Halligan
Alfred S. Hoffman, C.P.A.
Leon J Jablonski
Rev. Charles F. Kelly
Nicholas C. Kihm. Esq.
William T. Lee
John J. McCann. Ph.D.
Francis M. McCloskey
John C. McDevitt
John R. McDonnell
Frank J. McSorley, Sr.
Robert S. Mojica
Edward J. Murphy
George H. Myers
Joseph E Pappano, Jr., M.D.
Gabriel J Pascuzzi
Robert J. Rumer
John J. Serratore
Frank P Silver. M D
James F Smith
John J. Snyder, PhD
Francis X. Tracey
1956
Charter Club
($25,000 and above)
Leon E. Ellerson
University Club
($10.000 -$24,999)
Henry G. DeVineent, M.D.
Dr. Joseph Flubacher Club
(5,000 • $9,999)
Frank S. Blatcher
San Miguel Club
(2.500 -$4,999)
Peter J. Finnegan
Joseph A. Kane, Ph.D.
Stephen J McLoughlin
Thomas J. Murphy, C.L.U.
John L. Schmidt
Founder's Club
($500 - $999)
Charles W and Jane (Gregorio)
Greenberg
James A. Gross. Ph.D.
Robert W. Lynch
Ugo Donini Club
($250 - $499)
The Honorable Francis P
Cosgrove
Peter J. Dwyer. Sr.
William Gershanick. D.D.S.
The Honorable John T. J
Kelly. Jr.
Thomas J. Kelly
l^awrence L Maguire
Charles J Moloney, M.D.
Rev. John C Moore
Robert E Neducsin
Norbert W. Wein, Sr.
Anniversary Club
($125 -$249)
John J. Auchinleck
James P. Campbell
Robert T. Deck. Ph.D.
Raymond J Derbyshire
Anthony A. DiPrimio. PhD
Casimir A- Janicki. Ph.D.
William R. Johnson
Francis X. O'Malley
James J. Pennestn
The Honorable John J. Pettit, Jr.
Joseph A. Quirus
Charles A. Singley
E. Rodney Smyrk
Paul F. Strohm
Frank J. Trent
John J. Tucker
Regular Donors
(Up to $124)
David L Andrews
Erwin A. Carp
Nicholas P. Dicnna
William P. Dolan
Thomas J. Durkin
Robert Fischer
John Ginyard
James J Hatch
Raymond G. Huml, Jr.
John P. Janus
Robert F. Jones
John F. Kerstan
Thomas F McGowan, Jr
James C. O'Brien
Martin G Pendergast, Sr
Joseph M. Penrose
Louis P. Reiff
James D Ritzheimer
Joseph E. Schnupp
Cpt. John L. Sechler, U.S.N.,
Retired
Joseph W. Suehinsky
John P Thompson
George J Wagner. Jr.
Henry A. Zekanis
1955
San Miguel Club
(2^00-54,999)
Albert A Cantello
President's Club
($1,000 -$2,499)
The Honorable Joseph H
Rodriguez
Founder's Club
($500 - $999)
Frank J Noonan
Ugo Donini Club
(S250 - $499)
Cpt. Vincent E. Cooke. U.S.N..
Retired
Francis X Jardel
Anniversary Club
($125 -$249)
James R. Bacon
Conrad M . Cregan
Anthony J Dennison, Jr.
Edward J. Fetter
Charles J Haag
George 1 Haggerty
Leo E. Murphy, Jr.
Louis J. Stief, Ph.D.
Regular Donors
(Up to $124)
Carl F: Beck, Jr.
John F. Blee
Henry J. Campiglia
A. Leo Coyle
Anthony N. Coyle
George A Cozza
Richard T Dalena
John F Daly
Joseph A. DeBarberie
Joseph P. Diviny
Joseph A. Fanelle
James F. Garberina
Andrew J Georges
Thomas J. Gola
Ralph J Irti
Thomas J Kardish. M.D.
William F Kellj
John H Knox
Edward D. Laskowski
Joseph C. Lepone
Joseph J. Manson
James B. McGinn
William J. McNeill
The Honorable Edward G Mekel
Joseph M Mulroy
Albert C. Price, M.D.
Bernard R. Roy
James A. Totaro, Jr.
John A. Watson
Lawrence J. Yearly
1954
University Club
($10.000 -$24,999)
Joseph J. Molyneaux
Joseph R Sadowski
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 -$9,999)
Cpt. E. F. Bronson., U.S.N..
Retired
Thomas J Kean, Jr
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
Major General William F. Bums.
U.S.A.. Retired
President's Club
($1.000 -$2,499)
John P. Davis
Gerald P. Ginley, Esq.
Anthony M. Marino
Lawrence J. Mellon, Jr., M.D.
Joseph J. Sweeney
Raymond T Vasoli
Founder's Club
($500 - $999)
William B. Fynes. Sr.
Anniversary Club
($125 - $249)
Matthew I Bucko, M.D.
James A. Convery
Lester R DeFonso
Joseph J Fayer
Daniel J Flannery
James E. Fleming
Geffrey B. Kelly, STD
Joseph W. Matthews, Sr.
Peter F. Shields
Harry J. White, Ph.D.
Regular Donors
(Up to SI 24)
Alexander L. Avallon, Sr.
Carl J. Belber. M.D
Henry R. Beyer
John W Birnbrauer
Rev John F. Bloh
Michael J. Burdziak
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I i mk I Qervo
James J Corbeti
lohll F Daniels
Joseph D DeMaieo *
Gerald V* Faiss
Ronald A Gant
Charles W. Gissel. C.P.A.
Joseph P Heaney
Francis J. Kushner
Joseph A. Manley
James F. Martin
George L Mason, 111
Paul J. McAleer
John P McElvenny, Jr.
John B. Mooney, Jr.
Peler J. Mutler
Thomas J. Padden
Michael J. Reeves
Eugene J Roman
Francis C. Sarro. Jr.. D.D.S.
John B. Simms. Jr
William J. Smyth
Guy T. Sottile
Tarleton D Williams. Sr
Walter R. Wszolek
Daniel J. Ragan
Francis V. Sardina
Ray A. Schartnei
1952
1953
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 - $9,999)
John J French
Walter P Lomax. Jr. M.D.
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
Jacques J. Moore
President's Club
($1,000 -$2,499)
Edgar M Guertin
Paul J. McGinnis. Ph.D.
Founder's Club
($500 - $999)
Rev. Charles J Day
Peter J Finley. Ed.D.
Ugo Donini Club
($250 - $499)
William C. McCoy
Robert W. Richards
Donald F. Sharp
Anniversary Club
($125 -$249)
Eugene J. Brett. Sr.
Thomas R Gallagher
John J Gardiner
Stanley S. Karpinski
Paul J. Macey
John T, Magee, M.D.
Louis P. Masucci
James J. McDevitt. M.D.
James A. Riviello
Donald W. Yurkonis
John J Zaccaria
Regular Donors
(Up to $124)
Eugene H Bobbitt
William J Brown
Domemck D Caniglia
Ronald C Deery
Angelo A Durso
James P. Fitzgerald
Francis A. Florio
Edward J. Gibbons
Edward M. Groody
James F. Hanahan. Sr.
Frank A Harrison
James D. McCall
Joseph E McGrath
John P. McKenna
ArthurS. O'Neill, Jr. Esq
Charles A Pomni. DDS
University Club
($10,000 - $24,999)
Estate of Walter M. Czamota
President's Club
($1.000 -$2,499)
Donald J. Burkhimer
Tony IapaJucci
John W. MeMenamin
James G. McSherry
Joseph H. Wood. Jr.. M.D.
Founder's Club
($500 -$999)
John J. Callan
John J. Dennehy. M.D
Paul M. Moser
The Honorable Joseph T. Walsh
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Richard C. Bourne
Thomas J. Carney, Jr.
James J. Gibbons
Thomas J Leahy
Robert J. Maro. Sr., M.D
Nicholas A. Salandna
Benjamin Tumolo
Anniversary Club
($125 -$249)
Henry A. Backe. Sr
John J Mikus
Samuel E. Padgett
Col. Charles W. Reif, DDS.
David W Rumsey
Regular Donors
(Up to $124)
Emanuel J. Benhayon
Andrew D Bertucci
Alfred E Brennan
Frank J Campbell, Jr.
Francis A. Cerra, D.O.
John J. Elliott
Frederick A. Enck
Thomas J Feeney
Robert Fisher. M.D
Edward J. Fossett. Jr
Leonard F. Gmeiner
William F Keating
John J Keenan
John A Margraf
JohnH. McKay. C.P.A.
Reuben G. Miller, Ph D
Thomas L. Moy. DO
Richard W. O'Brien
John F Ricks
Edward A Rogan
George W. Rose
John A. Schorr
Herbert E. Schweizer
Carroll E. Shelton
James F Shemely
John S. Vollmer, Jr
Frederick H Wozniak
1951
Charter Club
($25,000 and above)
Frank Stanton
Dr. Joseph Flubacher Club
(5,000 - $9,999)
John H. Kennedy. C.P.A.
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
Eugene P McLoonc. Ph.D.
President's Club
($1,000 -$2,499)
Martin J Bukowslti, M l>
John Barry Cregan
Robert C Crosson. Jr
Charles P Dugan, Esq.
James W, Finegan
WaJterJ. Hynek
Charles F. Kiley
Philip J. Lucia
William A O'Callaghan
John J. Sabia *
William C. Seiberlich. Jr.
Founder's Club
($500 -$999)
Hugh F Convery
Charles M. Horan
Frank J Mauer, Jr.
Daniel J. Ragone, C.P.A.
Edward D Reilly
John A Ryan. Esq.
Ugo Donini Club
($250 - $499)
John J. Bradfield
Francis X. Campbell
Joseph M. Fine
Francis P. Gannon
Edwin J Garcia
Charles J Garvey
John J Malone
Thomas J Molloy
James T. Sullivan, Jr
James F Taddei
Robert F. Weinman
Francis J. Wuest. Ph.D.
Anniversary Club
($125 -$249)
Lawrence J. Bur, Jr
Lawrence F. Conlin. Jr., DDS.
Chester T Cyzio, Esq.
John J. Doman. Jr
James E Downey, Sr.
Edward J. Gallagher
John K Gavigan
Leonard J. Graziani. M.D.
Francis J Hoban
Jerome P. Hofmann
Robert J Hunter
Charles A. Inglesby
C Raymond Larkin
Gennaro C. Leone
James John McCloskey
Eugene F. McHugh
Ferdinand P Mono
Henry C Moser
Simon J. Nagel
James J Phelan
Louis M. Rakszawski
Richard A. Rothwell, Sr.
Albert H. Schoe 11hammer
Harvey J. Stetanowicz
Robert E Stumpf
Francis R. Taylor
Regular Donors
(Up to $124)
Joseph F. Armstrong
James J Auehinleck
Joseph E. Baumgartner, jr., Esq.
Joseph J Boyer
Mano A. Bucci
Norbert A Busch
Charles M. Cavanagh
Joseph E. Coady
Joseph J. Collins
Richard J. Daisley
Nicholas J DiCandilo
John J Dixon, Esq.
Philip E. Dolan
Francis R Donovan
Joseph P. Earley
John W Elliott
William F English
Matthew A Fanning
Edmund J Fitzpatrick
Francis A. Fucile, D.O
Frederick C. Geary
Joseph P Grace
Joseph A Granahan, Jr.
John J Haggerty
Charles H Higgins
Paul J Hottmger
Stephen P Imms, Sr.
Robert J Keating
Harry G. Lento
Francis A. Lihotz
Nicholas W. Lunig
Charles F. Mahony
Harry J. Mayer, Jr.
Joseph V McGinniss, Sr., D.D.S.
James T. McGlynn
Edward W Mikus
L. Thomas Reifsteck
Harry T Rein
John F Schenkel
Thomas E Surowicz
Harry P. Sykes
Joseph S Tranotti
Hugh P. Walsh
1950
University Club
($10,000 - $24,999)
William J Henrieh, Jr , Esq
Dr. Joseph Flubacher Club
(5.000 - $9,999)
Joseph A. Gallagher
San Miguel Club
(2.500 - $4,999)
William F. Grauer, C.P.A.
Clement W. Rowan
President's Club
($1,000 -$2,499)
Daniel T. Abbott
Joseph E Luecke
Joseph R. McDonald, Esq.
John V. Mclntyre, Ph.D.
Dennis S. O'Connor, M.D
Edward J Stemmler, M.D.
Founder's Club
($500 - $999)
Thomas L Bower II
John Helwig, Jr. M.D.
Francis W Judge
The Honorable William A.
King. Jr.
John T Mulholland
James P. Tuppeny *
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Daniel J. Allan, Esq.
Walter G. Boehm
James P. Conboy, Jr.
Charles V. Cosgrove
Joseph G. Graef, Jr.
Stephen J Ruzicka
William J. Smith
Stephen X. Tracy
Anniversary Club
($125 - $249)
Joseph F. Barthold
John J Bresnan
C. Gus Constant
James P Coyle, Jr
James 1. Gracyalny
William H. Graham
John W. Lyle
William D Molloy
John J. Ortals
William Gates Snyder. Jr
Regular Donors
(Up to $124)
James F Almond. Jr
Francis P Bogle
Thomas J Brady
Frederick C. Brandt
William J Breeze
Alfred P. Bukeavich. M.D
Robert J Cavanaugh
Anthony N. Ciarlone
Michael Cortese
Francis E. Dalo
William J. Deery, Jr.. Ed.D.
Bernard J Devlin
Gerard B Donahue
Joseph A Duffy
George P. Eckert
Robert J Ehlinger
Rev James P Harvey, O.S.F.S.
Frank W Hauser. Jr
Francis J Hom
James J Hynes, Jr.
William R Johnson
Joseph J W Jones
Thomas F Kehoe
John J Kelley
John J Kintsch
Edward F Lindsay
Walter A McCool. D.O.
Joseph F. O'Callaghan. Ph.D.
Frederick C Peech
Bruno T Plizak
William A Shendan
Richard J. Smith
Leon Stallings
Henry C. Taddei
Thomas F. Vizzard
John P. Welsh
Carmen J. Zaccaria
1949
University Club
($10,000 -$24,999)
John L. McHale
President's Club
($1,000 -$2,499)
Thomas J. Noone
Founder's Club
($500 - $999)
J. Robert Huck
James William Jones, C.L.U.
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Thomas W. Fairbrother
Robert J Foster
James F Garvin
Charles E. McShane
John L. Mintzer
Anniversary Club
($125 - $249)
William L Berry
Martin L. Leonard
Col. John J. Luxemburger. Jr..
Retired
James P McCool
Rev Joseph J Miele
Thomas J. Quinlan
William A. Rothwell, Jr.
William H. Tennant
Edward G. Titterton, Jr.
Regular Donors
(Up to $124)
James F Ban
Joseph L Battaglini
George M Boraske
Patrick J. Breslin
Thomas F Burke
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John J Burns
Joseph C. Byrne
Robert E. Casillo
Robert J Connelly
Raymond J Corbett
Thomas J Cullen
Joseph J Dugan, Jr
Anthony J Durkin
John H Evans
Charles P Fagan
William J Finegan, Jr.
Edward J. Grady
Joseph G. Greenberg
Carmen F. Guarino
Henry J. Gunther
John M. Halloran, Sr
James F. Kelly
Bernard C. Lindinger
John A. Lynch
Robert F. MeMackin
Lawrence H. Monaco, Ph.D.
Joseph P. Mooney. Ph.D.
Edward J Murphy, Jr.
John T Nolan
John A. Pagliei
Herbert T. Picus
Joseph A. Plunkett
Francis W. Schluekebier. Jr
Gerard J. Schorn
Chester E. Smith. DO.
Frank J. Walton
Mitchell J. Yanak. Sr.
1948
Charter Club
($25,000 and above)
William J Binkowski
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
Francis J Speiser
President's Club
($1.000 -$2,499)
Thomas B. Harper, III. Esq.
John L. McCloskey
Joseph D McMenamin. DO
Founder's Club
($500 - $999)
Edward G. Dolton, Jr.
Robert F. Gallagher. D.D.S.
Paul W. Mcllvaine. M.D.
Ugo Donini Club
($250 • $499)
Albert E. Amorosi
Frederick J Bernhardt
John F Moore
Anniversary Club
($125 -$249)
James M. Coyle
James F Curran
Francis T. Foti
Joseph T Longo
Frank P Rauch. Jr.
Frederick A. Slrasser, Jr.
Regular Donors
(Up to $124)
William F. Albright. Jr.
Edward R Barber
Thaddeus C. Borek. Esq.
Powell S. Channel!
Charles B. Diel/ler
Joseph V. Driscoll
Joseph C. Flynn. M.D
Harry J. Gibbons
Joseph R. Guerin, Ph.D.
Howard L Hannum, Ph D
Leo C Inglesby
William G. Kluth
Norbert G. Lion
Stacey L. McDonnell
James R Muldowney
Thomas A. O'Neill
Charles R. Rumsey. Jr.
Carlo J. Salzano
John T Sheehan
Stanton J Teitclman, D.D.S.
1947
President's Club
($1.000- $2,499)
William V. Martinez. M.D.
William J Wisniewski
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Peter J. Sweeney. C PA.
Anniversary Club
($125 -$249)
William F Gamty
Regular Donors
(Up to $124)
James F. Cannon
Jacob J. Fisher
Joseph A McDermott, Sr
Joseph R Morice. Ph.D.
1946
Founder's Club
($500 - $999)
Thomas J. McCann
Ugo Donini Club
($250 - $499)
S. Thomas Deeney
John J. Rooney. Ph.D.
Regular Donors
(Up to $124)
Paul J. Salvo, M.D
1945
President's Club
($1,000 -$2,499)
Rev. Edward T. Dziadosz
James P McMenamin
Ugo Donini Club
($250 - $499)
James F. Dever
William A Geppert, Jr.
Eugene J. Hamburger. M.D.
Anniversary Club
($125 - $249)
Leo E.Connor, PhD.
Regular Donors
(Up to $124}
Rev. Joseph A. Kaiser. S.XD.
1944
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
John F Flannery
Charles A. J. Halpin. Jr.. J.D.
Founder's Club
($500 - $999)
Albert J Flacco, M.D.
James J. Newell
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Andrew F Jannett, M.D
Regular Donors
(Up to $124)
John J Kane
Frank A Krieger, Jr
Edgar C Smith. M.D.
2001
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1943
President's Club
($1,000 -$2,499)
Theodore H. Mecke, Jr.
Regular Donors
(Up to $124)
David W. Breen
Francis R Ignas/euski
James F. Kennedy
J. Harold Koob
Joseph J McFadden
Francis J. McMahon
Robert P. Pascucci
1942
President's Club
($1.000 -$2,499)
Ludwig M. Frank. M.D.
Founder's Club
($500 - $999)
William F. McGlynn
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Michael A DiFato
Anniversary Club
($125 -$249)
Canzio E. Giuliucci, M.D
Regular Donors
(Up to $124)
Henry J Baraldi
Mark J. Ciccantelli, M.D.
Joseph P. Mohr
1941
Regular Donors
(Up to $124)
Joseph A. Gidjunis. Sr.
Br. G. John Owens. F.S.C., Ped.D.
1940
Regular Donors
(Up to $124)
Nicholas F Pensiero
1939
President's Club
($1.000 -$2,499)
John A Clement, Jr., Esq.
Anniversary Club
($125 - $249)
George R. Givens
Regular Donors
(Up to $124)
Charles B. Fitzpatnck
1939
Regular Donors
(Up to $124)
John M Spann
Jesse Stach
1938
Ugo Donini Club
($250 - $4991
William C. Howrie. Jr.. M D.
Anniversary Club
($125 -$249)
Charles A Reilly, Sr.
Stanley A. Szawlewicz
Regular Donors
(Uplo$124)
Rev John A. Guischard. Ph.D.
1937
San Miguel Club
(2,500 -$4,999)
Oliver J. McCarron, Esq.
President's Club
($1.000 -$2,499)
Philip A. Lyons. PhD
Founder's Club
($500 $999)
JohnS. Penny, Ph D
Regular Donors
(Up to $124)
Felix M. Kadel
1936
Founder's Club
($500 - $999)
Alben J. Crawford. Jr. Esq.
Regular Donors
(Up to $124)
Richard B Mitchell
Joseph A Rider. Sr
1935
President's Club
($1,000 -$2,499)
Joseph F. Flubacher. Ed D
1934
Dr. Joseph Flubacher Club
(5,000 - $9,999)
Joseph E. Crowley. Esq.
Regular Donors
(Up to $124)
Patrick E. Dooley
1933
President's Club
($1,000 - $2,499)
Leon J Perelman *
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Other Donors
University Club
($25,000 and above)
Mr R..ben F Shay
Zjn.: R Wolf, Ph D
Dr. Joseph
FlubacherClub
($5,000 - $9,999)
Mr and Mrs Francis J. Dunleavy
Br Gabnel A. Fagan, F.S.C., Ph.D.
Estate of William J. Good
Ms. Carole F, Haas
Mr. Robert E. Keith
Margaret M. McManus. Ph.D.
Patrick J. O'Connor. Esq
Estate of Beatrice A. Walsh
San Miguel Club
(2,500 - $4,999)
Ms. Edith C. Baker
Ms Victoria B. Damiani
Rev Thomas J Donaghy. Ph.D.
Mr Gerard M. Finley
Mr William P. Foley
Mr. and Mrs Lee Hymerling
Ms Laura K. McKenna
Mr Dean R. Shacklett
Ms Eileen H Slawek
The Roncalli Center
Mr J Eustace Wellington
John D Zook, C.P.A.
President's Club
($1,000 $2,499)
Dr. and Mrs. Albert F Argenziano
Mr. Benjamin D. Bernstein
Ms. Betty M. Bott
Mr Thomas M. Brennan
Mrs. Helen C. Burke *
Ms Helen E. Cahill
Mary and Rudolf Chope
Ms. Roseamta S. Coffey
Michael and Rosemary Davis
Mrs. Nancy H. Ebbecke
Mr and Mrs. John Edford
Mr. John J. Egan, Jr.
Mr. and Mrs. R. Bnan Elderton
Mr Bnan Ellerson
Mr Mark A. Heineman
Mr and Mrs. Roger Hope
Mr. Michael Jackson
Mr. William J Keenan
Bruce A. Leauby, PhD
Mr Andrew I Lombard
Morton S. Mandell. M.D.
Ms. Dorothy B Markmann
Mr. Frank McGarvey
Mr. and Mrs. Francis J.
McKeaney. Jr.
Barbara C. Millard, Ph D
Mr Nathan Miller
Mr William T. Morris
Mr. Edward A Nickerson
Helen North, Ph.D.
Dennis O'Brien. PhD.
Mr. Phil Perry
Mr. and Mrs. Meyer P. Potamkin *
Mr Timothy A Romig
Suzanne Root. Esq.
Mr Herbert L. Sobel
Student Government Association
Mr James A. TaJaga
Mr. J. Roffe Wike. II
Founder's Circle
($250 - $499)
Ms Barbara Amster
Susan C. Borkowski. PhD
Rev. Robert H. Breen
Mr Louis C. CappieUa
Dr. and Mrs. Chalmers E.
Cornelius
Ms. Roseanna M D'Alessandro
Dr. and Mrs. R Lawrence
Dunworth
Mr. David Ewer
Mr David Falcione
Mr George W. Fleetwood
Fred J Haley. Jr. PhD
Mr. James C. Ford
Mr and Mrs. Alan Glass
Rev Kenneth P Hallahan
Mr. Edward C. Jones
Mr Matthew Kelly
Kathenne K. Kinsey. Ph.D.. R.N..
F.A.A.N.
Mr. Patrick Loftus
Mr Sidney J. MacLeod. Jr
Dr. and Mrs. Robert Maher
Mr Douglas L. Matthews
Mr and Mrs. Jeffrey G Mays
Mr and Ms. Charles E.
McClarTerty
Ms. Carolyn McGuckin Robinson
Ms. Georgette M. Most
Mr William J. Murphy
Mr and Mrs Raymond H.
Noeker, Jr.
Mr Mark Palmero
Mrs. Catherine R. Peoples
Mr and Mrs. Joseph W Remhardt
Mr Kyle M Robinson
Ms, Elizabeth A. Scofield
Mr and Mrs. Isadore M. Scott
Mr. Paul D Smith
Mr and Mrs. John Snyder, Sr.
Mr. Arthur C Stanley
Mr Edward A. Stefanski
Scott E. Stickel. Ph.D.
Mr and Mrs. Richard H Stumpf
Mr. Thomas White
Mr. and Mrs. William G. Wolfe
Ugo Donini Club
($250 - $499)
Mrs. Lena R. Aversano
Andrew G Bean, PhD
Mr and Mrs W, Lawrence
Blazynski
Suzanne Boyll. Ph.D.
Mr and Mrs. David Bramowski
Mr. John F. Connors. Ill
Mr. and Mrs. Hakan Dahlgren
Mr. and Mrs. Alexander A.
DeMarco
Mr. and Mrs. C. C. Echan
Mr. and Mrs. Theodore L. Ferraro
Richard Goedkoop. Ph.D.
Mr. John S. Grady
Mr Harry F. Green, III
Ms. Vera Duvall Guttmann
Dr. and Mrs Arthur H. Hayes, Jr.
Mr. Robert B. Hill
Alice Lynn Hoersch. Ph.D.
Mr Maurice A Hutelmyer
Mr David L. Hyman
Mr. and Mrs. Gary Jascur
Mr. and Mrs. Michael F Keilty
Mr. and Mrs. George G Kirlin
Mr. and Mrs. Frank C. Knight
Mr. Raymond Labov
Mr. Louis A. Lamorte, Jr.
Mr and Mrs. John J Leonard
Ms. Francine J. Lottier
Mr and Mrs. George S.
MeElhinney
Mi and Mrs William M Mere, 111
Mr Richard B Mesirov
Ms I rsutaW Michel
Mr Richard Mocarski
Mane Kosorog O'Connor, Ph D
Mr. and Mrs. Phil Oakes
Ms. Suzanna Peters
Ms. Kathleen A. Razler
Eleanor R Reinhardt. M.S.N.
Mr. and Mrs. Joseph A. Sabol
Joseph Seltzer. Ph.D
Mr and Dr. Calvin D. Sierra
Ms. Karen A. Simmons
Sisters of Saint Joseph
David L. Smith. Ph.D.
Mr. and Mrs. David H Souser
Mrs. Mary Frances Stone
Thomas S. Straub. Ph.D.
Ms. Lynne A TeMer
Mr. Yusuf J. Ugras
Mr and Mrs Dominic Visco
Mr. and Mrs. Daniel Volosin
Tamara L. Zurakowski, Ph.D.
Anniversary Club
($125 - $249)
Ms. Kathleen A Bagnell
Mr. and Mrs. Joseph P Basile. HI
Mr and Mrs. Robert Bastien
Mr and Mrs. Rodney Bauer
Mr. and Mrs. Robert D. Behuniak
Mrs. Karen Bender
Mrs. Rosemary Bender
Mr. and Mrs. Ronald M Benson
Mr. and Mrs. Thomas J. Bergin, Jr.
Rev. Francis J. Bema, O.F.M.
Mr and Mrs. Michael Blaney
Mr. and Mrs. Nicholas W. Bona
Drs. George and Marilyn Bradford
Mr and Mrs. Patrick K Bramble
Mr. Harry Braun
Mr. David T. Brooking
Mr. and Mrs. John Bruzzi
Mr. and Mrs Richard R Buehler
Mrs. Melvina Burke
Mr and Mrs. Michael J. Burke. Sr
Mr and Mrs Edward Campbell
Ms. Nancy E. Campbell
Mr and Mrs. Denis J Chiappa
Mr. and Mrs. Donald R. Cholish
Mr. and Mrs. Edward J.
Chromiee, Jr.
David J. Cichowicz, Ph.D.
Ms. Lori A. Clarke
Mr. and Mrs. James Crimmel
Ms Iva Croslon
Mr Wojtek Czajkowski
Mr. and Mrs. Anthony E. DeMizio
Mr and Mrs Timothy P DeMuth
Dr. and Mrs Patrick A DeRespinis
Ms. Joanne P DelPrado
Mr and Mrs. Nicholas Delia
Vecchia
Mr and Mrs. C. J.
DiGiandomenico
Mr. and Mrs William M. Dictor
Mr and Mrs Thomas Donahue
Mr. and Mrs Thomas P Dykie
Sylvan H. Eisman
Mr and Mrs Robert S. Esposito
Preston D Feden. Ed.D
Mr and Mrs. William G.
Fenwick. Jr.
Mr and Mrs. Phillip J. Ferenschak
Peter J Filicetrj, Ph.D.
Mr and Mrs. John A. Forsman
Mr and Mrs. James Fritz
Marguente E. Futch. M.N.M.
Mr Charles E Gargan
Mr William J Gerzabek
Eileen R. Giardmo. Ph.D.
Mr and Mrs. Chase F. Gibson
Mr. and Mrs. Albert D
Goldhammer
Felicia Gordon Riehman
Mr. and Mrs. William E. Hamilton
Ms Mary Elizabeth Hams
Mr. and Mrs. Dean R. Heller
Mr Kenneth J Higginbotham
Mr and Mrs. Frederick J Hoey
Mr and Mrs. William J. Holmes
Mr and Mrs. Roger Hontz
Ms. Joyce Hunley
Mr. and Mrs. Bnan K. Huston
Mr and Mrs. Nicholas J, lmportico
Mr and Mrs. James A. Kaley
Mr and Mrs Scott Killinger
Mr and Mrs Charles Kleinsehmidt
Mr and Mrs William E. Kline
Mr and Mrs Leslie E. Knight
Mr. and Mrs Michael A. Kushner
Mr and Mrs. Robert LaSalle
Mr and Mrs Eddy Ladd
Mr and Mrs. William M. Lee
Mr. John K. Lyons
Mr and Ms. Joseph A. Mackus
Mr. and Mrs. Ralph Maier
Rita S. Mall, PhD.
Mr. and Mrs. C. Michael Manzo
Dr. and Mrs. Bernard F Martin. Ill
Ms Sharmain Matlock-Tumer
Mr and Mrs James V. Maugen, Jr
Mr and Mrs Joseph G. Mazurek
Mr and Ms Ronald R. Mazzuca
Mr. and Mrs Allan J. Medwick
Mr. and Mrs. James J Meehan, Jr
Steven I. Meisel, Ph.D.
Dr. Stanley A. Mertzman. Jr.
Ann M. Mickle. PhD
Mr. Robert B. Miedel
Mr Andrew J. Miller
Dr and Ms. Robert A. Monaco
Mrs. Helen Montagnaro
Kelnck Morton and Karma Grant
Mrs. Eileen L. Murphy
Mr. and Mrs. Joseph A Murphy
Mr. and Ms. Nicholas Napoli
Mr. John H. Neill
Mr and Mrs. Christopher R.
Nelson
Mr. and Mrs Joseph M. O'Neill
Ms. Andrea Z. Okagawa
Mr Martin A Orzeck
Dr and Mrs. Larry D Oxenberg
Mr Charles A Pearson. Ill
Ms. Maureen A. Piche
Mr and Ms. Jerry Pidhirskyj
Mr. and Mrs William Pierznik
Mr. and Mrs. James Quinn
Mr. and Mrs. Peter L Randal!
Resident Students
2,073
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Athletics Program
Partners and
Sponsors
CORPORATE PARTNERS
Adam's Mark Hotel
U.S. Army
Holy Redeemer Health System
Legg Mason
NovaCare
PECO Energy
SUPPORTING SPONSORS
Arena's Pub and Restaurant
Ambler Fireplace
Chase Manhattan Bank
Chickie's & Pete's
Finnigan's Wake
Half.com
Henry James Saloon
IBEW
Harry F. Ortlip Company
Stutz Candy
Mr Paul J Reilly
Mr and Mrs Larry D. Richmond
Mr. and Mrs Gdberto Rivera
Mr. and Mrs William Roberts
H. David Robison, Ph.D.
Gene Rogalski
Mr and Ms Kennelh R. Ross
Mr and Mrs. Lester W.
Scheuermann
Mr. and Mrs. Michael Schmidt
Mr. and Mrs James T. Schwender
Mr and Mrs Brian Sharkey
Mr. and Mrs Michael Sheahan
Mr. and Mrs John G. Shields
Mr Paul Solman
Mr and Mrs Frank Sorochen
Mr and Mrs Michael D. Spinelh
Ms. Dorothy A. Stone
Mr. and Ms Mark W, Thatcher
The Hahn Gallery
Mr. and Mrs. Jacob J. Tokar
Mr and Mrs. Alex J. Valentino
Mr. Robert M Vetrone
Margaret D Watson, PhD
Mary Jeanne Welsh. PhD
Mr and Mrs. Francis Wetherhold
Mr and Mrs Kirk Wiedemer
Mr. and Mrs. Raymond A. Yantosh
Ms. Path R. Zuzelo
Regular Donors
(Up to $124)
Mr. Richard L Abraham
Ms. Julia Ackley
Ms. Rita B Ackley
Mr and Mrs William M. Ager
Mr Nicholas Alexander
Marjorie S. Allen, Ph.D.
Mr. and Mrs. Corrado C Amento
.Mr. and Mrs James E. Andreoiui
Mr and Mrs. Thomas F. Anghelone
Ms Pauline Anton
Antonio Onglio Incorporated
Mr. and Mrs Richard M
Apanewicz
Mr. and Mrs. Anthony J. Arcangelo
Mr. and Mrs. James M. Aros, Sr.
Mr and Mrs Bernard H.
Augenslein
Avalon Senior Citizens
Organization
Mr. and Mrs John Bachman
Mr. and Mrs Vladimir Bak
Mr Craig S. Balco, Sr.
Mr and Mrs Harry J. Bambi, Jr.
Mr. and Mrs. Mark E. Banchi
Mr and Mrs Edward Baraniewicz
Mr. and Mrs Joseph Baranoski
Mr and Mrs. Jeffrey F. Barclay
Mr and Mrs Thomas E. Bamelli
Ms- Robinette Ramsey Barnes
Mr and Mrs Mano Bamicci
Henry A. Bart, PhD
Dr and Mrs Bruce J. Basch
Mrs Kathleen F Batchelor
Mr Kent Bates
Mr and Mrs Louis Baxter, Jr.
Mr and Mrs Joseph Bayer
Mr. and Mrs. Victor F Bayers
Mr John E. Beatty
Mr. and Mrs Charles S. Bedard
Mr and Mrs Joseph M. Bednarek
Mr and Mrs Emest A- Belcher
Mr. and Mrs. Brian Belko
Mr. and Mrs. J Robert Bender
Mr. and Mrs. Louis Benedette
Mr. George Bennett
Mr and Mrs. Thomas M
Benscoler
Ms. Evelyn R Benson
Mr. and Mrs Richard W Benson
Bergen Catholic High School
Mr. and Mrs. Francis J Betancourt
Mr. and Mrs- Joseph Binkowski
Mr Anthony J. Biondo, Sr.
Rabbi Bradley N. Bleefeld
Mr and Mrs. Michael R Blichas/
Mr and Mrs James T Bliga
Ms. Eileen Block
Ms. Nancy L. Bocchino
Ms. Deborah R. Bock
Sylvain Bom. Ph.D.
Mr. and Mrs. Ronald Borek
Mr and Mrs. Joseph E. Boris
Ms. Lucille T. Bom
Mr and Mrs. A Raymond
Bossert. II
Mr and Mrs. Gerard Bourgeault
Ms. Susan A. Bowlby
Mr and Mrs. Dennis J. Boyce
Mr and Mrs. David Bradley
Mr Jerry Bradley
Mrs. [sabelle Brandt
Mr and Mrs Michael Brannan
Ms Mary Donaghy Breeze
Mr and Mrs. Jose F Bngoli
Mr and Mrs. Anthony Briscella, Jr
Ms Ellen R Brooks
Doris and Noel Brown
Mr. and Mrs. Freddie Brown
Mr and Mrs. Royal E. Brown
Mr and Mrs George M. Bruck. Jr
Mr and Mrs. Raymond Buber
Joshua Buch, Ph.D.
Mr and Mrs William Bucher
Ms. Nancy J Buckley
Mr and Mrs Robert F Bunnion
Mr and Mrs David A.
Burgoyne, Sr.
Mr. and Mrs. Howard W.
Burke. Sr
Mr. and Mrs. William F. Burke. Jr
Mr and Mrs. Reginald F Burner
Mr and Mrs. Francis Burns
Mrs Linda Burrows
Mr and Mrs William B. Burwell
Ms. Jane K. Butler
Mr Jeremiah M Butler
Mr and Mrs Joseph B Butler
Ms Mary E. Butler
Mr. and Mrs. Rudolph L. Cabata
Mr. and Mrs. Donald W. Cabott
Mr Domenico Cacia
Mr and Mrs. Louis Camarole
Mr and Mrs Mark Cane
Mr and Mrs. Ralph Cangelosi
Mr and Mrs. Kevin H. Cannon
Mr. and Mrs Vincent Canonaco
Mr and Mrs. Stephen Cantwell
Mr. and Mrs Albert Cappiella
Mr. and Mrs. Eugene M.
Carbon i, Sr
Mr and Mrs. Dennis F Carey
Ms. Genevieve M. Carlton
Mr. and Mrs. Thomas B. Carney
Mr. and Mrs. John Carothers
Mr and Mrs John E. Carr, 111
Dr. and Mrs Wilfredo Carreno
Mr. and Mrs. Fausto Carrera
Mr and Mrs Edward Carroll
Mr and Mrs Michael D. Carroll
Mr and Mrs Paul F Carvelli
Mr. and Mrs. Hugh D Casey
Mr and Mrs. Julio E. Casiano. Jr
Mr. and Mrs Ramon J. Casillas
Mr and Mrs. Joseph Cavallaro
Mr and Mrs. Jim E. Chatelain
Mr. and Mrs. Anthony Chiachetti
Mr and Mrs. Domenic T
Chiavaroli
Mr. and Mrs John S. Chichadel
Ms. Mary F Chisholm
Mr. and Mrs. Robert S. Chivmski
Mr and Mrs Joseph R.
Cianciarulo
Gary K. Clabaugh. Ed.D.
Ms Marie C Clark
Ms. Judith D. Cluverius
Mr and Mrs. Frank K. Coates. Jr.
Mr. and Mrs. Joaquim J Coelho
Dr and Mrs Robert M. Conn
Mr and Mrs. Vincent J. Colavita
Mr and Mrs Richard L.
Colden, Jr
Mr and Mrs Joseph P. Cole
Mr and Mrs. Thomas G. Cole
Ms. Mary A. Coll
Mr. and Mrs. Joseph F. Condron
Mr and Mrs. Peter F. Connelly
Ms Patricia M. Connors
Mr. and Mrs. Kevin J. Conochan
Ms. Rosemary Convery
Mrs. Barbara Conville
Mr. and Mrs. Jeffrey L. Conway
Ms. Carolyn E. Cooper
Mr and Mrs James R. Corcoran
Mr. and Mrs. Charles N. Corkery
Mr. and Mrs Matthew H. Cory
Mr and Mrs. Louis A. Coryell
Mr. and Mrs. Joseph Costa, Jr.
Mr and Mrs. Ernest R. Council
Mr and Mrs. Gerald M. Coyle
Mr Matthew F. Coyle
Jame T. Crenner and Elena D.
Ciletti
Mr Donald H. Cresswell
Mr and Mrs. Christopher Cridge
Peter B.Cndge, M.D
Ms. Sarah J Cndge
Mrs Rita M Crumlish
Mr and Mrs Frederick K. Crump
Dr and Mrs Vincent P Cullen
Mr and Mrs Dennis F Cumiskey
Ms Patricia H Cushing
Mr and Mrs Terrence R Cushman
Dr and Mrs. Howard M. Cyr. Jr
Mr and Mrs. Louis G. D'Alonzo
Ms Linda G. D'Amato
Mr and Mrs George D'Angehs
Mr Richard S. D'Ascenzo
Mr. Richard M. D'Ulisse. Sr.
Ms. Margaret A. Daly
Mr and Mrs Andrew E Daniel
Mr and Mrs. John L. Daniels. Jr.
Ms. Ann T. Datte
Mr and Mrs Narciso Daus
Mr and Mrs. Gregory Davenport
Mr and Mrs R T. Davidson
Mr. and Mrs Charles J. Dawson
Mr. and Mrs. Dennis DeAngelo
Mr and Mrs Stephan
DeBemardmis
Mr and Mrs. John F.
DeBisschop. Jr.
Mr and Mrs Frank J. DeLisi
Mr and Mrs John DeVirgilhs
Mr and Mrs. Richard L. Decker
Ms. Susan DeFelice
Mrs. Aida R. Delligatti
Mr and Mrs. Robert L. Delp
Mr and Mrs Terry W. Denzer
Mrs, Jacqueline D. DiCarlo
Mr and Mrs. Anthony J DiFeo
Mr and Mrs. Charles DiGiovanna
Mr and Mrs. Frank A. DiGiovanni
Mr and Mrs James P Dilenno
Mr and Mrs Dominkk J DiJulia
Mr and Mrs Raymond J DiLissio
Domenico A DiMarco. Ph D.
Mr and Mrs. Anthony P. DiMeo
Mr and Mrs. Angelo DiStasio
Mr Brian DiTonno
Mr and Mrs. Michael A.
DiV'ece. Jr
Mr Greg Diacumakos
Charles H. Diamond, Ph D.
Mr and Mrs. Patrick J. Diamond
Mr and Mrs. Gerald J.
Dieckhaus, Sr
Mr and Mrs George Diemer
Mr and Mrs George Dilks
Mr and Mrs hmidio DiLullo
Mr and Mrs. Franklin E.
Dobson. Jr.
Mr and Mrs Robert P. Doebley
Mr and Mrs. Frederick J. Doherty
Mr and Mrs Kenneth E. Dolinick
Mr and Mrs Paul C. Dombrowski
Ms. Elaine Donahue
Mr John J Donahue
Mr and Mrs. Joseph E. Donahue
Mr and Mrs Eduard C.
Dorsch. Jr.
Ms. Bernadette S. Dougherty
Mr. and Mrs. John F. Dougherty
Mr John J Dougherty
Mr. and Mrs. John J. Dowd
Mr. and Mrs Martin Dowling
Ms. Kathy N. Downs
Mr and Mrs. Kenneth O. Doyka
Mr. and Mrs. Michael A. Drobile
Colonel Peter F Dmry Jr
Mrs. Joyce A. Dubon
Mr and Mrs George J. Duffner
Mr and Mrs. James Duth
Mr. and Mrs. Joseph P. Duffy
Mr and Mrs, Robert F
Duncheskie
Mr. and Mrs. Timothy P
Dumgan. Jr
Ms June Dunleavy
Mr and Mrs. Neal Dunleavy
Ms. Agnes M. Durkin
Mr. and Mrs. John J. Durkin
Michael A Duz>. Ph D
Mr. and Mrs. Stephen A. Dvorchak
Ms. Louise M. Dwyer
Mr and Mrs. W. L. Dwyer
Mr and Mrs. Edward R. Eberle
Dr and Mrs. Paul G. Ecker
Mr. Franklyn W. Edwards
Mr. and Mrs. Isaac Ehikioya
Mr and Mrs. Robert E Emnch. Jr
Mr and Mrs. Stanley J. Endres
Mr. and Mrs Jay J- England
Mr. and Mrs David A. Erb
Mr and Mrs. Eric J. Erickson
Mr and Mrs James J. Esposito
Mr and Mrs William G. Espusiio
Mr and Mrs. Paul A. Evanko
Mr and Mrs. Joseph W. Fair. Jr.
Mr and Mrs. Allen Fala
Ms Patricia Falk
Mr. and Mrs. Thomas J. Fanelle
Mr and Mrs. James J Farrell
Mr and Mrs. Frank J. Fay
Ms. Sandra G Featherman
Mr and Mrs. Joseph W. Feeney
Mr. and Mrs James R. Fencl. Jr.
Mr. and Mrs. Michael J Fenod
Ms. Janet Ferrara
Mr and Mrs. Jaroslaw Feszczak
Dr Donna R. Fiedler
Mr and Mrs. Stephen V Figliuolo
Mr and Mrs. P. Finley
Mr and Mrs Richard C. Firely, Sr.
Mrs. Marie Fiss
Mrs. Mary B. Fitzgerald
Mr and Mrs. Larry Fitzpatrick
Mr and Mrs William M.
Fitzpatrick
Rev. Mr and Mrs. John
Fit/Simmons
Mr John F Flaherty
Mr and Mrs. William I. Fleck
Mr and Mrs. Charles A. Rite
Mr and Mrs. James M Fluehr
Mr. and Mrs. Patrick H. Flynn
Mr. and Mrs. Arthur G. Forcier
Mr and Mrs. William Ford
Mrs. Margaret K. Franco
Mr. and Mrs. Ludwig Franz
Dr. and Mrs. Peter P. Frisko
Ms. Joan P. Frizzel!
Mrs Theresa M. Fulton
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Mr. and Mrs. Thomas G. Purer
Mrs. Angeliku Kohler 1 u
Ms Teresa A Fulia
Mr and Mis James Gaflhey
Mr JosephC Gallagher, U
Ms Kathleen E. Gallagher
Mr. and Mrs Robert Gallagher
Mp. Joann F Gallo
Mr and Mrs Michael 1 Galloway
Mr and Mrs. Edward L. Garbacz
Mr. and Mrs. Stephen \1 < Ludnci
Mr and Mrs. Rodngo O Gargullo
Mr and Mrs Steven Garretsnn
Ms Sharon J. Gates
Mr and Mrs. Thomas M. Gatto
Ms Valene Gavaghan
Mr. and Mrs. Kenneth R. Genco
Mr and Mrs. Aldo Genovese
Mr and Mrs. Ronald R. George
Mr and Mrs. John Gianvittono. Jr.
Mr. Richard Gillin
Mr. and Mrs. Ralph E. Gilmore, Sr
Mr. and Mrs. Robert J Giorgio
Mr. and Mrs. Louis Giorla
Ms. Louise C. Giugliano
Dr. and Mrs. William B. Glenn
Mr and Mrs. John Golden
Mr Luis A Gomez
Mr and Mrs. Horace G.
Goodwin. Jr
Ms Kathleen J Goodwin
Mr Kenneth Gordon
Ms Veronica E Gordon
Mr. and Mrs. Edward P. Graham
Mr. Stephen C Greb
Mr and Mrs. Eugene Green
Mr and Mrs Harvey S Greenberg
Mr. and Mrs. Ned A. Greth
Mr and Mrs. Alan Griffith
Ms. Louise B. Griffiths
Mr and Mrs. Gerald L. Guckm
Dr and Mrs. Joseph C. Guzzo
Mr. and Mrs. William C. Haas, Sr.
Mr. and Mrs. Kermil D. Hall
Ms. Ellen Halpem
Ms Linda L. Hamilton
Mr and Mrs. Wilson G.
Hamilton, Jr.
Mr and Mrs. John M. Hampstead
Mr. and Ms. Robert H. Haney
Mr. Joseph F. Haro
Mr. and Mrs. Alan Hams
Mr and Mrs. Thomas E. Hams
Mr. and Mrs. Joseph F
Hamson. IT1
Mr and Mrs. Matthew V Haskins
Ms Lorraine M Hazlett
Mr. Kevin D. Heard
Mr and Mrs William H Hebrank
Mr. John A Hefty
Ms. Marjorie M. Heinzer
Mr and Mrs. Charles E. Henderson
Ms. Sarah Jane Henderson
Mr. and Mrs. Warren S. Hengst
Mrs. Martha Hennessy
Mr. and Mrs. Martin J Herman
Mr and Mrs. Michael Herubin
Mr. and Mrs John N. Hess, Jr.
Mr. and Mrs Brian Higgins
Mr. and Mrs. Michael B High
Mr. and Mrs. Raymond W Hill
Mr and Mrs Roger A Hindenlang
Mr and Mrs Richard J Hoffman
Mr and Mrs Robert A. Hoffman
Mr and Mrs. John L. Holmes
Mr and Mrs. Roger G
Homeyer, Jr
Ms. Cecelia C. Hopskins
Mr and Mrs. James J Hopkins
Mr Ray mond W. Homer
Jack Horowitz, M.D.
Ms Diane Host
Mrs. Karen Howard
Howe School
Mr. and Mrs. John C. Hoyt
Mr. and Mrs Thom. is k
Hubbard, Sr.
Mr and Mrs Edward J Hudak, Jr
Dr. and Mrs Eugene P. Hughes, Sr
Mr and Mrs. James T Hughes
Mr and Mrs. Michael Hughes
Mr and Mrs Richard T Hughes
Mr. Joseph T Humphries
Mr and Mrs Ernest
Hutchinson. Jr
Ms Carol M Hutelmyer
Mr and Mrs. Charles C.
lannetta. Jr
Dr. and Mrs. Biagio Infranco
Mr. John E. Inglesby
Mr. and Mrs. Joseph J Innes
Mr. and Mrs. Tullio [oannucci
Mrs. Sandra L. Jablonski
Mr. Andrew H. Jaffee
Mr and Mrs. Arthur G. Jarvis, Jr.
Mr and Mrs. Donald V, Jellig
Prafulla N. Joglekar. PhD
Mr Richard D. Joh
Mr and Mrs George W. Johns. Jr.
Dr. David Bludgen Jones. Ph.D.
Mr Glenn H Jones
Ms. Nancy L Jones
Mr. Clifford H. Jordan
Dr. and Mrs Paul T Jordan
Mr and Mrs Robert J Joyce. Jr
Ms Laramie A. Jung
Mr and Mrs J Juifciewicz
Mr and Mrs Kerwin V Kalla
Mr and Mrs. Julius Kamper
Mr and Mrs Alex Karras
Ms. Linda M. Kasprzak
Ms. Mary Ann E. Kay
Ms. Betty Tyson Keller
Mr. and Mrs. Melvin Keller
Mr and Mrs. Patrick J. Kelley
James M. Kelly, Ph.D.
Ms. Starlett Kelly
Ms. Barbara Z. Kennedy
Mr. and Mrs. John J Kenny
Mr and Mrs. Patrick T Kerwin
Mr. and Mrs. Jack Kevoian
Mr .iriJ Mrs. Laurence F. Killian
Mr and Mrs John J Kilty, Jr.
Mr. and Mrs Henry J. King
Mr and Mrs. Joseph A King, Jr
Mr. and Mrs. Joseph King
Mr and Mrs. William R King
Mr and Mrs Robert T. Kinsey
Mr and Ms. Robert Kirker
Ms Beverly Kirton
Mr. and Mrs. Alexander Klecor
JohnC. Kleis. PhD
Bertram and Canstance Kloidt
Ms. Jonathan Knappenberger
Ms Bemadette Curry Kocnig
Mr and Mrs. Charles Kofsky
Ms. Jocelyn Konigsmark
Ms. Irena Koprowska
Mr. and Mrs. John Kostek
Mr and Mrs Edward P Kozmor
Mr. and Ms. John M Knzavensky
Mr. and Mrs Edward A Krystopa
Mr. and Mrs. George Kunka
Mr and Mrs. Michael Kurcik
La Salle University Admission and
Finacial Aid Depanment
La Salle University History
Department
Mr. and Mrs. Louis A. LaRocca
Ms. Joyce K LaViolette
Mr and Mrs. Gregory Lacivita
Mr. and Mrs. John E Lacy
Ms. Andrea Lame
Mr. and Mrs. Terrence K. Lambert
Ms. Claudia A Landon
Ms. Suzanne Langner
Mr. and Mrs. Philip J. Lardear
Mr. and Mrs. George J.
Larmour, Jr.
Mr and Mrs. b Thomas Lattanzi
Mr and Mrs P Michael Laub
Rocco and Anna Mana Laudato
Mr. and Mrs Lawrence M Lauther
Ms. Ruth M. Lauther
Mr and Mrs David M Lawrence
Mr. and Mrs. Alan LeFebvre
Mr and Mrs Douglas A
LeVien. Jr.
Ms. Mary Jane Lea
Dr. and Mrs. William W Lee
Mr and Mrs Jeffrey Lefebvre
Mr and Mrs Anthony Legros
Mr and Mrs. Andrew Lehman
Ms. Hilarie Lennan
Mr. and Mrs Robert M. Lennon
Mr. and Mrs William J Lennon
Mr. and Mrs. Dale L Lenox
Mr. and Mrs. Albert F. Leo
Mr and Mrs. John T Lesko
Robert A. Levine. D.D.S.. PC.
Mr. Robert J Levins
Mrs. Arlene L. Lickman
Mr and Mrs. Robert W Limbach
Mr. and Mrs Robert V Listorti
Mrs Manadonna M Lituak
Mr and Ms. James Livingstone
Mr and Mrs John L. LoSapio
Mr and Mrs Anthony Locchetto
Mr. and Mrs Theodore F.
Locke, Jr
Mr and Mrs Edward L. Lohr
Mrs Sibia Long
Mr and Mrs Robert Loughney. Sr
Mr and Mrs Vernon Luna
Mr. and Mrs Neil J Lusas
Mr. and Mrs. Joseph P
Lynch, Esq
Mr Kenneth R. MacDougall, Jr.
Mr. and Mrs Melvin J. Maffei
Mr and Mrs Michael A. Maione
Mr and Mrs. Joseph P.
Maksimow, Jr.
Mr and Mrs John J Malloy, Sr
Mrs. Bemadette C Maione
Mr. and Mrs. Dominic J Mangoni
Ms Kathleen P Manning
Mr. and Mrs Stephen R Manning
Ms. Carmela C. Maresca
Ms. Barbara A. Manni
Mr. Joseph A. Marini, Jr.
Mr and Mrs Steven D Marino
Mr. and Mrs. Stephen M
Markman
Mr and Mrs. Robert J. Marks
Mr and Mrs. Joseph M MartiHorti
Mr. and Mrs Raymond A Maruca
Mr and Mrs. Lawrence A.
Mastrovich
Mr. LawTence M. Matthews
Mr. and Mrs. Mark W Maxwell
Mr. Vinny Mayolo
Mr. and Mrs Silvio Mazzuca, Jr.
Mr. and Mrs. Joseph McAdams
Ms. Rosemary McAleese
Mr and Mrs Richard M.
McAlexander
Mr. and Mrs. Joseph E. McAllister
Mr and Mrs Larry McCann
Mr. Martin B. McCann, Jr.
Mrs. Clare A. McCarthy
Mr and Mrs. Edward McCarthy
Mr and Mrs Eugene M.
McClafferty
Mr. James V. McCormick
Mr and Mrs. Lou McCormick
Mr. and Mrs. Gregory M
McDonough
Mrs Patrice A. McElvenny
Ms Helen M. McGill
Mr. and Mrs. Daniel J. McGinniss
Ms Dorothy R McGinniss
Mr. and Mrs. Alexander J.
McGivern
Mr Kevin J McGonigle
Mr and Mrs Michael McGovem
Mr. and Ms John G McGuigan
Mr and Mrs. Michael J McHale
Mr and Ms. Thomas J McHale
Ms Karen K McHenry
Mr and Mrs John B. McIntyiE
Mr. Charles E. McKee
Mr and Mrs. James J McKenna
Mr. and Mrs. William J.
McMonagle
Ms. Patricia C McNult}
Mr and Ms. James McPhilemy
Ms. Lynn K. Meadows
Mr and Mrs Dennis J Meehan
Mr. and Ms. Nicolas Meloscia
Mr. and Mrs. Emil Mendez
Mr and Mrs. Jose M. Mendez
Mr. Marvin L Meneeley
Mr and Ms. Mark P Menkevich
Mr and Mrs. Francis A.
Menna, III
Mr. and Mrs. Donato Merino
Mr. and Mrs Joseph J Milano
Mrs. Marybeth Milcetich
Mr. John T. Miller
Mr and Mrs Ronald S. Miller
Mr. and Mrs. Frank Moffett
Mr and Mrs Douglas G. Monech
Ms Nancy lee D Moore
Rolando Morelli, Ph.D.
Mr and Mrs. Michael E Moretti
Mr and Mrs. Vincent Morgan
Mr and Mrs. Thomas J Morganelli
Mr. and Mrs Paul D Moms
Ms. Christine Moss
Robert J Motley. M.D.
Mr. and Ms. Robert Mozitis
Mr. and Ms Leo E Muldoon
Mr. and Mrs Joseph Mullin
Mr and Mrs. John Mulroy
Mr and Mrs. Anthony J. Munchak
Ms. Dorothy E. Mundy
Mr. and Mrs John R Munson
Mr. and Mrs Charles Murphy
Ms. Pauline L Murphy
Mr and Ms. Peter J Murphy
Mr. and Mrs. Richard E. Murphy
Mr. and Mrs Patrick W Murray
Mr and Mrs John F Murtha
Mr. and Mrs. Anthony J Nanni
Mr Robert NeaJ
Ms. Teresa F. Nealon
Ms Amy J Neenng
Mr. and Ms. Charles Neiner
Mr. and Mrs Paul J. Nespola
Mr. and Mrs. David E. Nettleton
Mr. and Mrs. David W. Neubauer
Ms Cynthia A Nevius
Mr. and Mrs. Quan Hoang Nguyen
Mr and Mrs Gregory J. Nies
Mr and Mrs. George R. Nolan
Ms. Lisa Nolan
Mrs. Barbara Ann Nuzzolo
Mr. and Mrs. Francis P O'Brien
Mr. and Mrs. Martin J O'Donnell
Ms. Yvonne A. O'Garro
Mr and Mrs. Edward J. O'Grady
Mrs. Kathryn M. O'Neill
Mr. and Mrs. Philip J. O'Neill
Mr and Ms Anthony Odorisio
Mr. and Mrs. James J. Ohara, Jr.
Mr and Mrs. Charles A, Old
Mr and Mrs John R. Oleson
Mr and Ms Arthur L. Oppmann
Mr and Mrs. Joseph P. Orlando
Mr. and Mrs. Gregory R. Ott
Mr and Mrs. Joseph T Owens
Mr and Mrs Christopher M.
Paganelli
Mr. and Ms. James T Palmerchuck
Mr and Mrs Vincent
Pannepacker. Sr.
Mr. and Mrs. Raymond R Parady
Mr and Mis Richard A Pascucci
NK Jacqueline v. Fastis
Mr and Mrs. Charles Patterson
Mrs. Lynnc Patterson
Mr and Mrs Albert Pauzano
Mr and Mrs. Frank C. Pavlik
Ms. Susan M Pauluk
Mr. Robert E. Peachey
Mr and Mrs. James L. Pean
Mr. and Ms Joseph Pellente
Mr and Ms Frank Pelosi
Ms Sofia Peloso
Mrs Diane E Perna
Mr. and Mrs. Louis A Perry
Mr and Mrs. Justin L Peticolas
Mr. Joseph W Pettit
Mr. and Mrs Jack Phillips
Ms. Linda S. Phillips
CarlynS. Phucas, D.D.S.
Mr. and Mrs Leonard W, Pietrzak
Mr. and Mrs Michael H. Pinkerton
Mr. and Ms. Richard L Pinto
Mr and Mrs John J. Pisani, Jr.
Mr and Mrs Francis S. Pisch
Mr. and Mrs Walter Plachta
Mrs Louise I Plakans
Mr and Mrs Michael W Popen
Mr. and Mrs. George E. Portillo
Mr and Mrs Joseph Powell
Mr and Mrs. John P Prendergast
Mr and Mrs. Joseph A. Price
Ms Ann M Linguiti Pron
Mr and Mrs. Thomas A.
Quigley, Jr.
Mr and Mrs James J Quinlan
Mr and Mrs John A. Quinn
Mr, and Ms, John T Quinn. Sr.
Mr and Mrs. Charles Radomicki
David M Raezer, M.D.
Gail D Ramshaw. Ph.D.
Mr and Mrs John Randa
Ms. Joan S Randolph
Mr Jack M Rappaport
Mr. and Mrs H Kenneth Rarig
Mr and Mrs Stanley J. Raszewski
Mr and Mrs. William J. Rauchut
Mrs. Margaret M. Rayca
Mr. and Mrs. Daniel J. Reagoso
Mr. and Mrs Robert D. Reed
Mr and Mrs Roger Reese
Mr and Mrs. Lester E. Reeves
Mr. Paul Rega
Mr and Mrs William D. Rehm
Mr. and Mrs. William P. Reilly
Mr. and Mrs. Ernest A. Reimer
Mr and Mrs. Eugene F. Renye
Mr and Mrs. Michael J. Renzi
Ms Judith Replansky
Ms Francena Resnick
Mrs JoAnn T. Reynolds
Mr and Mrs. David L. Rhoads
Mr and Mrs. Carmen Ricchezza
Mrs. Carol Richards
Mr and Mrs. Ronald Richman
Ms. Cheryl T. Richter
Mr and Mrs J. Edward Rife
Mr. and Mrs John P. Riley
Mr. and Mrs. Michael Riley
Mr. Joseph Ritchie
Joseph and Margaret Rizzo
Mr and Mrs William J. Rizzo
Ms. Mary M. Roberti
Margaret M. Roberts
Mr Ronald Roberts
Mr and Mrs. Victor J. Roberts
Mr. and Mrs. Robert A.
Robesch, Sr
Ms. June R. Robinson
Ms. Betty J Rodngue
Mr and Mrs Roger B. Rodrigue
Ms Mary Jane Roelofs
Ms Deborah S. Roenigk
Mr and Mrs. Albino L. Roman
Mrs. Norma Romero
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Mr. and Mrs. Edward C Rominger
John M Rominger. M.D.
Mr. and Mrs James J. Root
Mrs Maryellen J Rorke
Mr and Mrs. John D Rossi, Jr.
Mr Michael J. Roszkowski
Mr. and Mrs Lam R- Rolh
Mr and Mrs Joseph L.
Roiondo. HI
Mr. and Ms. Gary F Royer
Mr. and Mrs William C.
Rueter. Sr.
Mr. and Mrs William E. Ruff
Mr. and Mrs. Albert Rush
Mr and Ms. Daniel T. Russell
Mr. and Mrs Joseph A Russo. Jr
Mr. and Mrs Louis A. Russo. Jr.
Mr. and Mrs. Louis D Russo
Ms. Catherine L Ryan
Mr John M Ryan
Mr. and Mrs Martin P. Ryan
Mr. and Mrs John Sacca
Mr. and Mrs. William L.
Saffici, Sr.
Mr. Candida Salgado
Mr. and Mrs. Francis N. Sanna
Mr Irving Sanow
Mr and Mrs Ralph J Santelli. Jr
Mr. and Ms. Thomas A. Santoro
Mrs. Deborah Satanoff
Mr. and Mrs. Dale E. Saxman
Mr. and Mrs Rjchard Scali
Mr. and Mrs. Frederick S.
Scatchard
Mr and Mrs Kevin Schamberger
Mr. and Mrs. John E. Schayer
Mr. and Mrs Lawrence H. Schenk
Mr. and Mrs Lawrence H
Schenk. Jr
Mr. and Mrs. Philip M Schenkel
Mr. and Mrs. Alan Schneider
Mr and Mrs Robert J. Schneider
Mr. and Ms. Edward W.
Schneiderman
Sharon Faith Schoen. Ed.D.
Mr. and Mrs Paul M. Schofield
Mr. and Ms Barry A. Schullz
Mr and Mrs Edwin D Scorza
Mr. Nicholas Scully
Ms. Maureen Seiler
Mr. Mihir Sejpal
Ms. Susan M Sersha
Mr. and Mrs Raffaele Sesso
Mr and Mrs Joseph M. Sestito
Ms Mary G. Seydow
Mr. and Mrs. Thomas H. Shade
George M. Shalhoub. PhD
Mrs. Kevin Shanley
Ms. Kathleen Sharp
Mr and Mrs Kenneth Shinn
Mr and Mrs. William
Shreckengost
Mr and Mrs. Gerald Shute
Mr. and Mrs Joseph M.
Sidebotham. Sr
Mr. and Mrs. Thomas A. Sieck
Mr. and Mrs. Maurice E.
Simard, Jr.
Sumie A Simon
Ms Patricia M Simons
Mr. and Mrs. Roy Singleton
Mr and Mrs Edward S. Siravo. Jr
Mr. and Mrs. Waller S Sitko
Mr. and Ms Charles Sizer
Mr and Mrs. Stephen M. Skelly
Mr. and Ms. William T. Skelly
Mr and Mrs Allan G. Skewers
Mr. Thomas S. Sloan
Mr and Mrs Dennis B. Smith
Mr. and Ms. Gary Smith
Mr. and Mrs. Keith W. Smith
Mr Matthew F Smith, Sr
Mr. Raymond Smith
Mr and Mrs Robert H Smith
Mr and Mrs Frank V. Snyder
Mr. and Mrs James M. Solsbury
Mr and Mrs. Werner S. Sontagh
Mr. and Mrs Daniel J. Sorrell. Jr
Mr. and Mrs Stephen J. Souza
Mr. and Mrs. Walter J Spade
Donald and Diane Spalding
Mr. and Ms Rudolph Springer
Mr. and Ms. Timothy P
St Lawrence
Mr. and Mrs. Vincent P. Slach
Mr. Peter J. Stadnyk
Mr and Mrs. Gerald E. Stancavage
Mr and Mrs. Mark Edward Stanish
Mr. and Mrs. Charles A. Stanley
Mr. and Mrs. Stephen Starr
Mr. John Slasny
Mr and Mrs Edward M- Stelacio
Ms. Evelyn D Sterling
Ms. June B. Sterling
Mrs. Dolores M Stevenson
Mr. and Ms. Lawrence F.
Stevenson
Mr. and Ms. Patrick J. Stewart
Mr and Ms Robert C. Stewart
Mr. and Mrs. William R.
Stewart, Jr.
Mrs. Ruth Stillabower
Mr and Mrs. Bayard T. Storey
Mr. and Mrs. Willard J. Stull. Ill
Mr. Edmond U Suez. Jr.
Mr and Ms. James M. Sullivan
Mr. and Mrs John J. Sullivan
Mr. Sean Sullivan
Ms. Mary Super
Mr. and Mrs Paul Swank
Mr and Ms Lincoln Swanston
Mr. and Mrs. Dana Sylvander
Mr and Mrs Albert S. Taddei
Mr. and Mrs. Francis M.
Tagli afenro
Ms. Patricia A. Talerico
Mr. and Mrs David Tallarida
Mr and Mrs. Daniel R. Tarrant
Mrs. Patricia Iorio Teare
Mr and Mrs Rolando E. Telan
Mr. and Ms. Carl Tentilucci
Mr. and Mrs John Tharan, Sr.
Mr. and Mrs. Lawrence J. Theisen
Mr. and Mrs. Curt W. Thimm
Mr and Mrs Walter W. Thomas
Mr. and Ms Alvin L Thompson
Mr. Robert W Thompson
Ralph R Thornton. Ph.D.
Mr. and Ms Charles Tiemey
Mr and Mrs Arthur R. Tilson
Mr and Mrs. Gregory J Timm
Mr Joseph M. Tohm
Mr. and Ms Joseph Tomaszewski
Mr and Mrs Martin B. Toner
Mr. and Mrs William W.
Torrence. Jr.
Mr and Mrs Raymond Toscano
Mr and Mrs Vincent Trasatti
Mr. and Mrs Richard Travers
Mr and Mrs. James Tricarico
Mr. and Mrs. Steven M Tnmble
Mr. and Mrs. Thomas L. Tripician
Mr. and Mrs Lawrence Tnplett. Sr
Mr and Mrs Joseph T. Trymhski
Ms. Leslie Tupchong
Mr. and Mrs. Anthony Turchi
Mr. and Mrs. Charles W. Turner
Mr. and Mrs Mark Tustin
Mr. and Ms. William C. Ubbens
Mr Raymond E. Ulmer, Jr
Mr and Mrs. Robert K.
Uyehara, Sr.
Mr. and Ms. Shandyal P. Uzagir
Ms Julie R. Valenti
Mr James VanBuskirk
Mr and Mrs. Willard E.
Vandiver. Jr
Mr. and Ms. Peter J. Varanavage
Mr. and Mrs Stephen E. Varga
Mr. Rtchard W Vassallo
Mr and Ms. Thomas Veitz
Ms. Jo Ann B. Vitolo
Ms. Frances R. Vlasses
Robert M Vogel, Ed.D.
Mr. and Mrs Michael J. Volz
Mr and Mrs. Paul J. Wagenhofer
Mr and Ms. Mark C. Walker
Mrs. Carmella Walmsley
Mr. and Mrs Arthur A. Walsh
Mr. and Mrs. Michael E Walters
Mr and Mrs Joseph B Walton, Sr
Mr. and Ms Christopher Walus
Mr. and Mrs. Joseph C. Ward
Mr. and Mrs Charles L. Warner
Mr. and Ms Joseph L. Wawrzynek
Ms. Shawn Weaver
Mr and Mrs Paul B. Weiss
Mr Jonathan B Weller
Mr and Mrs Daniel M. West
Mr. John A Whiteside
Ms. Marghenta D Whitman
Samuel J. Wiley. Ph.D.
Mr and Mrs. Timothy C. Wiley
Mrs. Barbara Wilson
Mr and Mrs. David P. Wilson
Mr. and Ms Ernest C. Wilson
Mr. and Mrs. David F. Winkler
Mr. and Mrs. Robert V. Wisniewski
Ms. Caroline P Wistar
Mr. and Ms. Stephen Witman
Edith Stead Wittman
Mr. and Mrs. David D. Witulski
Mr. and Mrs. Walter J. Wojcik
Mr. and Mrs. Michael J. Wolk. Jr.
Mr and Mrs. W Barrett Wood
Mr. and Mrs. Harry W Worley
Ms. Grace Zdanavage
Mr. and Mrs. Joseph A.
Zeccardi. Jr.
Mr and Mrs Taras Zegestowsky
Bonni H. Zetick. PhD
La Salle University Board of Trustees
James J. Lynch, '71, President and
C.E.O. of Fleet Bank-Pennsylvania,
has been elected Chairman of the
Board of Trustees at La Salle
University, his alma mater.
"Thirty years after graduating and
getting together this year for my 30th
reunion with my classmates, I'm
coining back as Chairman of the Board.
It's hard to believe," said Lynch, who's
been a board member since 1992.
University President Brother Michael
McGinniss, F.S.C., said, "I'm delighted
Jim has accepted this position. I know
that he'll provide outstanding
leadership."
"We want to build our endowment and
fundraising." said Lynch, "particularly
in the area of scholarships for
deserving students. Anyone who
wants to come to La Salle for the
quality education we provide, for the
Lasallian values we teach, should be
able to follow his or her dreams."
A 1971 graduate with a degree in
marketing. Lynch and his wife, Kathy,
a 1977 La Salle graduate, live in
Lafayette Hill, Pa.
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0)
former President and CEO. of Radio's series "All Things Superintendent of Schools for
National Computer Analysts. Considered." where he spoke Jackson Public Schools.
1 938 Michael C. Inc., a software and banking about the Gulf Stream jet crash. Dennis Mario (B.S.) will serve
Rainone (B.A.) was recently technology company. After a as Chief Risk Management
presented with the successful merger, the compa- Officer for Sovereign Bank's
Distinguished Service Award ny was acquired by Electronic new division, the Office of
by the Philadelphia Trial Data Systems Corporation of 1 960 Br. Edward Chief Risk Management.
Lawyers Association at its Dallas (EDS), where he cur- Conway, F.S.C., (B.A.) has
annual meeting. rently serves as the Director of been appointed Counselor 1 965 Jose B. Henriques,
National Accounts for the Educator in La Salle Jr., (B.S.) retired from the
Large Financial Institutions University's Health Program, Federal Reserve System in
Group. He has four grown chil- Division of Student Affairs. February 2000 after a career in
1 942 Joseph D. Swoyer dren and lives with his wife in banking supervision and regu-
(B.S.) played basketball and Newtown, Pa. 1961 Francis Helverson lation that spanned more than
ran track while at La Salle. (B.A.) is the Division Director 29 years. In June 2001 he was
After graduation he entered the 1 955 1 Joseph L. Darr, of Burlington Behavioral appointed by First Virginia
Marine Corps, where he earned M.D., (B.S.) recently retired Health Care Division for the Bank. Falls Church. Va., as
two purple hearts and two after 40 years in the practice of Catholic Charities. Diocese of Assistant Vice President-Trust
bronze stars. He was dis- ophthalmology. Trenton. Risk Management and
charged as a Major. He is cur- Amerigo Louis Lonzi, Jr., Compliance Officer.
rently 81 years old and has 1958 John Anion (B.S.) (B.A.) has been employed by Edward W. Hoy (B.A.) is
been married for ?4 years. He is currently a student in a Preventative Aftercare for four retiring from the School
has five children and 1 1 grand- course on miracles as well as years. He counsels youth to District of Philadelphia after 36
children. metaphysics. He is a folk prevent placement in residen- years of service to the children
singer and musician and a tial settings. of Philadelphia.
1 948 Leo Inglesby (B.A) member of the Broward Folk John J. Krumenacker (B.S.)
recently published a memoir on Club and the Palm Beach Folk 1962 Don Alloway (B.A.
)
retired January 19, 2001 after
World War II entitled "A Club. recently wrote a book entitled 19 years with Hvide Marine
Corporal Once." It is for sale William McGonigle (B.S.) "Petroglyph." It is a main- Incorporated as the Chief
via amazon.com. known as "Hooch" during his stream novel about an Accounting Officer-Controller.
La Salle days, was inducted American couple traveling in
into the Delaware County Peru. 1 966 I James V. Goddard
Athletics Hall of Fame on April Russell T. DiBella (B.S.) was (B.A.) has recently moved back
1 950 John Helwig, M.D. 19,2001. employed for 25 years with the to the New Jersey area after
(B.S.) is pro bono chair of the Treasury Department. He then living in Miami, Fla., for 10
Board of Pennsylvania Joint 1 959 Robert Alotta, spent 10 years as an years. He has three sons and is
Underwriting Association rep- Ph.D., (B.A.) will have his lat- Investigator for the State of happy to be back closer to
resenting the Pennsylvania est book published this fall by New Jersey. Division of La Salle.
Medical Society. Paragon House. "The Last Taxation, retiring in 1997 as
Voyage of the S.S. Henry Senior Investigator in charge of 1967 1 Joseph F. Schatt
1951 Eugene McLoone Bacon" is the true story of the the Internal Security Unit. At (B.S.) recently moved from
(B.A.) received the last Liberty Ship to be sunk by the recent convention of the Pittsburgh, Pa., to Camp Hill. Pa.
Outstanding Service Award the German Luftwaffe in the Association of Former Special
from the American Education waning days of World War II. Agents-IRS held in Myrtle
Finance Association for Edward Markowski, Ph.D., Beach, S.C., he was elected
achievements in his field. (B.A.) received a J. William President of the organization.
Fulbright Scholars award to He lives with his wife in
1 953 Charles H. Peoples, teach family therapy in the Tabernacle, N.J. He has five
Jr.. (B.A.) celebrated his 50th department of psychology at children and 1 3 grandchildren.
wedding anniversary with his Comenius University in
wife Jean on May 27, 200 1. Bratislava, Slovak Republic. 1 964 Francis X. Bygott
John J. Sheenan (B.S.) is the John C. Noonan (B.S.) recent-
ly appeared on National Public
(B.A.) is the Assistant
36 I La Salle Magazine
1 968 Thomas F. University's Bilingual Gloria reside in the western Pennsylvania State House of
Strickland, Jr. (B.A.) complet- Undergraduate Studies for portion of Fairfax County. Va. Representatives. She will repre-
^_^_^_^ ed an M.B.A. Collegiate Advancement Denise Owens Jackson ( B.A.) sent the 61 st Legislative
^^ at Pcnn Slale (BUSCA) program as a teacher is a financial advisor for District, which includes
University spe- and advisor. Morgan Stanley in Rehoboth Montgomery. Plymouth,
A S cializing in Br. Edward Hofmann, F.S.C., Beach. Del. She earned her Whitpain, North Wales, and
'Jm Information (B.A.) has been appointed to Master of Arts from Loyola parts of Lower and LIpper
K^xJjH Technology. the staff at the Christian University in 1991 and joined Gwynedd townships. A practic-^^"""^^ He earned an Brothers Generalate in Rome, Morgan Stanley in 1998. ing attorney, she has argued
MA. in Liberal Arts from Italy. cases before the U.S. Supreme
Villanova University in 1995. Fr. Leonard H. Zeller (B.A.) 1 973 Robert M. Dreyer Court, the Third Circuit Court
has been promoted to the rank (B.S.) was appointed Controller of Appeals, and the
1 969 William D. of Colonel. USAF, and will of Newsletters Ink Corporation Pennsylvania Supreme Court,
Bradshaw (B.A.) was elected become the Wing Chaplain at in Lancaster. Pa., in April. among others. She is a frequent
the 2001-2002 President of the Wright-Patterson Air Force James L. Turner (B.A.) has lecturer on land use. liability.
National Association of Base in Dayton, Ohio. been appointed Chief of the real estate, and open space
Collegiate Directors of Appellate Division by the U.S. issues for various bar associa-
Athletics. 1971 ! Br. John Attorney for the Southern tions.
Thomas P. Rossi, Jr., (B.S.) McGoldrick, F.S.C., (B.A.) District of Texas. Robert Z. Rush, D.C., (B.A.)
was selected "Human has been appointed Assistant went back to school to fulfill
Resources Executive of the Provost at La Salle University. 1975 John J. Murray his dream of becoming a chiro-
Year" by The Society of Health He joins the administration at (B.S.) has been appointed practor after 15 successful
Care Human Resource La Salle after serving for six Councilman-at-large for the years in the business world. In
Professionals. years as Assistant Vice city of Brigantine, N.J. He will practice since 1993, he is also
Robert J. Zuccarini (B.S.) President at Christian Brothers finish the unexpired term of his the musical director and bass
recently joined the Health Care University in Memphis. Tenn. predecessor and will run for player for The Rip Chords.
Liability Group of King of election in November.
Prussia, Pa. The Health Care 1 972 William J. Doyle, 1979 Paul Norton (B.S.)
Liability Group is a regional Jr., (B.S.) recently became a 1 976 Ronald M. Fonock is presently on leave of absence
medical malpractice insurance certified flight instructor (B.A.) has been promoted to from his position as Chief of
brokerage. He will also remain (instrument) as well as a Civil the rank of Captain with the Mission for I.O.M.
as President of the United Air Patrol Search and Rescue Upper Merion Township Police (International Organization for
Scientific Corp. of Mission pilot. During the sum- Department. He is currently in Migration), which allows him
Conshohocken. Pa. mer, he teaches civil air patrol his 28th year of service with time to pursue a Master's
cadets how to fly. He is also the department. degree in foreign policy at
the Director of Information Steven J. Lichtenstein, M.D., Johns Hopkins University's
Technology for the Hatboro- (B.S.) has been elected Bologna. Italy, campus. He
1 970 Stuart Dershaw, Horsham School District. Chairman-Elect of the Section became involved in internation-
M.D., (B.A.) has been elected Stephen M. Hoffman, Jr., on Ophthalmology of the al relations through his work in
President of (B.S.) was promoted to the American Academy of the Peace Corps after graduat-
£ *^ the Holy position of Associate Director Pediatrics. He recently returned ing from La Salle.
I 2» «»l Redeemer for Supervision of Domestic from Japan, where he lectured
^^«v Hospital and Large Complex Banking in Osaka. Kyoto, and Nagoya.
W Medical Organizations and U.S. He is a pediatric ophthalmolo-
^ ^^ Medical Staff Operations of Foreign Banking gist for Louisville Children's 1 980 Joanne WalkerOrganizations for the Board of Eye Specialists in Louisville. Ky. (B.A.) recently formed
in Huntingdon Valley. Pa. A Governors of the Federal McKenna, Walker & Capriotti,
board certified obstetrician and Reserve System in Washington. 1 977 Br. Robert Kinder, P.C.. a law firm located in
gynecologist, he is also the DC. in December 2000. He is F.S.C., (B.S.) has been appoint- Cherry Hill, N.J.. and
Department Chair of Holy currently in his 29th year of ed Archdiocesan Director of Norristown. Pa. She was also
Redeemer's Obstetrics and service with the Federal the Office for Community elected Chair of the Board of
Gynecology department. Reserve, having begun his Development. This new agency Directors of the Mental Health
Br. Patrick career after graduation from is assisting in urban revitaliza- Association of Southeastern
Duffy, F.S.C., La Salle as an assistant bank tion particularly in neighbor- Pennsylvania and President of
(B.A.). longtime1 examiner at the Reserve Bank hoods of North Philadelphia. the Board of the Statewide
missionary in in Philadelphia. Pa. Through Mental Health Association of
Central his work, he has been to every 1978 Kate Harper (B.A.) Pennsylvania.
Amern ^^^^^^^ continent other than the was elected to serve in the
joined La Salle I _»_ Antarctic. He and his wife
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1981 Kathleen Sandman Dr. Earl Goldberg (B.S.N.) 1 985 I George C. Ehrhorn recently accepted a position
(B.A.) is taking a one-year was recently appointed assistant III (B.S.N.) recently earned his with (he company in Brussels.
leave of absence from her work professor at La Salle Master of Science in Nursing Belgium.
as a research associate at Ohio University's School of Nursing. as a psychiatric nurse practi- Robert M. Walker (B.S.) is an
State University to work at the David \M
,
iii-Mii. S.M., (B.A.) tioner from MCP Hahnemann attorney with Johnson, Duffie,
Los Alamos National Labs in was ordained to the priesthood University. He was also induct- Stewart & Weidner in
New Mexico. She will be doing on June 2 at St. Joseph's Church ed into the Sigma Theta Tau Lemoyne. Pa.
protein engineering as party of in Eldersburg, Md. International Nursing Honor
the structural genomics pro- Kevin Murphy (B.S.) has been Society. He has been married
gram in tuberculosis. married to Lori (Sobon) for more than 25 years and has
Murphy (B.A. '84) for 16 two children. 1 990 John W. Davis
1 982 I Carol May years. They have two sons and Arthur J. Hass (M.B.A.) was (B.S.) was recently admitted to
(Feherman) Blauth (B.A.) is a live in Horsham, Pa. named 200 1 Financial the partnership of Pricewater-
nurse educator with Capital Executive of the Year by the houseCoopers L.L.P. near
Health System in Trenton. N.J. 1 984 I Carlos Bermudez Institute of Management Chicago, 111. He hopes to find
She recently received the 200
1
(B.A.) is in Los Angeles, Accountants (previously the other alumni in the Chicago
Excellence in Preceptorship Calif., working as an executive National Association of area who are interested in form-
Award from the National producer and co-creator of Los Accountants). He is the Chief ing a local chapter.
Nursing Staff Development Beltran. Winner of the Alma Financial Officer of the Bucks Carol (Edwards) Foley (B.A.).
Organization (NNSDO). Award for an Outstanding County Water and Sewer now a liberal arts teacher in the
Rev. Joseph L. Coffey (B.A.) Comedy Series. Los Beltran is Authority. Neshaminy, Pa., School
has begun active service as a the first original sitcom in Kathleen Kelly Mancuso District, has just concluded her
Navy chaplain in the U.S. Spanish produced in (B.S.) has recently joined Key ]]th year tnere
Armed Services. Hollywood working under Data Solutions, Inc., an IT. Br. Julian Lane. F.S.C.,
Bill Shields (B.S.) recently union contracts and by far the consulting company located in (M.A.) recently celebrated his
joined Westlake Plastics Co.. a most successful such program. Aberdeen. N.J., as a Senior 50tn year as a Christian
world leader in thermoplastics Rev. Henry C. Englund. Account Executive. Brother. He is presently Acting
manufacturing located in (M.B.A.) was named Chief Barbara (Swierczewski) Local Minister (Superior) at the
Lenni. Pa. He is responsible for Executive Officer and Snyder received her Ph.D. in Brother residence in Hamilton,
all sales and business develop- HMHBHMH Clinical Nursing Research from Ohio, while serving as secre-
ment in the entire country of the Develop- the University of Pennsylvania. tary to the Brother Provincial
Canada. H^^^jB ment Commit- She is an assistant professor at and an acting member of the
tee of the Seton Hall University's College Vocational Team.
1 983 1 Anthony E. M Board of of Nursing. Michael Nuzzulo (B.A.) of
DiMarco, D.O., (B.A.) was BrSk- Trustees of Yardley. Pa., was recently pro-
recently elected to serve on the The Ever- 1 986 1 Anita Mastroieni moted to area head of the
Board of Trustees of the greens, a continuing care retire- (B.A.) was recently appointed Quality Control Microbiology
Pennsylvania Osteopathic ment community located in Director of the Graduate Testing Laboratory for Merck
Medical Association (POMA). Moorestown, N.J., in February. Student Center at the &Co.
a statewide organization for He joined The Evergreens in University of Pennsylvania. Jennifer Lynn Russell (B.A.).
physicians holding the Doctor 1979 as the Assistant Director. a Marlton, N.J., resident, has
of Osteopathic Medicine (D.O.) He is an ordained Episcopal 1 989 1 Steve Gessner, joined the law firm of Litvin,
degree. He practices at the priest. C.P.A., (B.S.) was appointed Blumberg, Matusow & Young
Chadds Ford Healthcare Center Michael B. Koqut, C.P.A., Shareholder/Director of Zook, of Philadelphia. She will focus
in Glen Mills. Pa., is an adjunct (B.S.) is a Business Dinon & Roman. PA., of on major medical malpractice
faculty member at Philadelphia Development Manager for Moorestown. N.J. He has been cases.
College of Osteopathic Jefferson Wells International in an essential part of the firm for
Medicine (PCOM). a consult- Philadelphia, Pa., an affordable more than 1 3 years, concentrat- 1992 Rob Kosloski (B.S.)
ing physician for the alternative to "Big 5" account- ing in tax compliance and has accepted a Manager-
Devereaux Foundation, a uti- ing firms. He welcomes e-mails research needs for corporate Business Sales position at
lization review physician for from former classmates. tax clients. Verizon Wireless. Allentown, Pa.
the Elywyn Institute, and the Lori (Sobon) Murphy (B.A.) David P. Horrell (B.A.) Deborah Anne Martin (B.A.)
school physician for the Glen has been married to Kevin received a Master of Science in has received her Ph.D. in
Mill School. He also serves as Murphy (B.A. '83) for 16 software engineering from Zoology (Animal Behavior
acting chairman of the years. They have two sons and Drexel University. 1997) and her Doctor of
Department of Family Practice live in Horsham, Pa. Joseph McGirr (B.A.) is a Veterinarian Medicine in 2001.
at Crozer-Chester Medical senior project analyst for Fed Both degrees were earned with
Center in Upland, Pa. Ex-European Services. He honors at the University of
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Kerri and Eric
The La Salle family lost two special members
this past spring with the deaths of Kerri Lynn
Bessette (2004) and Eric Bucher (2003).
Kerri, a freshman education/special education
major from Rhode Island, died April 12 from
meningitis. Eric, a sophomore pre-med/German
major from Philadelphia, died in a car accident
May 11 while traveling to attend his broth-
er's college graduation ceremony.
Each represented the best of Lasallian values in their commitment to helping others.
Kerri, who was a member of the University's track team, tutored at an elementary
school and was remembered by her friends and teammates as a caring and giving per-
son. Eric volunteered in after-school programs for children living near campus
and had planned to volunteer at a children's hospital this fall. He was remem-
bered by friends and co-students as being enthusiastic and compassionate.
The La Salle Community celebrated Kerri's life this past Spring with a
Memorial Service on the Campus Quad. Eric's special gifts will be remem-
bered at a ceremony during the annual Branch Out Day October 6.
Georgia in Athens, Ga. Burlington County Municipal and computer industry analysis. called the New York Hangover
Bill Pastro, C.P.A., (B.S.) Alliance Volunteer of the Year Constance H. Sumner (www.nyhangover.com).
recently was promoted from for her efforts in providing (M.S.N.), a research assistant Jennifer (Culp) Roman (B.A.)
Director, Sales Planning & drug education and substance at Fox Chase Cancer Center in is Associate Producer for the
Analysis, to Executive abuse awareness to citizens in Philadelphia, recently present- Philadelphia Flyers games.
Assistant to the President - Mt. Laurel, N.J. She is a school ed a poster. "Spiritual Well- home and away. For the Sept.
North America at Dun & nurse at the Hartford School in being and Cancer-related 15. 2000. Flyers vs. N.Y.
Bradstreet, Murray Hill, N.J. Mt. Laurel. Fatigue," at the Oncology Islanders game, and the Sept.
Michael Quarry (B.S.) was Michael Kokosky (B.A.) has Nurses Society annual confer- 23, 2000. Flyers vs. N.J. Devils
promoted to Key Account been promoted from Planner II ence in San Diego, Calif. game, she became the first
Manager for AOL Time to Planner III after working six woman ever to oversee a
Warner, N.Y., N.Y., overseeing months for the Polk County 1995
1 Nora Arant (M.A., broadcast in a National Hockey
Wawa Stores, Inc. Board of County Commis- B.A. '92) has a new job as League city.
sioners in Central Florida. Assistant Director of Training
1 993 I Brian A. Bruder with Equity One, Inc.. a finan- 1 996 1 Brian Kevin
(B.S.) just purchased a house in 1 994 1 Karen M. cial lending corporation in Fitzpatrick (B.S.) received a
Newtown, Pa. He is a product DiStefano-Spring (B.A.) of Marlton, N.J. Juris Doctor degree [cum
manager at Novo Nordisk Westville, N.J., recently started Drew Giorgi (B.A.), an laude) from the Dickinson
Pharmaceuticals. Inc., in her own professional writing English teacher at Mount St. School of Law of the
Princeton, N.J. business, handling corporate Joseph Academy in Flourtown, Pennsylvania State University
Kathleen Bunkey Frame materials, resume services. Pa., has been publishing short at May 25. 2001, commence-
(M.S.N., B.S.N. '90) was voted newsletters, creative projects. fiction monthly in a magazine ment ceremonies.
Erin Flynn (B.A.) is a televi-
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sion sports anchorwoman in
Buffalo, N.Y.
Rose M. Morelli (B.S.) is a
consultant with Charon,
E.C.A., a growing benefits con-
sulting firm in Doylestown. Pa.
She recently moved to Bucks
County.
Carol E. Strus, M.P.A., (B.A.)
has been promoted to
Marketing and Communications
Officer at Team Pennsylvania
Career-Link, the Commonwealth's
one-stop system for delivery of
employment and training serv-
ices, located in Harrisburg. Pa.
1997 Robert Carney
(B.S.) has graduated from
Harvard University with a
Master's degree in Higher
Education Management. He is
now a consultant with the inter-
national management consult-
ing firm A.T. Kearney, Inc., in
their Washington, D.C., office.
In his new position, he advises
university boards of trustees on
the search and selection
process for new presidents,
provosts, and deans.
Caroline B. Glenn-Mastro,
M.D., (B.A.). of Absecon, N.J..
received her Doctor of
Medicine degree June 8. 200 1.
at commencement ceremonies
for Jefferson Medical College,
Thomas Jefferson University,
Philadelphia, Pa.
1 998 Katherine R.
DeStefano (B.A.), a case man-
ager with Helping Hand
Behavioral Health in Clayton,
N.J., completed Rowan
University's 60-credit Master's
degree in Applied Psychology
in May 2001.
Kathy Reynolds (B.A.). news
reporter and weather anchor-
woman at WBAY-TV in Fargo.
N.D., spent the spring filling
and emptying sandbags as the
Mississippi River floodwaters
came and went.
1 999 Heather M. Bruce
(B.A.) has accepted a position
with NBC affiliate WGAL TV8
in Lancaster, Pa., as Associate
Producer/Community Affairs
Coordinator.
Nancy Haig (B.A.) is an eighth
grade teacher in the Spring-
Ford School District.
Royersford, Pa.
MaryEllen Siegrist (B.A.)
earned a Master's degree from
Marist College and has been
working as School Psychologist
in the Smith School,
Poughkeepsie, N.Y, since April
200 1.
Shannon Terry (B.A.) is now
in the Human Resources
Department at JPMorgan Chase
in N.Y. N.Y.
2000 Arianna Pescatore
(B.A.) just finished the first
year of a five-year Doctor of
Clinical Psychology program at
the American School of
Professional Psychology,
Arlington, Va.
John Wisniewski (B.S.) cur-
rently is an accountant with
McGladrey & Pullen, L.L.P, in
Philadelphia, Pa.
2001 I Monica Fahey
(B.A.) has been awarded a
graduate assistantship, free
tuition, and a stipend of
$1 1,000 by the University of
Delaware to work toward her
Individual and Family Studies
Master's degree there.
Births
1 983 i A daughter. Michelle
Ann, to Melissa and Mark
Bader (B.S.).
1 988 I A daughter, Maria
Michele, to Michele
(DiFilippo) (B.S. '89) and
Mark Del Po (B.S.).
1 990 ! A daughter, Brianna
Margaret, to Tony and Anne
(Preisler) Groch (B.A.); A son,
Michael Anthony, to Michael
(B.A. '92) and Lisa M.
(Giacometti) Minghenelli
(B.A.).
1991 A son, Owen James,
to James and Kathleen
(Hehenleitneer) Campbell
(B.A.).
1992 Twins. Christian and
Carolena, to Raymond and
Donna (Ryder) DeSimone
(B.S.); A daughter, Agnes
Keating, to Christopher and
Kristine (Offshack) Friend
(B.A.); A son, Andrew David,
to David and Donna (Gilbride)
Green (B.S.); A son. Jack, to
Debbie and Michael Quarry
(B.S.).
1 994 A son, James
Eugene, to Jim and Cristy W.
(Braun) Convey (B.S.); A
daughter. Shannon Elizabeth, to
Juliet and Patrick Mooney
(M.B.A.); A daughter, Natalie
Marie, to Jason and Dawn M.
(Aufiero) Osiecki (B.A.).
1 995 1 A daughter. Isobel
Katherine. to David A. (B.A.)
and Janet A. (Stewart)
Spaulding (B.A.).
1 996 A daughter, Marlee
Rose, to David (B.A.) and
Patricia (Podall) Lord (B.A.);
A daughter. Heather Nicole, to
Kevin and Sue (Barr)
Shannon (M.A.).
Marriages
1 988 Deborah Temparali
(B.A.) to Steven J. Plantone.
1990 ! Michelle
Ackenback (B.A.) to William
John Weiss III: David Horan
(B.S.) to April Dorr.
1991 Sean P. Durkin
(B.A.) to Erin Skarbek.
1 995 i Kristen E. Plovoy
(B.A.) to Anthony J.
Pocorobba; Amaris Rodriguez
(B.A.) to Walter J. Brown;
Kelly Whiting (B.A.) to Jake
McCann.
1 996 Stacey Gager
(B.A.) to Nagib Chalfoun;
Lorraine Healy (B.A.) to
Andrew Joyce.
1 997 I Kevin H. Murphy
(B.A.) to Suzanne Stroin; Brian
Parks (B.A.) to Andrea Rosso
(B.A.); Adrienne Leigh
Pllichemi (B.S.W.) to David A.
Schorn.
1 998 Aimee Cancelliere to
Matthew Rovi.
In Memoriam
1929 Ferdinand M. Engler
1935 Paul S. Felix, D.D.S.
1943 John E. Hober
1948 Frank Yoder
1949 Charles F. Walsh
1950 William F. Ryan
Albert J. Schell, Jr.
1951 Robert A. Matics
1952 Charles E. O'Connor,
Sr., Esq.
John W. Schmidt
Frank Timoteo
1953 Robert F. Barnes
Joseph P. Morrison
1954 Frank Rogers Waring
1955 Robert J. Kelleher
1956 Robert Lawler
1958 James J. O'Donnell
1959 Edward Anthony
Leszczynski
1960 Barry J. Zambrycki
1961 Francis X. Murphy
1964 F. Owen McKeaney
1965 Martin Kaplan
Raymond Specht
1968 Charles P. Lewis
1969 Ralph Hymes
1970 William C. Ashworth
Michael Betty
Frank R. Zayacz
1971 Francis X. Dougherty
1973 Anthony J. Colozzi
1974 Charles M.
Johannesson
Robert Louie
1977 Charles M. Stasen, Jr.
1991 John C. Seydow
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Saturday, October 27
&ormd Mmnm Fud R,ud
8:30 AM -Check-in
9:15 AM -Run
Awards ceremony immediately to follow
Cost: $10 includes Fun Run t-shirt & game ticket
No walk-up registration
McCarthy Stadium
1 :00 PM
Come show your Explorer pride and cheer on
La Salle as they take on the Red Storm of
St. John's University.
"Welcome 1teck l¥egs>tt>e
M ticDlc
am v^ua
I 1 :30 AM to 1 :30 PM
I 1 :00 AM - Check-in begins
Join classmates, family and friends on the main quad
for a fall picnic. Carni-Fall activities for both alumni
and children will be provided by RSA.
Cost: $15 includes game ticket.
Children under 10 are free.
^©st-Q^TJoe K^ppy
nnigan's Wake
537 N. 3rd St., Philadelphia
5:00 PM to 7:00 PM
End your day at Finnigan's Wake for a post-game
happy hour with reduced drink prices
from 5-7 pm.
For questions or more information, please call the Alumni Office at 2 1 5-95 1 - 1 535,
or 888-4-ALUM-LU, or e-mail alumni@lasalle.edu.
The University Board of Trustees 2001-2002
Kathleen Burns '75
Maj. Gen. William F. Burns '54
Jose Cervantes Hernandez, F.S.C.
Robert J. Christian '71
J. Russell Cullen, Jr. '60
Thomas Curley '70
Maria Tucker Cusick '83
Kevin Dalmasse, F.S.C. '81
Henry G. DeVincent, M.D. '56
ILeon E.
Ellerson '56
Timothy J. Froehlich, F.S.C. '90
James Gaffney, F.S.C, D.Min.
Nicholas A. Giordano '65
Elmer F. (Bud) Hansen, Jr. '58
William J. Henrich, Jr., Esq. '50
Mary R Higgins, Esq. '79
Walter P. Lomax, Jr., M.D. '53
James J. Lynch '71
Joseph F. Mahon, F.S.C. '62
Morton S. Mandell, M.D.
Robert N. Masucci '61
Sharmain Matlock-Turner
Michael J. McGinniss, F.S.C,
Ph.D., '70
Michael J. McKenna '62
Helen F. North, Ph.D.
G. Dennis O'Brien, Ph.D.
David T. Poiesz '80
The Hon. Joseph Rodriguez '55
Carmen V. Romeo '65
William R. Sasso, Esq. '69
Robert Schieler, F.S.C. '72
Eileen H. Slawek
Frank Stanton '51
Kristina L. Wahl '97
Joseph J. Willard, F.S.C. '64
Legal Advisor
Louis A. Petroni, Esq. '77
Vice President of the
Corporation
Edward Sheehy, F.S.C. '68
Associate Professor
History Department
Treasurer of the Corporation
David C. Fleming '67
Vice President for Business
Affairs
La Salle Magazine
La Salle University
Philadelphia, PA 19141
